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El proyecto Maximizando las Oportunidades en Café y Cacao en las Américas (MOCCA) es una iniciativa 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) e implementado por el consorcio liderado 
por TechnoServe, en colaboración con Lutheran World Relief, Initiative for Smallholder Finance, y World 
Coffee Research. Esta iniciativa regional mejorará los medios de vida de 120,000 agricultores en los 
sectores de café y cacao en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú (en adelante, 
referidos como países MOCCA) a través de una mayor productividad y comercio. MOCCA ayudará a los 
agricultores a rehabilitar y renovar (R&R) sus plantaciones de café y cacao proporcionando capacitación 
sobre prácticas agrícolas resistentes al clima, aumentando la disponibilidad de material de siembra de alta 
calidad y facilitando el acceso a crédito. MOCCA también involucrará a los actores del sistema de mercado 
en los sectores del café y cacao en los seis países para fortalecer la investigación, vincular a los agricultores 
con mercados de mayor valor y mejorar la coordinación dentro de los sectores a nivel nacional y regional. 
La estrategia de implementación de MOCCA combina actividades dirigidas a impactar directamente a los 
agricultores beneficiarios con actividades dirigidas a efectuar cambios a nivel del sistema dentro de los 
mismos sistemas de mercado de café y cacao específicos de cada país. Al enfocar las actividades a nivel 
de sistemas, MOCCA impulsará de manera sostenible el cambio de comportamiento entre los actores 
clave del mercado para mejorar el rendimiento a largo plazo del sistema en términos de cómo sirve a los 
pequeños y medianos productores de café y cacao. 
 
Dada la complejidad del diseño del proyecto MOCCA, la evaluación de impacto evaluará los resultados a 
dos niveles: 1) a nivel del sistema de mercado para evaluar los cambios en el comportamiento de los 
actores clave del sistema de mercado, y 2) a nivel del agricultor para evaluar los cambios en los beneficios 
proporcionados a los agricultores dentro del sistema de mercado. La evaluación busca proporcionar 
evidencia de cómo las actividades específicas del proyecto conducen a cambios a nivel del sistema que 
tienen un impacto positivo en los agricultores a lo largo de una cadena causal hipotética. El cambio 
sistémico es un resultado intermedio que contribuye a la meta final del crecimiento económico inclusivo 
y el aumento de los ingresos para los agricultores. Este informe describe los resultados de la primera parte 
de la evaluación de línea de base a nivel de sistemas de mercado, que será utilizada por el equipo de 
MOCCA para informar la estrategia del Programa. Los datos de referencia a nivel del agricultor se 
recopilarán durante el año 2020 y no se presentan aquí. La información de referencia sobre la capacidad 
de investigación y la difusión de los resultados de la investigación se obtendrán durante el segundo 
trimestre del año fiscal 2020, al igual que la información de referencia sobre los viveros. 
 
Esta evaluación utilizó métodos cualitativos, incluyendo entrevistas semiestructuradas y grupos focales 
con actores ubicados en diferentes posiciones dentro del sector, para construir una imagen sólida de 
cómo funciona actualmente cada sistema a nivel nacional. La atención se centró en identificar a los actores 
presentes y comprender su comportamiento actual dentro del sistema frente a otros actores y ante los 
agricultores. Siguiendo la Teoría del Cambio de MOCCA, el estudio se centró en los comportamientos 
relacionados con la provisión de servicios a los agricultores, incluida la asistencia técnica, el material 
genético, la investigación y las finanzas, con especial énfasis en estos servicios en relación con procesos 
de rehabilitación y renovación (R&R). Trescientos actores participaron como informantes en los once 




Los principales hallazgos de la evaluación a nivel de mercado se describen por país en las Radiografías de 
País contenidas en este informe, con el fin de guiar la estrategia de MOCCA y el monitoreo de los 
resultados en cada sistema de mercado específico donde participan. Se utilizaron mapas de mercado para 
 
iii  
representar visualmente la situación de línea base en cada contexto. Estas evaluaciones incluyen 
información importante sobre las partes interesadas que son clave, la dinámica del sector, la estructura y 
la gobernanza, e incluso una descripción de los subsistemas del mercado por clase de producto. Los 
resultados también incluyen puntos de entrada clave por país para las intervenciones de MOCCA, para 
promover cambios a nivel del sistema. En esencia, se completaron 11 evaluaciones específicas de 
diferentes sectores, utilizando una metodología común. 
 
Además de los hallazgos a nivel de país, se realizó un análisis regional de similitudes y diferencias clave 
entre sectores, para identificar oportunidades para que MOCCA trabaje regionalmente en la promoción 
de cambios a nivel de sistema, ya sea trabajando con actores o plataformas que operan entre países o 
entre sectores, o aprendiendo de sectores más avanzados para informar el trabajo en sectores menos 
avanzados. En este sentido, se pueden resaltar los siguientes resultados: 
 
1. La participación e inversión del sector público es mayor en Ecuador y Perú, comparado con los países 
centroamericanos. 
2. Los actores del sector cafetalero tienen un poder político y vínculos con el gobierno mucho más 
fuertes que los actores del sector del cacao en todos los países, excepto en Ecuador (no evaluado 
ya que MOCCA no planea intervenir en el sistema ecuatoriano del mercado cafetalero). Los sectores 
cafetaleros son mucho más maduros y los actores dentro del sector han estado en el negocio 
durante mucho tiempo, mientras que, para cacao, los sectores tienen muchos actores nuevos en 
los seis países constituyendo sectores más emergentes. 
3. En café, Honduras y Perú tienen regulaciones y políticas públicas mucho más fuertes que apoyan al 
sector comparados con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 
4. En cacao, Perú y Ecuador son sistemas de mercado muy dinámicos con mucha competencia entre 
los actores. Nicaragua y Honduras, por el contrario, tienen un único comprador de cacao 
fermentado que parece dominar el sector, así como un fuerte sistema de mercado para el cacao no 
fermentado. Guatemala y El Salvador son en gran medida importadores de cacao, principalmente 
de Nicaragua y Honduras, por lo que esos sistemas de mercado están directamente conectados. 
5. Los intermediarios juegan un papel importante en los sistemas de mercado en Perú, Ecuador, 
Honduras y Nicaragua tanto para el café como para el cacao, y también en el sistema de mercado 
de café en Guatemala. Su papel es mucho más pequeño en El Salvador, en Honduras y en Nicaragua 
para el cacao fermentado. 
6. Honduras y Guatemala tienen fuertes institutos nacionales de productos básicos (commodities) que 
juegan un papel importante en la gobernanza del sector. Para el cacao, Perú y Honduras tienen 
plataformas funcionales de múltiples partes interesadas que también tienen un papel importante 
en la gobernanza del sector. Los sectores restantes tienen estructuras de gobernanza mucho más 
fragmentadas y, por lo tanto, menos cohesión. 
7. Los sectores del cacao en Honduras, Nicaragua, El Salvador y partes de Perú, junto con el sector 
cafetalero en El Salvador, tienen grandes inversiones públicas/de donantes, que influyen en cómo 
funciona el sistema de mercado. La inversión del sector privado, por otro lado, impulsa los sistemas 
de mercado en cacao para Ecuador y Guatemala, y en café para Honduras, Perú, Guatemala y 
Nicaragua. 
8. Los sectores cafetaleros necesitan más R&R tradicional, debido a que existen muchas plantaciones 
antiguas, en comparación con los sectores de cacao en la región. Varios sectores del cacao, incluidos 
Honduras, El Salvador, Nicaragua y algunas regiones del Perú, están dominados por plantaciones de 
cacao relativamente nuevas. En estos sectores, la necesidad dominante es apoyar a los nuevos 
agricultores en el manejo de las plantaciones, incluida la poda, ayudando a los agricultores nuevos 
en el cultivo de cacao a mantener plantaciones saludables desde el principio para optimizar la 
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productividad. Además, las necesidades de injerto son importantes en el cacao, y esto es una forma 
de rehabilitación. 
9. R&R es una prioridad reconocida por el gobierno en café en El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Perú, y para el cacao en Perú y Ecuador. Como resultado, estos gobiernos están brindando apoyo 
específico para R&R en forma de plantas, crédito y asistencia técnica. 
 
También evaluamos sistemáticamente la fortaleza de cuatro sistemas de apoyo importantes para R&R y, 
por lo tanto, para la teoría del cambio de MOCCA. Los resultados de la evaluación se presentan debajo en 
la Tabla ES-1. 
 
Ausente (rojo) - el servicio de soporte no existe para el sector objetivo. Esto significa que no se identificaron 
(o prácticamente no se identificaron) servicios específicos del sector en la evaluación.  
Limitado (amarillo) - hay evidencia de que el servicio de soporte se brinda al sector, pero la provisión es 
limitada en términos de número de proveedores, capacidad e infraestructura, cobertura 
geográfica o temática, acceso de los agricultores o falta de regulación.  
Presente (verde) - hay evidencia de que el servicio se brinda al sector, incluidos múltiples proveedores, 
existe capacidad e infraestructura, la disponibilidad del servicio en múltiples regiones o temas, la 
recepción aparente del servicio por parte de los agricultores y la regulación apropiada en el lugar 
o en proceso. Presente no significa que todos los agricultores reciban servicios, que todas las partes 
del país estén cubiertas, ni que el servicio satisfaga las necesidades de los agricultores, o que sea 
de alta calidad.  
 
Tabla ES-1. Estado de línea de base de los servicios de soporte o apoyo para 
los sistemas de mercado de café y cacao en los países MOCCA 
 CAFÉ CACAO 
ECUADOR 




Material Genético  
Servicios Financieros  
EL SALVADOR 
Asistencia Técnica   
Investigación   
Material Genético   
Servicios Financieros   
GUATEMALA 
Asistencia Técnica   
Investigación   
Material Genético   
Servicios Financieros   
HONDURAS 
Asistencia Técnica   
Investigación   
Material Genético   
Servicios Financieros   
NICARAGUA 
Asistencia Técnica   
 
v  
Investigación   
Material Genético   
Servicios Financieros   
PERÚ 
Asistencia Técnica   
Investigación   
Material Genético   
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El proyecto Maximizando las Oportunidades para Café y Cacao en las Américas (MOCCA) busca ayudar a 
los agricultores a superar las barreras que limitan su capacidad para renovar y rehabilitar (R&R) sus plantas 
de café y cacao, aumentando su productividad y mejorando su capacidad de comercialización, ingresos y 
medios de vida (1). TechnoServe lidera el Consorcio y también actividades relacionadas con café, mientras 
que Lutheran World Relief (LWR) lidera las actividades en los sistemas de mercado de cacao. Otros 
miembros del Consorcio son Initiative for Smallholder Finance (ISF) y World Coffee Research (WCR). El 
proyecto implementará actividades de cacao en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Perú, y actividades de café en todos los países, a excepción de Ecuador1.  
 
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) lidera la evaluación y valoración de la línea base del 
proyecto MOCCA. La evaluación se centrará en el impacto del proyecto a dos niveles principales: a nivel 
de los sistemas de mercado, para probar los cambios sistémicos en los sistemas de mercado del café y 
cacao; y a nivel de los agricultores, para evaluar el efecto entre los hogares beneficiarios. La metodología 
de evaluación del CIAT utilizará una combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos que se basan en 
el monitoreo, encuesta de hogares, grupos focales y datos de informantes clave. La evaluación de línea 
de base de los sistemas de mercado descrita en este documento, se llevó a cabo en 2019, y proporciona 
una evaluación de los sistemas de mercado de cacao y café específicos del país, incluidas las funciones de 
apoyo o soporte, la identificación de las partes interesadas y su comportamiento dentro del sistema en el 
que MOCCA operará en cada país. El informe también incluye recomendaciones sobre cómo MOCCA 
podría participar en estos sistemas de mercado para lograr los resultados deseados. La evaluación de la 
línea base a nivel de agricultores se llevará a cabo en 2020, y recopilará datos sobre los indicadores que 
se informarán a USDA y que requieren datos cuantitativos (p.ej., rendimientos de los agricultores, áreas 
que necesitan R&R, prácticas agronómicas implementadas por beneficiarios potenciales). 
 
El objetivo principal de este informe es presentar los resultados de la primera parte de la evaluación de la 
línea base a nivel de los sistemas de mercado. Esta evaluación refleja el sistema de mercado actual desde 
la perspectiva de diferentes actores del mercado. La información sobre cómo el sistema actual beneficia 
a los agricultores, se recopilará en la evaluación a nivel del agricultor. Este informe está organizado en 
cinco secciones. Después de esta breve introducción, la sección dos describe la metodología utilizada para 
la evaluación de línea de base a nivel de sistemas de mercado. La tercera sección presenta radiografías de 
los países (es decir, evaluaciones y recomendaciones específicas para cada país) y sectores de interés. La 
sección cuatro proporciona un análisis de oportunidades para fortalecer el sistema de mercado que apoya 
la R&R desde una perspectiva regional o internacional. La última sección presenta observaciones finales 
sobre el análisis de la línea de base de los sistemas de mercado. 
 
La Teoría del Cambio de MOCCA para la Renovación y la Rehabilitación  
 
La teoría del cambio de MOCCA propone que, si los agricultores comprenden los beneficios de la R&R, 
poseen el conocimiento y las habilidades para llevar a cabo R&R, y tienen acceso a insumos de alta calidad 
y financiamiento asequible, implementarán prácticas de R&R de bajo costo. Esto permitirá un aumento 
en su rentabilidad y catalizará un ciclo de inversiones en R&R que conducirá a un suministro más seguro 
y sostenible de café y cacao para los Estados Unidos y otros mercados regionales e internacionales (2). 
Para lograr esto, MOCCA implementará un enfoque de desarrollo de sistemas de mercado (DSM) a través 
de siete actividades principales: 1) aumentar el conocimiento y las habilidades de los agricultores a través 
 
1 De aquí en adelante, llamaremos a estos países MOCCA. 
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de la capacitación, 2) facilitar las relaciones comprador-vendedor, 3) facilitar la investigación y difundir los 
resultados, 4) desarrollar agro-comerciantes y/u otros proveedores de insumos, 5) facilitar los préstamos 
agrícolas, 6) desarrollar la capacidad de las asociaciones comerciales, y 7) desarrollar la capacidad de las 
plataformas regionales. 
 
Aunque la definición exacta de renovación y rehabilitación (R&R) varía ligeramente según la fuente y el 
cultivo, en general, la renovación se refiere a la adición de material de siembra en la finca mediante la 
replantación, ya sea agregando plantas dentro de una plantación existente o eliminando plantas viejas y 
reemplazando toda la parcela con plantas nuevas; y rehabilitación se refiere a mejorar la productividad 
de los árboles existentes a través de podas parciales y totales, injertos y otras técnicas relacionadas. 
Ambas prácticas tienen como objetivo aumentar la productividad de los cultivos ( (3), (4), (5), (6)). Una 
variante para el cacao que no se practica comúnmente en el café, incluye el injerto de nuevas variedades 
en las plantas de cacao existentes que son improductivas o para cambiar la genética del cacao producido. 
 
Las principales implicaciones de las diferencias entre la renovación y la rehabilitación varían según el actor 
involucrado. Para los agricultores, renovar sus árboles significa períodos más largos de flujos de efectivo 
negativos (llamado el "valle de la muerte") mientras crecen árboles nuevos; pero una vez que los árboles 
se vuelven productivos, sus rendimientos (por lo tanto, la ganancia) pueden ser mucho más altos que los 
agricultores que rehabilitan (3), lo que la convierte en una inversión a largo plazo. Idealmente, la 
renovación requiere la disponibilidad de nuevo material de siembra, mientras que para la rehabilitación 
(a menos que injerte nuevos clones en plantas de cacao existentes), esto puede no ser necesario. Los 
agricultores que han decidido renovar sus 
plantaciones tienen la oportunidad de decidir sobre 
si plantar material genético diferente, cambiar 
densidades de siembra, o cambiar árboles asociados. 
Esto brinda una oportunidad importante para 
introducir cambios en su sistema de siembra que 
tengan un impacto a largo plazo en la productividad.  
 
La inversión requerida también es diferente. La 
renovación requiere una mayor inversión inicial y un 
período de recuperación más largo. USAID (6) estima 
que, para café, se requieren $ 5,000/ha para renovar 
en comparación con $ 1.350/ha para rehabilitar. Así, 
los agricultores y prestamistas se enfrentan a una 
mayor exposición financiera a corto plazo para renovar que para rehabilitar árboles. Para los prestamistas 
y los gobiernos que implementan programas de R&R que incluyen financiamiento, el período de 
recuperación de la deuda puede ser más largo para los agricultores que desean renovar los árboles, en 
comparación con aquellos que rehabilitan. Financieramente hablando, no existe un enfoque único para 
todos (3). 
 
Varios autores ( (3), (5), (6)) proporcionan información sobre los desafíos para la R&R. Uno de ellos (3) 
clasifica los desafíos en dos categorías: los relacionados con la viabilidad subyacente del proyecto, y los 
relacionados con el desajuste entre las expectativas del inversor y el proyecto. 
 
Los desafíos relacionados con la viabilidad subyacente del proyecto surgen a lo largo de la cadena de 
suministro, comenzando con la disponibilidad de los componentes fundamentales (p.ej., material 
genético de siembra si se replanta o se injerta, capacitación/asistencia técnica, insumos, y financiamiento) 
La renovación presenta una 
oportunidad para introducir 
material genético nuevo, cambiar 
densidad de plantas, o cambiar 
árboles de asocio, lo que tiene un 
efecto a largo plazo en la 
productividad del cultivo 
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necesarios para la R&R, y cómo se entregan a los usuarios (es decir, a los agricultores). Por el lado de la 
demanda, estos autores sugieren que la R&R debería ser una inversión atractiva para los agricultores (que 
pueden, por ejemplo, necesitar opciones de inversión alternativas como la implementación gradual). Por 
el lado de la oferta, uno debe considerar formas rentables para implementar R&R (p.ej., algunos 
implementadores prefieren trabajar con grupos de agricultores debido al potencial de garantías, al costo 
reducido para llegar a más agricultores, entre otros). Además, por el lado de la oferta, la disponibilidad de 
financiación es un desafío, ya que algunos proveedores pueden no considerar la R&R con pequeños 
agricultores como una inversión atractiva debido a los riesgos potenciales (y reales) asociados con ella. 
Algunas posibles soluciones incluyen trabajar con grupos de agricultores (p.ej., puede existir alguna 
garantía), o con agricultores con planes comerciales sólidos y buenos registros financieros, proporcionar 
financiación combinada (capital sin fines de lucro con capital con fines de lucro), o considerar opciones 
para reducir estos riesgos (p.ej., garantías de pérdidas compartidas, seguro de cosechas, contratos a largo 
plazo en mercados especializados). Un desafío adicional se relaciona con el problema inherente del riesgo 
moral: la venta lateral por parte de los agricultores. La venta lateral se convierte en un problema si el 
agricultor recibe el préstamo de su comprador, o si el prestamista tiene un acuerdo con un comprador en 
el que los pagos se triangulan. Algunas soluciones para la venta lateral incluyen proporcionar incentivos 
suficientes para que los agricultores no participen en esto (p.ej., primas por ventas provenientes de 
parcelas de R&R, o establecer relaciones directas con los agricultores para ganar su lealtad), o incorporar 
esto al diseño del proyecto utilizando datos históricos (es decir, asumir que esto sucederá, y por tanto se 
garantiza retornos económicos a pesar de esto). 
 
Los desafíos relacionados con el desajuste entre las expectativas del inversor y el proyecto tienen que ver 
con la naturaleza y la complejidad a largo plazo de R&R. Hasta hace poco, faltaba evidencia sobre si R&R 
funciona y cómo (y MOCCA será un paso para cerrar esta brecha); lo cual es necesario para aumentar la 
inversión para que R&R se pueda ampliar para lograr un mayor impacto. Además, implementar R&R puede 
requerir largos períodos de gracia (con posibles soluciones ya explicadas anteriormente) e identificar 
soluciones técnicas y financieras personalizadas para prestamistas y agricultores, ya que no hay recetas 
para el éxito que funcionen en todos los contextos. 
 
Aunque los desafíos son muchos, un análisis reciente sugiere que las innovaciones (y el aprendizaje) han 
hecho que invertir en R&R sea una opción viable, si ciertos factores (p.ej., financiamiento, material de 
siembra, asistencia técnica) están disponibles y son asequibles, lo que facilita la R&R a gran escala, 
aumentando así los beneficios para los agricultores y otros actores a lo largo de la cadena de valor. Dalberg 
& IDH (3) estimaron que, en 2013, el mercado aprovechable para R&R fue 0.6 y 1.1 millones de hectáreas 
para café y cacao, respectivamente, pero solo se financió una pequeña fracción. Esto muestra el potencial 
de crecimiento para R&R. 
 
Más de 50 países en los trópicos producen café, y se estima que 125 millones de personas dependen de 
este cultivo para su subsistencia en América Latina, África y Asia (7). A nivel mundial, el comercio del café 
es muy dinámico, su precio y oferta son volátiles y su demanda ha aumentado constantemente (8). Los 
volúmenes de café en el mercado global son sensibles a los factores climáticos, sociales y sanitarios. Por 
lo general, el precio internacional cambia rápidamente cuando la oferta se ve afectada, especialmente en 
algunos de los gigantes de la producción como Brasil (p.ej., la oferta de café de América Latina se redujo 
severamente entre 2010 y 2013 debido a la roya del café, lo que provocó un aumento en el precio 
internacional debido a la oferta reducida desde esta región). Datos recientes (9) sugieren que, aunque la 
perspectiva es positiva para la producción y el comercio, no parece tan buena para el precio, que está en 
su punto más bajo desde 2006. Aunque todos estos factores deben considerarse durante la 
implementación de R&R, sus beneficios potenciales dentro de los países MOCCA podrían ser significativos. 
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Si tiene éxito, en estos países, la R&R podría contribuir potencialmente a un aumento en los rendimientos 
en el rango de 30% en Guatemala a 100% en El Salvador, y la oferta nacional de café podría aumentar en 
un 5-10% en Nicaragua a 10-40 % en Perú (10). 
 
En el caso del cacao, aunque se originó en los bosques tropicales de América del Sur y se cultivó 
originalmente en esa región, éste se cultiva actualmente en casi todas las regiones tropicales de América, 
África, Asia y Oceanía ( (11), (12)). El cultivo genera ingresos de exportación, empleo e ingresos para unos 
5-6 millones de agricultores ( (12), (13)), y contribuye a la subsistencia de 40-50 millones de personas 
(incluidos los agricultores), ya que es un ingrediente importante en la pastelería y las industrias de 
alimentos y bebidas, y más recientemente, en las industrias farmacéutica y cosmética (12). A pesar de la 
importancia del procesamiento de cacao, los granos de cacao sin procesar son el principal producto (90%) 
comercializado en los mercados internacionales, lo que causa que los ingresos de las familias 
dependientes del cacao estén determinados por los cambios en el precio internacional y los tipos de 
cambio (14). Los agricultores capturan aproximadamente solo el 7% del valor total agregado a 1 tonelada 
de granos de cacao vendidos ( (12), (13)). Aunque se estima que la demanda crecerá un 2-3% anualmente 
en los próximos años (14), dado que la demanda actual no se ha satisfecho (11), a menos que aumente la 
productividad, será difícil satisfacer esta nueva demanda. Si bien no hay un estudio exhaustivo sobre R&R 
relacionado con el cacao en los países MOCCA, Dalberg e IDH (3) sugieren que en África occidental, los 
rendimientos podrían aumentar de 500 kg/ha a 1-1,45 MT/ha (dependiendo de si los árboles están 
rehabilitados o renovados, respectivamente), lo que sugiere un aumento potencial del rendimiento del 
100-190%. Si esto pudiera lograrse en los países MOCCA, los beneficios para los agricultores y el sector en 





2. Cómo realizamos el estudio 
 
Siguiendo los enfoques de sistemas de mercado ( (15), (16), (17)) para evaluar la situación actual a nivel 
del sistema de mercado, este estudio utilizó métodos cualitativos, incluyendo entrevistas 
semiestructuradas y grupos focales con actores localizados en diferentes eslabones dentro del sector. La 
atención se centró en identificar a los actores actuales y comprender su comportamiento dentro del 
sistema frente a otros actores y ante los agricultores, así como sus actitudes actuales. Siguiendo la teoría 
de cambio de MOCCA, nos enfocamos en los comportamientos relacionados con la provisión de servicios 
a los agricultores, incluida la asistencia técnica, el material 
genético, financiamiento y la investigación, con especial 
énfasis en estos servicios cuando están relacionados con la 
renovación y rehabilitación (R&R). 
 
Las entrevistas, los grupos focales y la observación de los 
participantes durante el trabajo de campo se centraron en 
obtener información y perspectivas sobre el sistema de 
mercado de actores posicionados de manera diferente 
dentro del sistema, con el fin de construir una imagen sólida 
de cómo está funcionando actualmente el mismo. En este 
sentido, las entrevistas no se centraron principalmente en 
recopilar datos sobre la institución de los entrevistados, sino 
en recopilar datos de ese actor en el sistema como un 
conjunto. Para los actores específicamente identificados en 
la teoría del cambio de MOCCA, también incluimos 
información sobre su comportamiento actual en dominios 
relacionados con áreas de cambio de comportamiento que 
son objetivo del proyecto. El cuadro 1 (derecha) muestra las 
categorías de actores que se incluyeron para cada país. Se 
utilizaron grupos focales donde el universo de actores en esa 
categoría era relativamente grande, con el fin de incluir una 
perspectiva más diversa. 
 
El análisis de los sistemas de mercado se implementó en cinco etapas principales: 1) Identificación de los 
tipos de interés de los actores del sistema de mercado; 2) Desarrollo de las preguntas para las entrevistas 
y grupos focales; 3) Identificación y priorización de los actores del sistema de mercado por categoría para 
cada sector y país; 4) Recolección de datos de campo para cada sector y país; y 5) Análisis de datos para 
la construcción de mapas de mercado. Cada una de estas etapas se describe con mayor detalle en el Anexo 
1. Alrededor de 300 actores y más de 400 individuos proporcionaron información para este análisis en los 
seis países MOCCA (Tabla 1). La recolección de datos para los sectores de café y cacao en todos los países 
que incluye el proyecto fue realizada entre abril y junio de 2019.  
 
  






Institutos Nacionales de Productos Básicos 
Instituciones Públicas 
Instituciones de Investigación 
Organizaciones de Desarrollo 
Tostadoras o Chocolateras 
Donantes/Bancos de Desarrollo 
Proveedores de Insumos 
Instituciones Financieras 
Viveros/Proveedores de Semilla o Esquejes 
 
Grupos Focales: 
Proveedores de Asistencia Técnica 
Organizaciones de Productores 
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Tabla 1. Informantes clave por país y sector 
ACTORES2 
Perú Honduras El Salvador Guatemala Nicaragua Ecuador Total 
Café Cacao Café Cacao Café Cacao Café Cacao Café Cacao Cacao Café Cacao 










ND4 ND 6 (8) 4 (8) 6 (10) 6 (10) 6 (19) 6 (7) 8 (11) 6 (7) 4 (8) 26 (48) 26 (40) 







Con base en las entrevistas, revisión 
documental y datos disponibles, se 
desarrollaron mapas de mercado para cada 
sector que muestran tres tipos de información: 
1) los actores de la cadena, 2) las normas y 
reglamentos, y 3) las funciones de apoyo (15). 
Los sistemas de mercado para cuatro sistemas 
de apoyo prioritarios identificados en la teoría 
de cambio de MOCCA también se mapearon 
utilizando gráficos en forma de Donas 
(‘doughnut’) de Sistema de Mercados, para 
identificar las reglas y regulaciones clave, así 
como las funciones de apoyo que influyen en 
ese sistema de apoyo. Se mapearon los 
sistemas de apoyo para asistencia técnica, 
financiamiento, material genético e 
investigación, con énfasis en renovación y rehabilitación, y se identificaron actores clave. Finalmente, se 
completaron radiografías para cada país (evaluaciones específicas de cada país) para cada sector, con base 





2 Los actores son instituciones, no individuos. A las entrevistas asistieron hasta 7 personas de una sola institución, 
por lo que el número real de informantes individuales es mayor. Algunos actores fueron priorizados para ambos 
sectores, por lo que existe cierta duplicación de actores dentro de los países en todos los sectores. 
3 Los valores son el número de organizaciones, y entre paréntesis, el número de individuos que participaron. 
4 Los grupos focales con organizaciones de agricultores no se realizaron en Perú debido a dificultades logísticas. 
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5 Las fuentes de los datos usados en las tablas de esta sección, están incluidos en la Anexo 2. 
Fuentes de datos para las tablas de las Radiografías de país 
 
Tabla A 2. 
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Cómo leer las radiografías de país 
 
Las radiografías de los países son una descripción de la situación de referencia de los sistemas de mercado 
principales para el café y el cacao en los países MOCCA a nivel nacional, en función de las evaluaciones 
rápidas realizadas en cada país. Las radiografías se basan en toda la información recopilada durante el 
estudio, incluidas las entrevistas, los grupos focales y la investigación de escritorio. El nivel de detalle 
presentado es, en cierta medida, un reflejo de la complejidad y madurez del sector en cada país. No se 
esperaría que el sistema de mercado para un nuevo cultivo en un sector pequeño y en un país pequeño, 
sea necesariamente tan desarrollado como el de un cultivo histórico en un sector grande y en un país 
grande. 
 
Si bien las secciones narrativas de las radiografías se explican por sí mismas y siguen un orden similar en 
términos de contenido, a continuación, está la descripción de cómo leer las diferentes tablas y figuras, ya 
que son ricas en información. Las tablas y figuras se describen a continuación en el orden en que aparecen 
en las radiografías del país. 
 
Tabla: País Datos y Cifras: proporciona estadísticas muy generales sobre el país para contextualizar el 
análisis y la comparación entre países. 
 
Figura: Mapa: el mapa del país al comienzo de cada radiografía sombrea las principales áreas productoras 
de café y cacao del país a nivel de departamento/provincia, incluyendo superposiciones geográficas (es 
decir, departamentos/provincias donde se producen ambos cultivos). 
 
Tabla: Cacao o Café en País: proporciona estadísticas nacionales de alto nivel sobre el sector para 
proporcionar al lector una contextualización básica de los diferentes casos, por ejemplo, el tamaño del 
sector y la importancia económica relativa para el país. Las fuentes de datos se describen en la Anexo 2. 
Fuentes de datos para las tablas de las Radiografías de país 
 
Tabla A 2. Se utilizaron fuentes para las cuales había datos similares disponibles para todos los países. En 
algunos casos, particularmente para los datos de cacao de Guatemala, no fue posible encontrar datos 
consistentes en las fuentes oficiales. 
 
Figura: El mapa del mercado (Sistema de Mercado Principal para Cacao o Café en País) - El mapa del 
mercado tiene tres partes. 1) El centro muestra la cadena de mercado y sus principales canales 
competidores. La cadena de mercado es la cadena de actores (participantes) económicos que poseen un 
producto a medida que pasa de productores primarios a consumidores. Las flechas representan el flujo 
de dinero, de izquierda a derecha, ya que el producto es comprado de un actor por otro. Siempre que fue 
posible, se mapearon para diferentes calidades de café/cacao, y se agregó un número de actores o 
participación de mercado donde esté disponible. Esta sección ayuda a comprender la estructura de la 
cadena y a pensar en la eficiencia sistémica. 
 
La parte superior muestra las reglas y el entorno empresarial, incluidas las políticas e instituciones 
(influyentes) que dan forma al sistema de mercado. Estos se organizan de izquierda a derecha según el 
año en que se convirtieron en una influencia en el sistema de mercado, con el más reciente a la izquierda 
y el más antiguo a la derecha. Esta sección ayuda a identificar políticas o instituciones que influyen en el 




La parte inferior muestra los servicios, por ejemplo, servicios comerciales y de extensión, que respaldan 
la operación de las cadenas de mercado en cualquier punto de la cadena. Estos se organizan ―tanto como 
sea posible― en función de los actores o parte de la cadena a la que prestan un servicio, con servicios en 
el extremo derecho más relacionados con la producción, y aquellos en el extremo izquierdo más 
relacionados con las exportaciones. Esta sección ayuda a identificar servicios clave o servicios faltantes, y 
a vincular servicios con usuarios dentro de la cadena. 
 
Figura: Sistemas de Mercado de Soporte Priorizados: estos diagramas en forma de dona del sistema de 
mercado desglosan algunas de las funciones de apoyo para los sistemas de mercado de café y cacao 
identificados como áreas de intervención en la teoría de cambio de MOCCA, que incluyen asistencia 
técnica, investigación, material genético y servicios financieros. La gráfica en forma de dona es un mapa 
de mercado simplificado donde el centro muestra una función genérica de oferta y demanda para el 
servicio de soporte de interés. La parte superior de la dona muestra los servicios que respaldan la 
prestación del servicio principal, y la parte inferior muestra las reglas que dan forma a la prestación del 
servicio principal. Cuando este servicio o función reguladora se asocia predominantemente con uno o 
pocos actores, y existe el suficiente espacio, estos se nombran. Utilizando la “asistencia técnica” como 
ejemplo: la asistencia técnica brindada a los agricultores se encuentra en el centro del diagrama en forma 
de dona, y se describe brevemente en el texto debajo del diagrama en términos de quién brinda el 
servicio, quién lo paga, la naturaleza del servicio y las funciones y regulaciones de apoyo clave. En la parte 
superior del diagrama, se señalan las funciones de apoyo identificadas que permiten brindar asistencia 
técnica a los agricultores, incluida la capacitación de agentes de extensión, la financiación de la asistencia 
técnica, la producción de contenido, la investigación, entre otros. En la parte inferior del diagrama, se 
señalan todas las normas, reglamentos, e instituciones que influyen en la forma en que se brinda 
asistencia técnica a los agricultores, p.ej., una entidad que certifica a los proveedores de asistencia técnica 









Tabla 2. Ecuador Datos y Cifras 
Población (rural) 16,6 millones (36%) 
Agricultores 842.882 
PIB per cápita 6.213,5 USD 
Ranking IDH 86 (alto) 
Pobreza (rural) 23% (35%) 
 
CACAO EN ECUADOR 
 
Ecuador es el lugar de origen más importante del cacao fino 
de aroma, ya que suple el 63% de ese mercado a nivel 
mundial (18). La mayoría de las recetas de chocolates 
especiales entre los fabricantes más grandes incluyen cierta 
cantidad de cacao ecuatoriano. Ecuador ha registrados 
aumentos en la producción en la última década debido a los 
esfuerzos impulsados por el sector privado para expandir la 
producción de la variedad CCN-516 y la mecanización de 
fincas grandes, convirtiéndolas de banano a cacao. Sin 
embargo, el país todavía tiene bajos rendimientos en 
comparación a otros países de la región. En la actualidad, 
Ecuador produce dos categorías de cacao: CCN-51 con 20-
30% de la producción, el cual no se considera de cacao fino 
de aroma y se utiliza para productos y rellenos a base de 
cacao; y Ecuador Nacional con 70-80% de la producción, un 
cacao fino de aroma, utilizado para chocolates. La 
expansión de CCN-51 sin un sistema claro que garantice la 
separación de los dos tipos de cacao a través de la cosecha 
y la postcosecha, está afectando la calidad general y la 
reputación del cacao ecuatoriano debido a la mezcla. 
 
El gobierno ha tenido una participación fluctuante en el 
sector. Durante 2012-2014, el Ministerio de Agricultura 
(MAGAP) rehabilitó plantaciones de cacao en 55.000 fincas 
a través de la fertilización y poda de árboles de cacao y de 
sombra bajo la Gran Minga del Cacao. Desde entonces, el 
gobierno estuvo relativamente ausente del sector hasta 
2018, cuando se desarrolló el Plan de Mejora Competitiva 
del Cacao y se estableció como política mediante un 




6 CCN-51 es una variedad de cacao híbrido desarrollada en Ecuador que es de alto rendimiento y resistente a las 
enfermedades, pero con poco sabor. 
Tabla 3. Cacao en Ecuador 
PRODUCCIÓN 
Cacaocultores, # 120.000 
Agricultores asociados, % 10-20% 
Área cosechada, Ha 467.327 
Producción, Tm 205.955 
Ranking mundial entre 
países productores 
7mo (1ro en 
cacao fino) 
Rendimientos, Tm/Ha 0,44 
Riesgo climático n.d. 
EXPORTACIÓN 
Exportación, Tm (granos)  250.894 (91%) 
Exportación, USD 726 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
4% 







Precio exportación granos 
(USD/Tm) 
2.737 
Calidad (clasificación en 
Anexo de la ICCO) 











No existe una entidad nacional que represente a los productores de cacao o que coordine el sector. El 
número de agricultores asociados a organizaciones de agricultores es bajo (10 a 20%) y las organizaciones 
son débiles. Esto conduce a un alto nivel de intermediación, lo que complica la trazabilidad y la gestión de 
la calidad a lo largo de la cadena. Esto a su vez, genera precios más bajos de los que se podría obtener, 
dada la genética subyacente y la reputación del cacao ecuatoriano. Las grandes fincas (haciendas) están 
organizadas bajo la Asociación de Productores de Cacao de Ecuador (APROCAFA), que brinda apoyo para 
la producción y comercialización de CCN-51 e innovaciones tecnológicas en las haciendas que a menudo 
llegan a los pequeños agricultores cercanos, promoviendo también la innovación en el sector de pequeñas 
fincas. Los exportadores están bien organizados en la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao 
Industrializado de Ecuador (ANECACAO), que desempeña un papel activo en el sector. 
 
Las tendencias y preocupaciones actuales en el sector incluyen: las regulaciones de la UE relacionadas al 
cadmio, el nuevo papel que asumirá el gobierno dado el reciente resurgimiento del interés por el sector, 
y cómo gestionar adecuadamente la calidad para permitir la trazabilidad y la separación de CCN-51 y 
Nacional a lo largo de la cadena, como la separación que se realiza en República Dominicana entre el 
Sánchez y el cacao fermentado. Podrían surgir preocupaciones de la UE sobre productos básicos que no 
causen deforestación, particularmente cerca de la Amazonía. 
 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN ECUADOR 
 
Dada la reputación de Ecuador como proveedor de cacao fino de aroma, y la importancia de mantener el 
suministro y la calidad del cacao ecuatoriano, la R&R es primordial para las plantaciones de cacao 
Nacional, que en su mayoría están envejecidas y necesitan renovación. Esto se evidencia en los 
rendimientos promedio muy bajos, que para los cacaos de tipo Nacional son aún más bajos. El gobierno 
afirma haber podado 101 mil hectáreas de cacao al 2014, lo que resultó en aumentos de rendimiento en 
20157. El programa La Gran Minga del Cacao se centró en la poda para el mantenimiento o la rehabilitación 
regular, pero muchas plantas siguen siendo improductivas y necesitan ser renovadas. La fertilización, la 
poda y el manejo de la sombra son importantes, pero la renovación de las áreas también será necesaria 
para mantener altos los volúmenes de producción y aumentar la productividad y la rentabilidad. Los 
participantes de los grupos focales enfatizaron en la necesidad de enfocarse en el establecimiento de 
nuevas plantaciones, en lugar de injertar material nuevo en plantas viejas. Muchas actividades de R&R en 
el pasado han sido financiadas por el gobierno o los donantes, no por los agricultores, por lo que todavía 
es necesario desarrollar modelos rentables para R&R para agricultores y compradores en Ecuador. 
 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN ECUADOR 
 
Todo el cacao exportado desde Ecuador es fermentado, por lo que el sistema de mercado se divide entre 
común y certificado, CCN-51 y Nacional, y un poco de cacao fino y muy fino para nichos de mercado. A 
pesar de ser el origen número uno para el cacao fino de aroma, no hay un gran volumen de cacao que 
vaya a mercados nicho de precios muy altos. Alrededor del 10% se vende como cacao certificado y un 
porcentaje aún menor como cacao fino o Premium. Gran parte del CCN-51 proviene de fincas más 
grandes, mientras que los pequeños agricultores organizados producen cacao de fino de aroma para 
exportación. 
 
Una gran proporción de cacao proviene de pequeños y medianos agricultores no asociados que venden 






multinacionales o nacionales para el mercado ordinario de cacao fino de aroma. Los agricultores asociados 
producen en gran medida cacao Nacional certificado para vender a través de sus asociaciones a 
organizaciones de agricultores de segundo nivel que exportan a compradores especializados 
internacionales, o venden a comerciantes en el país. Los grandes agricultores o haciendas suelen vender 
cacao certificado y ordinario a compradores internacionales. Los principales actores del sector incluyen 
organizaciones de agricultores, haciendas, exportadores, fabricantes de chocolate, el INIAP y ANECACAO. 
El gobierno también está tomando un papel cada vez más activo. 
 
Las funciones clave de apoyo para el sistema de mercado incluyen investigación, producción de material 
genético, regulación y provisión, y asistencia técnica. El financiamiento también está presente a través de 












SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS  
 
 
Figura 2 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Ecuador 
La asistencia técnica (AT) para los productores de cacao en Ecuador es proporcionada o financiada en gran 
medida por el gobierno, es decir, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Plan de Mejora 
Competitiva del Cacao y Derivados (PMC). Los comerciantes brindan asistencia técnica, principalmente 
para certificaciones, financiada a través de sus márgenes comerciales. Las organizaciones de agricultores 
proporcionan AT a sus miembros a través de márgenes comerciales y primas de certificación. Con base en 
nuestros grupos focales, la mayoría de los agentes de extensión son agrónomos capacitados en nivel 
universitario con más de diez años de experiencia.  Cada uno brinda asistencia técnica a poco más de 100 
agricultores por año a través de un plan de estudios de capacitación continua. La R&R no es un tema 
específico abordado desde la asistencia técnica, excepto entre algunas organizaciones de agricultores. Los 
proveedores de insumos también se identificaron como un agente importante de AT para los agricultores. 
 
La AT para agricultores se apoya en la capacitación de proveedores de asistencia técnica a través de 
carreras profesionales universitarias en agronomía, y visitas y cursos con el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias (INIAP). El gobierno y los donantes financian la AT proporcionada por 
muchos actores. Los certificadores proporcionan aportes técnicos a la AT como parte de los requisitos de 
certificación que se abren paso en el contenido de la AT. También hay una serie de iniciativas que apoyan 
a las organizaciones de agricultores, en particular en el fortalecimiento organizacional para mejorar la 
prestación de servicios. Algunas referencias metodológicas y técnicas en el país incluyen Escuelas de 
Campo para Agricultores (ECAS) y ANECACAO. 
 
El sector no está regulado directamente, pero las regulaciones relacionadas con el mandato del INIAP en 
AT y la capacitación de los extensionistas, hasta la educación superior, incluido el plan de estudios de 




prioridades nacionales, tiene un impacto en cómo se capacita a los agentes de extensión y en la prestación 
de la asistencia técnica a los agricultores. 
 
 
Figura 3 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en Ecuador 
La investigación es realizada principalmente por INIAP y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) 
de Guayaquil. Los temas de investigación actuales incluyen híbridos, calidad y trazabilidad, y cadmio, 
incluidas fuentes de contaminación y estrategias de mitigación. INIAP tiene una buena infraestructura de 
investigación en su estación de investigación en Pichilingüe, que incluye equipos de calidad y análisis 
sensorial. El capital humano con el que cuenta el país para la investigación en cacao tiene una capacidad 
sobresaliente. La financiación proviene principalmente de fondos públicos, incluida la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), fondos universitarios y 
colaboraciones internacionales de investigación. La financiación es inestable y limita la agenda de 
investigación a los problemas de corto plazo. La investigación se difunde a través de publicaciones, 
conferencias y cursos de capacitación, pero no hay un solo sitio o fuente donde se puede acceder a toda 
la investigación sobre cacao en el país. El sector privado y las haciendas podrían desempeñar un papel 
más activo en la investigación, pero sus prioridades pueden diferir de las de los pequeños agricultores o 
las del gobierno. 
 
Las funciones de apoyo incluyen la capacitación de investigadores en universidades, la priorización de la 
investigación de cadmio por parte del gobierno, el sector privado y los donantes, y su capacidad en 
biotecnología. Los fondos de SENESCYT, junto con las tesis de los estudiantes aportan recursos valiosos 
para apoyar la investigación del cacao. 
 
La investigación no está tan regulada, pero algunas entidades establecen prioridades y determinan la 
asignación de recursos. SENESCYT es la entidad pública encargada de promover la investigación y la 




INIAP como SENESCYT forman parte del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (SNIAF), 
una estructura que podría utilizarse para coordinar y promover mejor la investigación sobre el cacao. 
Finalmente, el Plan de Competitividad para el sector establece prioridades alrededor de las cuales se 
alinearán las inversiones del sector. 
 
 
Figura 4 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Ecuador 
Ecuador tiene disponibilidad de material genético para cacao, el país cuenta con viveros registrados y 
grandes fincas que producen plántulas, junto con una producción más informal de semillas y plántulas. 
Además de las compras de los agricultores, los proyectos estatales han apoyado la producción y 
distribución de grandes cantidades de plantas. Las semillas y las varetas se comercializan. La semilla se 
usa principalmente como porta injerto, y las plántulas se injertan. Hay mayor oferta del material genético 
CCN 51, además está más organizada/formalizada que la del cacao Nacional. 
 
Las funciones de apoyo incluyen el sistema de registro AGROCALIDAD, incluyendo una red de proveedores 
de diferentes materiales genéticos identificados. El desarrollo de nuevas variedades por parte del INIAP 
fomenta la innovación en material genético, mientras que la supervisión fitosanitaria fomenta la difusión 
de las mejores prácticas y un sistema para identificar proveedores de material genético de calidad. Los 
proyectos gubernamentales facilitan el acceso mediante plantas de producción y distribución en masa, lo 
que contribuye a la creación de una demanda de proveedores comerciales. 
 
AGROCALIDAD registra viveros y otorga permisos para comercializar material genético. INIAP certifica la 
calidad genética del material que se vende, certificaciones en su mayoría otorgadas y dirigidas a los 
jardines clonales. Este proceso lleva de tres a cuatro años. Muchos de los viveros registrados por 
AGROCALIDAD, no están certificados por INIAP. Existen varias leyes que rigen la producción, 
comercialización y certificación de material genético en Ecuador, con procedimientos resumidos en los 





Figura 5 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Ecuador 
Los servicios financieros para el cacao en Ecuador se brindan a través de instituciones financieras públicas 
y privadas, así como de cooperativas financieras y de agricultores. BanEcuador y el Banco Nacional de 
Fomento (BNF) en coordinación con MAGAP prestan estos servicios a pequeños y medianos agricultores. 
BanEcuador ofrece crédito para muchas actividades en el cacao, incluida la renovación y rehabilitación 
con hasta 7 años para el pago, con un período de gracia de 3 años. El acceso a este tipo de crédito no es 
tan sencillo. El crédito total de las instituciones públicas al sector en 2017 fue de $32 millones (19), pero 
no está claro qué porcentaje se otorgó para la producción. Las cooperativas de ahorro y préstamo (Jardín 
Azuayo, Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda.) también proporcionan crédito a los agricultores. En 
general, la mayoría del crédito para los agricultores es crédito a corto plazo. 
 
Los prestamistas de segundo nivel y los intermediarios financieros desempeñan una importante función 
de apoyo que cierra la brecha con los agricultores. Los bancos privados (Banco de Lojas, Banco del Pacífico) 
prestan al sector, principalmente a organizaciones de agricultores y entidades más grandes ($11 millones 
en 2017). Los prestamistas sociales como Oiko también otorgan crédito comercial a las organizaciones de 
agricultores, lo que les permite facilitar pagos a los agricultores. Las instituciones de ahorro y préstamo 
rural ayudan a canalizar el financiamiento hacia los agricultores. Los contratos o las relaciones estables 
con los compradores son importantes garantías para el crédito, incluso a corto plazo. 
 
Las normas que rigen los servicios financieros para los productores de cacao son de tres tipos: primero, 
las que rigen las instituciones financieras, particularmente los bancos públicos de desarrollo; segundo, las 
reglas informales que rigen los préstamos informales entre los agricultores y sus compradores; y tercero, 






INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Plan de Mejora Competitiva del Cacao y Derivados (PMC), 2018-2030, $600 millones, Ministerio de 
Producción: Este plan fue desarrollado con el apoyo financiero de la UE, bajo la coordinación de la 
Secretaría Técnica de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), y aprobado en junio de 2018. En junio 
de 2019, este plan fue elevado de nivel mediante un decreto presidencial, y será coordinado por el 
Ministerio de Producción. El plan tiene un horizonte de 11 años y propone mejorar la calidad y la 
eficiencia, duplicar la producción, aumentar las proporciones de cacao que se vende como cacao fino 
de aroma o certificado, y aumentar las exportaciones de productos terminados como el chocolate. El 
plan también propone movilizar 600 millones de dólares en nuevas inversiones públicas y privadas 
para el sector, y fortalecer las organizaciones de agricultores. 
• PROAMAZONIA, 2017-2021, $80 millones, PNUD: subvención de $40 millones del Green Climate 
Fund (GCF), 40 millones de cofinanciación en el país para detener la deforestación en la Amazonía 
mediante la intensificación y tecnificación de los sistemas de producción de cacao, entre otros 
cultivos. El proyecto es administrado por el PNUD, junto con los Ministerios de Medio Ambiente y 
Agricultura. El proyecto promoverá las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cacao. 
 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Sistema de gestión de calidad: respaldar el desarrollo de estándares de calidad y un sistema de 
gestión que ayude a separar CCN-51 de las variedades de cacao fino de aroma, es decir, del cacao 
Nacional, para mantener la reputación como origen de grandes volúmenes consistentes de cacao fino 
de aroma y, al mismo tiempo, respaldar el crecimiento de cacao de calidad CCN-51 como una oferta 
de segunda calidad. La introducción de criterios de trazabilidad y sabor básico en los estándares 
utilizados para comprar y vender cacao, no solo posicionará al país, sino que también aumentará las 
oportunidades de actualización en función de la calidad, aportando transparencia a ese proceso. Esto 
ya es identificado como un problema en el país. Posibles socios: INIAP, Guittard Chocolates, Bioversity, 
Ministerio de Producción, y Exportadores. 
• Innovaciones en la producción de alta tecnología para pequeños agricultores o producción de cacao 
Nacional: aprovechar las innovaciones tecnológicas que se producen en las fincas más grandes para 
impulsar innovaciones que incrementen la productividad y la eficiencia en las fincas más pequeñas o 
para el cacao fino de aroma. Esto incluye insumos, propagación, equipos, mecanización, modelos de 
provisión de servicios, y microleasing8. Los pequeños y medianos agricultores cerca de las grandes 
haciendas están tomando los ejemplos de innovación de estas para adaptarlas a sus contextos, no 
obstante, esto podría ser un proceso más intencional. Posibles socios: Haciendas, como p.ej., Hacienda 
La Victoria, APROCAFA, comerciantes más grandes, cooperativas, proveedores de servicios/insumos 
que le ayudan a las haciendas que buscan ampliar su mercado, e INIAP. 
• Representación de pequeños y medianos agricultores: hay gran desigualdad en el sector en cuanto 
a representación, y es urgente que surja una estructura que represente los intereses de estos 
agricultores a través de la acción colectiva. El gobierno actual parece reconocer esta necesidad y 
podría ser un aliado, conectando lo anterior con el Plan de Mejora Competitiva del Cacao y las 
plataformas de múltiples partes interesadas creadas bajo el Proyecto de Reactivación de Café y Cacao, 
pudiéndose beneficiar de una representación más amplia. Posibles socios: Ministerio de Producción, 
organizaciones de agricultores más grandes como Fortaleza del Valle y Unión de Organizaciones 
Campesinas Cacaoteras de Ecuador (UNOCACE). 
 
8 El microleasing es una innovación financiera que permite a los productores acceder a equipos pequeños mediante 




• Fortalecimiento del sistema nacional de investigación a través del cadmio: utilizar al cadmio como 
un tema que une los intereses dentro del país y en toda la región, para fortalecer una red nacional de 
investigación que conecta al gobierno, la academia, los comerciantes, los fabricantes de chocolate, 
ASOCAFA, ANECACAO y las organizaciones de agricultores. Usar el tema para crear asociaciones a 
través de la investigación conjunta y la difusión estructurada a los siguientes usuarios. Aprovechar la 
oportunidad para fortalecer la colaboración con otros países de la región, fortaleciendo el liderazgo 
de Ecuador, y la capacidad de promoción del bloque de cacao fino de aroma/ALC de la International 
Cacao Organization (ICCO) [Organización Internacional del Cacao]. Posibles socios: INIAP, ESPOL, 
miembros del Sistema Nacional de Innovación Agraria, ANECACAO, APROCAFA, regionalmente 
CIAT/Bioversity a través de la plataforma de investigación regional sobre cadmio y a través del 









Tabla 4. Perú Datos y Cifras 
Población (rural) 32,2 millones (21%) 
Agricultores 2.199.243 
PIB per cápita 12.237 USD 
Ranking IDH 89 (alto) 
Pobreza (rural) 22% (46%) 
 
CACAO EN PERÚ 
 
Perú es el segundo lugar de origen más importante para el 
cacao fino de aroma después de Ecuador. Sin embargo, Perú 
se distingue de Ecuador en varios frentes: tiene mayores 
rendimientos, precios más altos y una mayor tasa de 
crecimiento. Perú también tiene mayor diversidad genética 
de cacao, incluidos materiales explotados comercialmente 
como Piura porcelana y Chuncho, así como otros aún por 
explorar. Este país también es el mayor productor mundial 
de cacao orgánico. Perú tiene una producción significativa 
de la variedad de cacao CCN-51 introducida en 2002 como 
una alternativa a la coca; para 2011, el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI) estimó que representaba 
más de la mitad de la producción nacional de cacao (11). 
Esfuerzos más recientes han introducido clones de cacao 
fino de aroma internacionales en lugar de CCN-51. La 
producción de cacao en Perú se ha más que duplicado desde 
2011 debido a los aumentos en el área plantada, como 
resultado de las fuertes inversiones de USAID, el gobierno 
peruano y otros donantes para introducir el cacao como un 
cultivo alternativo en las zonas productoras de coca (11). 
Casi la mitad del área de producción actual en Perú puede 
atribuirse a proyectos de desarrollo alternativo como 
Alianza Cacao Perú. Como resultado, un gran porcentaje de 
las plantaciones de cacao de Perú son jóvenes, lo que 
contribuye a que los rendimientos promedio sean más altos. 
 
El sector de procesamiento de cacao, que en el año 2000 
procesó casi el 100% del cacao exportado no ha mantenido 
el ritmo de crecimiento (11). En 2010, las exportaciones de 
cacao en grano estaban justo por debajo del equivalente de 
grano de las exportaciones de cacao procesado, como 
mantequilla, polvo y pasta. Para 2016, las exportaciones de 
grano habían aumentado más del 500%, mientras que las 
exportaciones de productos procesados aumentaron en un 50-65% ( (11), (20)). Europa es, por mucho, el 
Tabla 5. Cacao en Perú 
PRODUCCIÓN 
Cacaocultores, # 90.000 
Agricultores asociados, % 35% 
Área cosechada, Ha 145.169 
Producción, Tm 121.825 
Ranking mundial entre 
países productores 
8vo 
Rendimientos, Tm/Ha 0,839 
Riesgo climático n.d. 
EXPORTACION 
Exportación, Tm (granos)  76.715 (81%) 
Exportación, USD 278 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
0,6% 
Mercados principales Países Bajos 31% 








Calidad (clasificación en 
Anexo de la ICCO) 
75% fino de 
aroma 
Certificaciones Orgánico, FT 
CONSUMO 









mercado de exportación más importante, por lo que el sector se está organizando en torno a las 
regulaciones de cadmio (Cd) de la UE, así como a la demanda esperada de cacao libre de deforestación de 
la UE (consulte la Comunicación de la Comunidad Europea sobre la intensificación de la acción de la UE 
para proteger y restaurar los boques del mundo, julio de 2019). 
 
MINAGRI coordina a nivel nacional un grupo de trabajo sobre cacao, y el coordinador es ampliamente 
reconocido dentro del sector e internacionalmente. La plataforma es administrada conjuntamente por 
MINAGRI, Asociación Peruana de Productores de Cacao (APPCACAO) (productores) y la Cámara Peruana 
de Café y Cacao (industria). También hay expresiones regionales de la plataforma en regiones de 
producción con actores locales. La asistencia técnica y el apoyo están en manos de los gobiernos 
regionales, excepto por las funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria (INIA) con respecto a la certificación de material genético y plántulas. Las 
prioridades incluyen estándares sensoriales para mejorar la gestión de calidad y la diferenciación del 
cacao; investigación de cadmio para informar el cumplimiento de la normativa de la UE; mejor 
información y capacidad en torno a la selección y multiplicación de material genético para diferentes 
regiones; desarrollo de un plan nacional de cacao siguiendo la agenda global de ICCO, con el apoyo del 
PNUD; y llegar a los agricultores no organizados, que aún representan a la mayoría en el sector y no están 
representados por APPCACAO. Varias iniciativas gubernamentales proporcionan inversiones en cacao, 
incluidos el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), AGROIDEAS, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Agrobanco, AgroPerú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
del Perú (MINCETUR) y el gobierno regional. 
 
Los comerciantes multinacionales han ingresado y crecido en Perú durante la última década, y hoy 
dominan el sector junto con empresas nacionales. Los cinco principales exportadores del Perú 
representaron el 72% de las exportaciones en 2015 (11), mientras que 13 cooperativas y asociaciones de 
agricultores representaron juntas solo el 19% de las exportaciones. En general, los exportadores sienten 
que hay oportunidades para crecer en el sector del cacao en Perú, para trabajar en cacaos diferenciados. 
Las organizaciones de agricultores son relativamente nuevas y transparentes en comparación con el 
sector cafetalero. 
 
APPCACAO representa a los agricultores de cacao organizados (30.000 agricultores en 25 organizaciones), 
es decir, alrededor del 30% de los productores de cacao, y juega un papel importante en la incidencia 
política a favor de los productores dentro del sector. La organización es relativamente fuerte y muy 
respetada dentro del sector y por quiénes lo constituyen. La Cámara de Café y Cacao reúne a los 
principales actores del sector privado y es una organización pequeña pero bien considerada. Ambos 
trabajan junto a MINAGRI para apoyar el desarrollo del Plan Nacional de Cacao, que está en marcha con 
el apoyo del programa de Productos Básicos del PNUD, siguiendo el ejemplo del sector cafetalero. 
 
Alianza Cacao Perú, una iniciativa financiada por USAID, comenzó en 2012 apoyando el desarrollo 
alternativo en las áreas de cultivo de coca a través de la introducción y el apoyo al cacao.  La Alianza ha 
hecho un trabajo impresionante en reunir a los actores para apoyar el desarrollo del sector. Alianza Cacao 
ha tenido mucho éxito, particularmente, al involucrar a actores del sector privado que van desde 
procesadores, comerciantes, proveedores de insumos e instituciones financieras, en modelos creativos 
para mejorar el acceso de los agricultores a los diferentes servicios necesarios para apoyar la producción. 
Alianza Cacao Perú también ha desarrollado contenido técnico y capacitación para agentes de extensión 
y agricultores, lo cual ha ayudado a homogeneizar y difundir las mejores prácticas para la producción y 





Las tendencias e inquietudes actuales en el sector se centran en fortalecer las organizaciones de 
agricultores para mejorar la calidad del cacao, generar información y opciones de gestión relacionadas 
con el Cd, crear capacidad para el análisis sensorial, y establecer una red de investigación. Se está 
debatiendo qué material genético se debe promover, y si el CCN-51 debería estar entre ellos. 
 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN PERÚ 
 
El tema de la R&R es diferente para dos tipos de zonas en Perú. Primero están las regiones tradicionales 
productoras de cacao donde las plantaciones son más antiguas, menos densas y en gran medida, 
necesitan renovación. En estas áreas hay interés en conservar la biodiversidad genética existente, con 
sabores buscados o deseados. Existe una gran red de jardines clonales en diferentes regiones del país y 
dentro de diferentes instituciones, pero aún queda trabajo por hacer para identificar, caracterizar y 
multiplicar materiales prometedores para diferentes zonas agroecológicas. 
 
El segundo grupo son las áreas donde recientemente se introdujo el cacao, como un cultivo alternativo a 
la coca. En estas áreas, las plantaciones son mucho más jóvenes (<10 años), mucho más compactas (más 
de 1,000 plantas por hectárea), y los agricultores tienen acceso a material de siembra, financiamiento y 
asistencia técnica, incluido el apoyo para la postcosecha y la comercialización. Muchos de estos han 
introducido el altamente productivo clon CCN-51, así como clones de cacao fino de aroma internacionales 
en arreglos policlonales, por lo que, en cierto sentido, los modelos de producción son diferentes. 
 
Piura, con su producción de cacao blanco, es un ejemplo particular en el que los agricultores están 
aumentando áreas de producción de un tipo especial de cacao adaptado a la región baja y seca a lo largo 
de la costa, para mercados muy especializados. Dada la diversidad genética del cacao en Perú, existe 
interés en desarrollar estrategias que apoyen la conservación in situ de esta diversidad genética en las 
fincas. 
 
TechnoServe y otros han trabajado en técnicas de rehabilitación. El método TAPS,9 que sincronizó con 
éxito la fertilización y la poda, fue ampliamente difundido por TechnoServe y por otros, con diferentes 
nombres. Esta experiencia podría ser un punto de partida para MOCCA. 
 
SISTEMAS DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN PERÚ 
 
Más de la mitad del cacao peruano se vende como cacao fermentado convencional. Este cacao es 
exportado en gran medida por empresas multinacionales en forma de grano, o por empresas nacionales 
que también pueden procesar antes de exportar. La mayoría de este cacao se compra a intermediarios 
que compran el cacao a agricultores no asociados. Una segunda categoría importante de cacao es el 
certificado, que es producido en gran parte por agricultores que venden a través de asociaciones a grandes 
cooperativas exportadoras de cacao. Parte de este cacao también es comprado por empresas 
multinacionales a asociaciones para su exportación. Hay una pequeña cantidad de cacao peruano que se 
vende a precios diferenciados en función de su sabor, y se exporta en gran medida a través de las 
cooperativas más grandes, o transformado en chocolate fino por las empresas nacionales de chocolate. 
 
Hay una serie de reglas relevantes para el sector, incluido el acceso al financiamiento, la gobernanza del 
sector, los estándares de calidad, las certificaciones y los programas gubernamentales. Los servicios de 
apoyo incluyen asistencia técnica subsidiada y distribución de plántulas, así como una creciente 
 




investigación sobre temas relacionados con Cd. En las áreas donde trabaja DEVIDA, también hay servicios 












SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 7 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Perú 
La asistencia técnica para los productores de cacao en el Perú es proporcionada en gran medida por ONGs, 
exportadores y organizaciones de agricultores, así como por el gobierno a través de DEVIDA, Agencias 
Agrarias o municipios. Alianza Cacao Perú cuenta con 60 agentes de asistencia técnica, el grupo más 
grande del país. La AT proporcionada por ONGs está financiada por donantes internacionales y se centra 
en la productividad, el diseño de plantaciones, incluidos los modelos agroforestales, así como la 
fertilización, el procesamiento y la calidad postcosecha. Algunos exportadores grandes tienen de 10 a 15 
técnicos enfocados principalmente en clientes certificados, en requisitos de certificación, y en 
productividad. Esta AT es financiada por sus márgenes comerciales, sus compradores, o primas de 
certificación. Las organizaciones de agricultores también son importantes proveedores de asistencia 
técnica a los agricultores, centrándose en la certificación y productividad. Esta AT es financiada a través 
de fondos de donantes, fondos competitivos del gobierno peruano y primas de certificación. 
 
Las funciones de apoyo incluyen la capacitación de proveedores de AT, investigación, certificaciones y 
sistemas de innovación que brindan insumos técnicos a AT para los agricultores. La financiación para 
asistencia técnica de terceros (es decir, no el proveedor ni el agricultor) es otra función clave de apoyo. 
La mayoría de los técnicos reciben capacitación sobre cacao como parte de su formación profesional en 
agronomía, lo que se complementa con capacitación en sus sitios de trabajo, en cursos independientes, y 
a través de los resultados de investigación de la Universidad Nacional Agraria “La Molina”, el Instituto de 







La asistencia técnica está coordinada parcialmente por las prioridades establecidas en las estrategias 
nacionales y por el contenido desarrollado por Alianza Cacao. La amplia red y el tamaño del financiamiento 




Figura 8 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en Perú 
La investigación en cacao en Perú, es realizada principalmente por la Universidad Nacional Agraria “La 
Molina”, el Instituto de Cultivos Tropicales (ICT), el INIA y Bioversity. La Molina e ICT son muy reconocidos 
por la investigación del cacao. INIA tiene el mandato público y las estaciones experimentales, pero no 
cuenta con la experiencia ni el reconocimiento. Yara y otros proveedores de insumos también realizan 
investigaciones. La investigación en cacao se financia en gran medida a través de fondos públicos y de 
donantes, con cierta inversión del sector privado, por ejemplo, de Yara. La investigación se enfoca 
actualmente en Cadmio, material genético y calidad. La R&R no es un tema específico. La investigación se 
difunde a través de presentaciones, capacitaciones y eventos públicos. Las universidades regionales y las 
CITE desempeñan un papel importante en la innovación y la difusión local. El Centro para la Innovación 
en Cacao es una interesante iniciativa de colaboración reconocida y financiada a nivel nacional, con 
colaboradores nacionales e internacionales. 
 
Las funciones de apoyo incluyen centros regionales de innovación que sirven para difundir y validar los 
resultados de la investigación a nivel regional; tesis de estudiantes en todos los niveles; financiación para 
investigación del estado y donantes; participación en plataformas de investigación regionales e 
internacionales como la que se formó recientemente para Cadmio. La diversidad genética natural también 
se mencionó como una función de apoyo que brinda oportunidades para la investigación genética que 





La investigación está regulada por una serie de leyes relacionadas con el Sistema Nacional de Ciencia, 
Innovación y Tecnología, y el Sistema Nacional de Innovación Agrícola, liderado por el INIA. Estas leyes 
asignan mandatos y recursos a instituciones específicas para coordinar y promover la investigación en 
diferentes áreas temáticas. La estrategia nacional de competitividad y el grupo de trabajo nacional del 
cacao establecen prioridades de investigación que luego son tomadas en cuenta por los donantes. El 
Cadmio en particular, ha sido un foco de trabajo y financiamiento para la investigación.  
 
 
Figura 9 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Perú 
El material genético, es decir, las semillas, las varetas y las plántulas, son producidos por agricultores, 
viveros comerciales formales e informales, organizaciones de agricultores, agencias agrarias e iniciativas 
de desarrollo. En las regiones de cacao más nuevas, grandes iniciativas como Alianza Cacao Perú y DEVIDA 
son los principales financiadores de la producción y distribución de material genético de cacao, 
particularmente varetas de clones internacionales (ICS95, ICS39, TSH565, y CCN-51), que han 
georreferenciado. Alianza Cacao Perú se ha enfocado en materiales de cacao fino de aroma e injertos por 
parte de los agricultores. Los agricultores en las áreas de producción tradicionales, a menudo seleccionan 
sus propias semillas o varetas de árboles élites, especialmente para tipos específicos de cacao (es decir, 
el cacao blanco de Piura, Chuncho o Amazonas). Los viveros comerciales venden a proyectos o a grandes 
agricultores y organizaciones de agricultores, y las agencias agrarias regionales a menudo reciben fondos 
de PNIA. 
 
Las funciones de apoyo para la producción de material genético de cacao para los agricultores incluyen 
colecciones regionales/jardines clonales, parcelas de demostración con arreglos policlonales, 
georreferenciación y financiación de iniciativas de desarrollo. Todo esto contribuye a la disponibilidad de 
materiales para sembrar. La diversidad genética del cacao en el Perú también facilita la diferenciación, el 




Existen regulaciones para certificar semillas, varetas, viveros y administradores de viveros, pero no se 
aplican regularmente. SENASA certifica viveros en términos de prácticas de producción y medidas 
fitosanitarias, pero su cobertura es limitada. El INIA es legalmente responsable de la certificación de los 
gerentes de vivero (también APPCACAO) y del material genético, incluidas las semillas y las varetas, pero 
la semilla de cacao aún no se ha certificado en Perú. Los sistemas de trazabilidad implementados, por 
ejemplo, por Alianza Cacao Perú para los clones internacionales que han distribuido, hacen una 
contribución importante para establecer un sistema nacional para varetas certificadas. 
 
 
Figura 10 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Perú 
Los servicios financieros para los productores de cacao se brindan a través de tres canales principales. 1) 
Organizaciones microfinancieras, especialmente aquellos servicios afiliados a organizaciones de 
agricultores como la Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAC) Norandino o CAC Cristo de Bagazán; 2) Desde 
el gobierno a través de AGROBANCO, a menudo en alianza con proyectos o proveedores de insumos 
(AGROBANCO suspendió las operaciones durante el 2018, pero anticipa que con la nueva ley, se ampliará 
el apoyo a los pequeños productores); e 3) Inversores de impacto social que prestan a cooperativas, 
principalmente crédito comercial o para infraestructura. Los primeros dos ofrecen productos que pueden 
usarse en R&R. La financiación para organizaciones de microfinanzas proviene de prestamistas sociales, 
prestamistas comerciales y ahorros de los miembros y, por lo tanto, limita las posibilidades de productos 
financieros a largo plazo para los agricultores. El financiamiento del sector público tiene una mayor 
flexibilidad a este respecto, y el gobierno parece comprometido a proporcionar servicios financieros al 
sector agrícola, pero llevará un tiempo de reestructuración. Los inversores de impacto social que prestan 
a las cooperativas se centran en el crédito comercial que, cuando se transfiere a los agricultores, en su 





Los servicios de apoyo incluyen los mecanismos de financiación para las microfinancieras y las 
organizaciones de agricultores que se basan en las regiones de producción y prestan a los agricultores, 
como los prestamistas de segundo nivel. La asistencia técnica y la provisión de insumos son otros servicios 
de apoyo importantes que podrían integrarse más estrechamente. 
 
Las reglas e incentivos para los prestamistas de segundo nivel y los relacionados con la captación y uso de 
los ahorros de los miembros, imponen limitaciones sobre cómo pueden ofrecer esos recursos a los 
productores en términos de montos de financiamiento, tasas de interés/costos y límites de plazos. Las 
regulaciones relacionadas con el alivio de la deuda de los agricultores, la reestructuración de AGROBANCO 
y la estrategia nacional para el sector, tienen un impacto en los recursos financieros públicos disponibles 
para este mismo. 
 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Alianza Cacao Perú, Fase II, 2016-2021, $75 millones, Palladium: este proyecto está dirigido a 20 mil 
productores de cacao en San Martín, Huánuco y Ucayali, en apoyo del programa de desarrollo 
alternativo del gobierno peruano para la transición de los productores de coca a cultivos lícitos. El 
proyecto trabaja a través de asociaciones, en gran parte con el sector privado, para brindar asistencia 
técnica, financiamiento, gestión de calidad mejorada y acceso al mercado. Su enfoque es muy similar 
al propuesto por MOCCA y es un actor dominante en el sector. Su enfoque de colaboración puede 
servir como modelo para otros países y sectores. 
• Desarrollo de la Estrategia Nacional de Cacao, 2019-2020, PNUD y MINAGRI: después de la 
experiencia con el desarrollo del plan de acción nacional para el café, el programa de Productos 
Básicos del PNUD planea llevar a cabo un proceso similar (en 2019) para alinear a los actores en el 
sector del cacao en torno a una estrategia común. Este proceso involucrará al grupo de trabajo 
nacional del cacao y brindará la oportunidad de ampliar la representación y fortalecer la estructura 
en apoyo del plan nacional que emerge. 
• Planta de procesamiento de cacao de la Cooperativa Agrícola Norandino en Piura, 2019, $7 millones: 
en mayo, Norandino inauguró una planta de procesamiento para agregar valor antes de exportar. La 
planta puede procesar 4.000 TM de cacao al año, y anticipan la venta de servicios a otras cooperativas 
en Perú y en la región. Norandino ya administra una planta de procesamiento de café y panela, y 
procesa y vende con éxito sus servicios. 
 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Red de investigación de cadmio conectada a la asistencia técnica y las redes de información de 
acceso al mercado: múltiples actores, incluido el INIA, se han unido bajo un grupo de trabajo 
coordinado por MINAGRI en torno al cadmio, incluido el trabajo en suelos, material genético, prácticas 
de gestión, acceso al mercado, estándares de calidad y otros. Este grupo de trabajo puede ser una 
oportunidad para apoyar un sistema nacional de investigación, fortalecer el papel del INIA en el sector 
del cacao, y conectar la investigación con las redes de difusión a los próximos usuarios. Posibles socios: 
MINAGRI, TechnoServe/USDA Cacao Seguro, Bioversity, INIA, Swisscontact, CIAT, Ecom, y La Molina. 
• Formar un nicho complementario para Alianza Cacao: Alianza Cacao es un actor dominante, una 
inversión mucho mayor y más larga, y está trabajando de una forma u otra con casi todos los demás 
actores relevantes a nivel nacional. Será importante explorar con USAID y Alianza Cacao cómo MOCCA 
debería complementar el trabajo de ellos de manera geográfica o temática. Una posibilidad que está 
en línea con el plan de trabajo de MOCCA es centrarse más directamente en las regiones productoras 




valor cuando sea posible, y mejorar la gestión y la diferenciación de calidad en general. Otra 
complementariedad podría ser trabajar en el Vraem, que es una región de interés para los Estados 
Unidos, y donde Alianza Cacao no está actualmente activa. También será importante aprovechar los 
avances realizados por Alianza Cacao y extenderlos cuando sea posible a las regiones de MOCCA, así 
como colaborar en las intervenciones del sistema de mercado a nivel nacional. Posibles socios: 
Palladium y USAID. 
• Colaborar con el PNUD en el desarrollo de la estrategia nacional de cacao con MINAGRI: el PNUD ha 
expresado sus planes de participar en un proceso nacional para desarrollar una estrategia para el 
cacao, similar a la desarrollada para el café. Esta es una oportunidad temprana para que MOCCA 
identifique, junto con otros actores los cambios deseados a nivel del sistema, y las estrategias para 
las intervenciones que luego pueden convertirse en parte de un plan que otros contribuirán a 
implementar. Posibles socios: PNUD Green Commodities Program, MINAGRI, Cámara Peruana de Café 
y Cacao, y APPCACAO. 
• Sistema de apoyo para el material genético mejorado: existe la infraestructura reguladora para la 
certificación de material genético, viveros y operadores de viveros. Las organizaciones de agricultores 
podrían ser socios naturales con quienes desarrollar la capacidad para la producción de semillas, 
varetas o plántulas, ya sea como negocio o como proveedor de cooperativas y sus asociados. En 





CAFÉ EN PERÚ 
 
 
Perú es un importante lugar de origen de café arábica de 
grado comercial, y uno de los principales productores de 
café orgánico y de comercio justo a nivel mundial. Los 
compradores también ven a Perú como una fuente de café 
sostenible cultivado por pequeños agricultores. La mayoría 
de los caficultores son pequeños y medianos, muchos en 
áreas remotas. El 25-30% de los agricultores están asociados 
con unas pocas cooperativas grandes de segundo nivel, que 
sirven como su principal canal de comercialización de café 
(gran parte certificado Comercio Justo). Como estrategia, 
Perú está tratando de diferenciar su café como sostenible y 
cada vez se utilizan más los puntajes de catación para 
determinar la compra y el precio hasta los agricultores. 
Honduras y Colombia pueden verse como competidores y 
referencias en términos de cómo podría evolucionar el 
sector. 
 
Desde la crisis de la roya del café de 2012/2013, el gobierno 
ha dado una importancia cada vez mayor al sector, primero 
con el Plan Nacional de Renovación y Asistencia Financiera 
a través de Agrobanco (2014-2018), y ahora bajo el Plan 
Nacional para el Sector, desarrollado con el apoyo de PNUD, 
y una nueva ley para fortalecer Agrobanco. DEVIDA, el 
programa peruano para erradicar cultivos ilícitos, continúa 
canalizando grandes inversiones en regiones específicas 
hacia el café (30% del total) como una alternativa a la coca. 
 
Las exportaciones están dominadas por alrededor de diez 
exportadores que obtienen la mayoría del café a través de 
intermediarios, incluidas las principales empresas 
nacionales y multinacionales. Las multinacionales 
ingresaron al Perú hace aproximadamente una década y han 
aumentado cada vez más su participación en el mercado, 
superando a las empresas nacionales como grupo en 2016. 
El sector es muy competitivo y los márgenes son ajustados. 
Los comerciantes buscan diferenciarse, pero la falta de transparencia y coordinación dentro del sector lo 
dificultan. La compra y venta de café de grado comercial no permite mucha reinversión en las cadenas de 
suministro. 
 
La gobernanza está fragmentada, sin una sola entidad que represente al sector. MINAGRI y el Consejo 
Nacional del Café, lideraron el proceso reciente para desarrollar el plan de acción nacional para el sector 
cafetalero. La Junta Nacional del Café representa a los agricultores organizados, es decir, solo el 25% de 
los agricultores, con más importancia en la región central. Actualmente son débiles como institución, 
tienen fondos mínimos y a muchos les resulta difícil trabajar con ellos. La Junta también representa al 
Perú en el Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y la Modernización de la 
Tabla 6. Café en Perú 
PRODUCCIÓN 
Caficultores, # 223.482 
Agricultores asociados, % 25% 
Área cosechada, ha 423.545 
Producción, Tm 346.466 
Ranking mundial entre 
países productores 
9no 
Rendimientos, Tm/ha 0,818 
% de área que necesita 
R&R 
52% 
Potencial para R&R 100%+ 
Riesgo climático 6% 
EXPORTACION 
Exportación, Tm (verde) 239.747 (100%) 
Exportación, USD 759 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
2% 






Precio de Exportación 
(USD/Tm) 
3.160 











Caficultura (PROMECAFE), aunque hay conversaciones sobre si una entidad diferente debería desempeñar 
ese papel. La Cámara Peruana del Café y Cacao, representa a los exportadores y también tiene una 
capacidad operativa relativamente pequeña. La Junta, Cámara y MINAGRI, forman el Consejo, pero el 
Consejo como tal, no tiene una estructura operativa ni autoridad para tomar decisiones. La brecha obvia 
es la (no) representación del 75% de los agricultores no asociados y otras partes de la cadena de valor. Si 
bien MINAGRI está presente a través de SENASA y AgroIdeas, otras ramas del gobierno tienen importantes 
inversiones en café y en áreas de producción de café sin un mecanismo claro para coordinar. Estos 
incluyen DEVIDA, el Ministerio de Producción con CITE (plataformas de innovación), y el Instituto Nacional 
de Calidad (INACAL) (estándares de calidad), gobiernos regionales con Mesas Técnicas Regionales y 
Agencias Agrarias, y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) 
(promoción de exportaciones). El nuevo plan propone la creación de un Instituto Nacional del Café similar 
al de Honduras o Colombia para mejorar la coordinación. 
 
Las tendencias y preocupaciones actuales en el sector incluyen la gobernanza, la falta de trabajo sobre 
material genético resistente en el país, los bajos precios actuales, las certificaciones, los problemas 
financieros de algunas cooperativas representativas y el sector financiero público, una vez más rescatado 
de problemas. Dada la importancia del Perú como fuente de café orgánico y de comercio justo, 
particularmente para Europa, existen importantes preocupaciones recientes sobre el cumplimiento de 
estas certificaciones. La reciente detección de glifosato en los envíos de café orgánico desde Perú ha 
generado alarma y ha puesto en duda la reputación de Perú como origen de café orgánico. Como 
resultado, su café orgánico estará bajo escrutinio y el cumplimiento deberá ser mucho más estricto, 
particularmente para Europa, que tiene una tolerancia mucho menor a los agroquímicos. Los 
compradores y los productores deberán adaptarse. Para las certificaciones de Comercio Justo, existe la 
preocupación de que los intermediarios y otros compradores organicen grupos de agricultores para 
acceder a las certificaciones de comercio justo, consideradas como competencia desleal con las 
cooperativas y una forma cuestionable de cumplir con los estándares de certificación. Comprar combos - 
la práctica de comprar lotes que combinan la compra de FT certificado, orgánico y otros - es otra práctica 
que preocupa a las cooperativas en particular. Como la oferta de café certificado excede la demanda, los 
compradores pueden negociar con las cooperativas para comprar una gran cantidad de café certificado 
donde pagan primas de certificación en una parte del lote según sus necesidades, pero la cooperativa 
debe venderles una cantidad adicional de café certificado como café convencional para completar la 
venta. Si bien los compradores no pueden revender como certificado, en el café que compran como 
comercial (aunque esté certificado), pueden obtener un producto de alta calidad a un precio más bajo. 
Las cooperativas sienten que no tienen más remedio que negociar en estos términos, pero a muchas les 
preocupa el efecto de esta práctica en la transparencia a lo largo de la cadena, y la captura de beneficios 
de estas certificaciones por parte de los agricultores. 
 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAFÉ EN PERÚ 
 
La R&R sigue siendo una necesidad persistente, particularmente la renovación con variedades resistentes 
a la roya (actualmente el 70% es Typica). Según USAID (10) más del 50% de la tierra requiere renovación 
o rehabilitación, y la renovación es una necesidad particular debido a que los árboles son 
predominantemente viejos y al impacto del brote de la roya de 2012 a 2014. Las cifras del gobierno (21) 
informan que el 69% de la tierra está afectada, con el 19% severamente afectada. El gobierno respondió 
con un plan nacional de renovación e informa que ha renovado casi la mitad de las áreas severamente 
afectadas a un costo de $ 3.273/ha. Sin embargo, el sesenta y dos por ciento de esto fue solo en Junín. Se 
otorgó crédito a tasas favorables, pero el reembolso y el acceso al nuevo capital sigue siendo un desafío, 




Catimor. USAID (10) sugiere que la R&R podría duplicar los rendimientos para los pequeños agricultores, 
por lo que las ganancias potenciales son grandes. 
 
Falta una orientación técnica clara en términos de cómo se debe llevar a cabo la R&R. Los diferentes 
proveedores de asistencia técnica recomiendan diferentes técnicas de poda y variedades. Los 
participantes del grupo focal mencionaron que hay agricultores que habían introducido variedades 
resistentes y que ahora quieren volver a las variedades tradicionales, realizando así una doble inversión. 
Esto crea confusión en el sector, particularmente en ausencia de una organización técnica de referencia. 
Honduras es un ejemplo de referencia para muchos. Algunas de las cooperativas y exportadores más 
grandes están apoyando la introducción y difusión de variedades resistentes de Centroamérica, como 
Marsellesa o Parainema, u otro material genético de interés para un comprador específico. 
 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CAFÉ EN PERÚ 
 
Más del 80% del café peruano es café de grado comercial, producido en gran parte por pequeños y 
medianos agricultores que no están asociados. Estos agricultores venden su café a comerciantes 
nacionales y multinacionales a través de intermediarios en el mercado internacional. El café puede 
cambiar de manos varias veces antes de llegar a un exportador. El café certificado (10%) es 
predominantemente orgánico y de comercio justo, producido principalmente por agricultores 
organizados en asociaciones que a su vez están organizadas en cooperativas. La mayor parte de este café 
se adquiere a través de algunas grandes cooperativas. A menudo, las cooperativas colaboran para 
compartir servicios como el procesamiento, el transporte o la exportación, siendo Norandino un 
importante proveedor de servicios. CENFROCAFE acaba de invertir en sus propias instalaciones en Jaén. 
Los comerciantes y algunas cooperativas también compran y venden café gourmet, pero los volúmenes 
son pequeños (2%) (8). Solo el 5% del café peruano se consume en el país, y el 75% de ese consumo es 
café instantáneo de baja calidad. 
 
Las principales regulaciones que han tenido impacto reciente en el sector, incluyen el Plan Nacional de 
Renovación sobre la distribución de plántulas, variedades adaptadas, y crédito; la reciente ley para 
fortalecer Agrobanco en apoyo del sector; y certificaciones, especialmente las dos principales, comercio 
justo y orgánico. El Plan Nacional del Café fue un proceso con amplia participación, y MINAGRI ha lanzado 
un Programa Nacional del Café en paralelo a este. Existen varias regulaciones vigentes con respecto al 
material genético, pero a nivel de viveros más pequeños, no parecen tener mucho impacto sobre qué o 
cómo se producen las plántulas de café. Estos viveros más pequeños operan por reputación, vendiendo a 
clientes que confían en la calidad de sus plantas y no están preocupados por los materiales certificados. 
 
Los servicios de apoyo para el café, particularmente en las zonas de producción tradicionales, están bien 
desarrollados, incluidos los insumos, el crédito para las cooperativas y la promoción del café peruano en 
el mercado global. Los laboratorios de catación, que pertenecen a organizaciones de agricultores, 
exportadores y un número creciente de intermediarios, son una función de apoyo importante para la 
diferenciación de calidad y precio en las transacciones de café, así como para construir capacidad y 
transparencia en torno a la calidad como un medio para acceder a mejores precios. Las brechas 
importantes incluyen crédito a largo plazo, asistencia técnica más coordinada e investigación. También 
existe la oportunidad de mejorar el suministro de insumos orgánicos. Muchas cooperativas han tratado 
de responder ante esta demanda de sus asociados, pero aún se requiere de un sólido apoyo técnico e 











SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
  
 
Figura 12 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para café en Perú 
La asistencia técnica para los agricultores es proporcionada por redes de extensión públicas no 
gubernamentales y privadas, incluidos comerciantes, cooperativas, instituciones financieras y 
proveedores de insumos. La AT está financiada en gran medida por el gobierno y los donantes para 
mejorar los ingresos en las zonas rurales y promover cultivos alternativos a la coca. Los comerciantes 
invierten en AT, a menudo incorporando asistencia técnica en su estrategia de adquisición integrada con 
certificaciones. Las organizaciones de agricultores tienen importantes redes de AT, también vinculadas a 
verificaciones de certificación, y acceden a fondos gubernamentales para AT e inversiones (AgroIdeas, 
PNIA, CITE). Los proveedores de insumos también incluyen AT en sus servicios. Existe una necesidad 
reconocida de armonizar los mensajes a los agricultores, particularmente para R&R y las variedades. Los 
participantes del grupo focal reconocieron la falta de contenido técnico de referencia/manuales para 
capacitar a los agricultores. SENASA a través de sus escuelas de campo de agricultores enfocadas en el 
manejo integrado de plagas, difunde contenido sobre el cual se podría construir. 
 
Las funciones de soporte incluyen contenido generado y difundido por SENASA y certificadores; 
capacitación de proveedores de AT a través de capacitación académica formal (principalmente en 
universidades agrícolas regionales) y capacitación en el trabajo; y financiamiento de AT para agricultores. 
Las visitas de intercambio son una fuente importante de información. Falta la función de apoyo a la 
investigación, especialmente para las prácticas de manejo orgánico. Los proveedores de AT se sienten 
aislados en el acceso a información de referencia, incluso con acceso limitado a internet en el trabajo. 
 
La AT no está regulada directamente, pero las regulaciones relacionadas con las normas del café, como la 
calidad, las certificaciones y los estándares de sostenibilidad, forman la base de su contenido. Un esfuerzo 








Figura 13 Sistema de mercado de soporte: Investigación para café en Perú 
La investigación es realizada por universidades nacionales y regionales, el INIA y centros de investigación 
internacionales. No existe un instituto especializado en investigación del café, y existen pocos 
investigadores especializados en café. Para INIA, el café no es un área de investigación específica sino un 
cultivo bajo su programa de cultivos agrícolas de exportación; su experticia es en otros cultivos. WCR, en 
asociación con la Junta Nacional del Café, ha establecido ensayos varietales y agronómicos en Perú como 
parte de varios ensayos globales que está realizando. Las universidades nacionales y regionales han 
llevado a cabo investigaciones sobre la resistencia genética y el control biológico de la roya, y sobre 
postcosecha. El Centro Internacional de Investigación en Agroforestería (ICRAF), el CIAT y otros, han 
trabajado en el cambio climático y las estrategias de mitigación para el sector. Los fondos para la 
investigación en café provienen del gobierno, donantes, universidades y algunos sectores privados. 
Algunos fondos para centros internacionales se obtienen de donantes internacionales y fondos del sector 
privado. CITE y CONCYTEC (gobierno) financian la investigación, pero los fondos son pequeños, a corto 
plazo y no son específicos para café. Varias cooperativas se dedican a la validación de variedades y 
tecnologías de producción orgánica y podrían beneficiarse de la colaboración con instituciones de 
investigación. 
 
Las funciones de apoyo incluyen subvenciones para investigación de CONCYTEC, infraestructura de 
laboratorio en universidades y en el INIA; y colaboraciones internacionales de investigación. La 
capacitación para investigadores, la asignación de recursos humanos, la financiación de la investigación a 






Las regulaciones relacionadas con CITE y CONCYTEC establecen cómo se puede acceder a los fondos para 
investigación e innovación para el café. La inclusión del café en la agenda de investigación del INIA para 
cultivos agrícolas de exportación hace parte del mandato del INIA. 
 
 
Figura 14 Sistema de mercado de soporte: Material genético para café en Perú 
El material genético para siembra es producido en gran parte por los agricultores con sus propias semillas 
o semillas obtenidas informalmente de otros. A nivel local, hay agricultores reconocidos como 
productores de semillas en función de su reputación, aunque no están necesariamente certificados. 
SENASA tiene una lista de viveros certificados, con algunos de los más grandes en la región de Selva 
Central. El Plan Nacional de Renovación, DEVIDA, y otras iniciativas gubernamentales y de donantes han 
apoyado pequeños viveros comerciales o cooperativas para producir plántulas, incluida la financiación de 
PNIA y AgroIdeas. Las cooperativas visitadas distribuyen plántulas con dos cotiledones para facilitar el 
transporte (sin suelo), y en su mayoría brindan servicio para nuevas variedades que los agricultores aún 
no tienen, incluidos los materiales importados. Ecom ha importado semillas y variedades resistentes 
producidas en masa de América Central y también ha facilitado las compras por parte de cooperativas y 
otros. 
 
Las funciones de apoyo incluyen el monitoreo y registro de viveros de SENASA para promover las mejores 
prácticas e identificación de plántulas de calidad; parcelas de demostración establecidas por proyectos, 
cooperativas y sector privado para exhibir variedades en diferentes regiones; y proyectos de desarrollo 
que faciliten el acceso a plántulas de calidad e incentiven viveros comerciales. La investigación nacional 
sobre variedades es un vacío que la RGC está comenzando a llenar, incluida la disponibilidad de material 





El marco regulatorio existe para la certificación de viveros (SENASA) y operadores de viveros (INIA). Las 
regulaciones se revisaron en 2013 para facilitar la producción y comercialización de semillas y plántulas 
de café de alta calidad y sin certificación. En ausencia de una demanda de material genético certificado, 
estas regulaciones no son la base para la mayoría de las transacciones de material genético en el país. 
 
 
Figura 15 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para café en Perú 
Los servicios financieros son proporcionados por tres tipos principales de proveedores. Las cooperativas 
de crédito (es decir, CAC Norandino), las cajas de ahorro municipales y las cooperativas agrícolas que han 
establecido servicios financieros para sus miembros (p.ej. CENFROCAFE) han desarrollado algunos 
productos a más largo plazo, pero con cobertura limitada. El gobierno ha otorgado crédito 
específicamente para R&R a los agricultores más afectados por la roya, a través de AGROPERÚ y otros 
fondos administrados por Agrobanco como parte del Plan Nacional de Renovación. Agrobanco está en 
proceso de reestructuración lo que limita sus servicios. Los prestamistas sociales (Oiko, Rabobank, Root 
Capital, Alterfin) están muy presentes en Perú, pero prestan a cooperativas, principalmente crédito 
comercial y alguna infraestructura, pero puede haber potencial para expandir sus contribuciones al 
financiamiento de R&R. Finalmente, los comerciantes e intermediarios otorgan crédito a los agricultores 
para las actividades de cosecha, y a veces insumos, a cambio de la venta de café. La financiación para 
crédito a los agricultores proviene de fondos públicos, prestamistas sociales/prestamistas de segundo 
nivel, ahorro de cooperativas de ahorro y crédito y capital de trabajo de comerciantes e intermediarios. 
La línea base del sector realizada por el PNUD identificó los servicios financieros como deficientes y de 
acceso limitado (21). 
  
Las funciones de apoyo incluyen prestamistas de segundo nivel del gobierno, prestamistas sociales y 
bancos comerciales; contratos de compra que ayudan a las cooperativas a aprovechar el crédito; ahorro 





Las regulaciones incluyen leyes que regulan las instituciones financieras, incluidas las cooperativas de 
crédito rurales, los sistemas de seguros y Agrobanco. El bajo riesgo relativo del país y las leyes relacionadas 
con el movimiento de recursos también facilitan los préstamos, además de la fuerte presencia a largo 
plazo de prestamistas sociales con capital extranjero. Los compromisos del gobierno con la renovación en 
el sector cafetalero también influyen en la provisión de crédito. 
 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Plan Nacional de Renovación de Café, en proceso, MINAGRI/Agrobanco: Este programa continuará 
apoyando la renovación de los cafetales a través del crédito y será una importante fuente de 
financiamiento para la producción de plántulas. AgroIdeas y PNIA son otros mecanismos importantes 
para financiar pequeñas inversiones en café. Esto probablemente se vinculará con los esfuerzos del 
MINAGRI para implementar el Plan Nacional de Acción del Café 2018-2030. 
• Programa SeCompetitivo Fase II, 2018-2022, $ 12 millones, Helvetas: Este programa trabajará con el 
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización para mejorar la competitividad en cuatro 
sectores, incluido el café. Se invertirán 2,6 millones a través de la ONUDI para desarrollar normas 
nacionales de calidad para el café y el cacao. El programa también tendrá un enfoque regional en 
Piura y San Martín, que pueden superponerse o no con MOCCA. 
• Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA): DEVIDA es la agencia 
gubernamental que promueve el desarrollo alternativo en las zonas productoras de coca. El café ha 
sido uno de los cultivos alternativos más importantes promovidos, con un 30% de los proyectos de 
DEVIDA actualmente apoyando el café. Las actividades incluyen asistencia técnica, producción y 
distribución de plantas, infraestructura, apoyo a pequeñas empresas, entre otros. Para ciertas 
regiones del país, representan una inversión importante en el sector que se superpone con varias de 
las actividades de MOCCA, como AT y material genético. 
• Alianza Café: Coffee Alliance for Excellence, 2018-2023, TechnoServe: este proyecto se está 
asociando con actores del sector privado para mejorar la asistencia técnica, la productividad y el 
acceso al mercado. Hay un fuerte enfoque en R&R y diferenciación de café para los mercados 
internacionales, así como un esfuerzo importante para mejorar el contenido y la entrega de asistencia 
técnica. Las lecciones aprendidas y las redes construidas pueden ofrecer complementariedades para 
MOCCA, especialmente porque esto es liderado por TNS. Será importante alinear los esfuerzos en 
torno a las intervenciones a nivel de mercado. 
 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Estandarización del contenido de asistencia técnica particularmente para R&R: hay muchos actores 
que apoyan la R&R a través de financiamiento, asistencia técnica y material genético. El impacto 
combinado de estas inversiones podría ser mayor si se pudieran armonizar los mensajes y crear 
sinergias entre las diferentes inversiones para promover técnicas de rehabilitación apropiadas, 
semillas y plántulas de alta calidad, variedades apropiadas y productos financieros de apoyo. Posibles 
socios: DEVIDA, AGROBANCO/MFI, Alianza Café, JNC, y comercializadores. 
• Gobernanza: el recientemente desarrollado Plan Nacional de Acción del Café Peruano describe las 
deficiencias y estrategias para fortalecer la gobernanza y la representación en el sector a nivel regional 





• Investigación: el sector cafetalero peruano es demasiado grande para no tener una institución que 
tenga algún grado de especialización en café. La presencia de WCR en el país junto con MOCCA 
deberían ayudar a fortalecer a los actores del mercado que pueden realizar esta función en el futuro, 
especialmente en torno a ensayos de variedades y manejo de cultivos. Las universidades como la 
Universidad Nacional Agraria “La Molina” o el INIA, son instituciones nacionales potenciales con 
capacidad de investigación y mandatos que podrían explorarse, en ausencia de un instituto 
especializado. 
• Insumos orgánicos: como origen importante de café orgánico, existe la oportunidad de colaborar con 
el sector privado y el gobierno en torno a los insumos orgánicos para mejorar la productividad del 
café, tanto para sistemas orgánicos como para sistemas potencialmente convencionales. El brote de 
la roya ha aumentado la conciencia de la importancia de la nutrición de las plantas. En ausencia de un 
sector de investigación sólido que brinde orientación sobre la fertilización orgánica, muchas de las 
cooperativas que se especializan en producción orgánica se han dedicado a su propia investigación, y 
a la producción de insumos orgánicos para sus miembros. Esta red podría capitalizarse para 
proporcionar una mejor justificación técnica para las prácticas de gestión orgánica, incluidos los 
análisis de costo-beneficio. Posibles socios: cooperativas, es decir, CENFROCAFE, Keurig, proveedores 
de insumos orgánicos, certificadores, y el INIA. 
• Cafés especiales: parece haber un interés creciente entre los actores a lo largo de la cadena de valor 
en acceder a los mercados en función de los puntajes de catación como una forma de diferenciar y 
capturar un nuevo valor. Actualmente, el precio se basa en el rendimiento desde pergamino hasta el 
grano verde, y muchos intermediarios evalúan una muestra para determinar el precio. Algunos 
comienzan a usar puntajes de catación. Los comerciantes también están interesados en los cafés con 
un margen más alto, pero actualmente obtienen gran parte de su café especial de las cooperativas 
debido a los desafíos de abastecerse a través de intermediarios. Pasar a las puntuaciones de catación 
como determinante del precio, puede abrir nuevas oportunidades de mercado e impulsar una mejor 
gestión posterior a la cosecha; sin embargo, también requerirá la creación de capacidad y sistemas de 










Tabla 7. Guatemala Datos y Cifras 
Población (rural) 16,9 millones (48%) 
Agricultores 819.162 
PIB per cápita 7.424 USD 
Ranking IDH 127 (Medio) 
Pobreza (rural) 59% (76%) 
 
CACAO EN GUATEMALA 
 
Guatemala es principalmente un país importador de 
cacao, con una fuerte demanda interna, tradicionalmente 
consumido en bebidas hechas de cacao no fermentado. 
Esto ha llevado a que los precios internos sean más altos 
que los precios internacionales, absorbiendo el 95% de la 
producción nacional y extrayendo cacao de las vecinas 
Honduras y Nicaragua. La larga tradición de producción y 
consumo de cacao en Guatemala vinculada a las 
tradiciones mayas, combinada con la considerable 
población de consumidores y un gran número de turistas 
anuales, ha respaldado el desarrollo de un próspero 
sector de especialidades de chocolate (y otros productos 
de cacao) a nivel nacional, y también comenzó a 
participar en las exportaciones de productos terminados. 
La interesante genética y la historia cultural del cacao en 
Guatemala, así como la larga tradición de producción en 
ciertas regiones y el predominio de los pequeños 
agricultores hacen de Guatemala un origen interesante 
para los fabricantes de chocolates a partir de granos. El 
trabajo de Cacao Verapaz, así como la comisión de Cacao 
y Chocolate de la Asociación de Exportadores de 
Guatemala (AGEXPORT), la Asociación Americana de 
Cacao Fino y Chocolate (AMACACAO), junto con premios 
internacionales para cacao y chocolate y la reciente 
solicitud exitosa para la inclusión de Guatemala en la lista 
ICCO de orígenes de cacao fino de aroma, ha ayudado a 
aumentar la visibilidad de Guatemala como un origen 
interesante para pequeños volúmenes de cacao. Hasta la 
fecha, alrededor del 5% de su producción se exporta. 
 
 
10 Los datos para Guatemala varían mucho en casi todas las variables, incluso entre las fuentes oficiales, por lo que 
 
Tabla 8. Cacao en Guatemala10 
PRODUCCIÓN 
Cacaocultores, # 9.172 
Agricultores asociados, % 60% 
Área cosechada, Ha 4.354 
Producción, Tm 1.314 
Ranking mundial entre 
países productores 
31 
Rendimientos, Tm/Ha <0,3 
Riesgo climático 7% 
EXPORTACIÓN 
Exportación, Tm (granos)  73 (90%) 
Exportación, USD 0,3 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
<1% 
Mercados principales Estados Unidos 
26% 
El Salvador 16% 
Honduras 13% 
España 11%  
Países Bajos 
10% 
Precio exportación granos 
(USD/Tm) 
4.924 
Calidad (clasificación en 
Anexo de la ICCO) 













El gobierno, principalmente el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio 
de Economía (MINECO), han apoyado al sector del cacao identificándolo como una cadena de valor 
prioritaria, señalando a los donantes y la cooperación internacional su interés en canalizar inversiones. 
MAGA también lideró recientemente, junto con IICA y USAID, un proceso de desarrollo de una estrategia 
nacional para el sector, que terminó en una estrategia nacional para el desarrollo de la cadena de valor 
del cacao centrada en el cacao especial para la exportación a mercados de alto valor, similar al enfoque 
adoptado en el sector cafetalero. Se hizo un esfuerzo en el proceso de la estrategia para consolidar la 
información relevante para el sector, pero todavía hay lagunas en la información y los datos del sector. 
Más allá de apoyar el desarrollo de la estrategia nacional, el gobierno tiene poca o ninguna inversión 
directa en el sector, y muy poca capacidad o experiencia técnica dentro del MAGA o el ICTA, para apoyar 
el cacao, y las prioridades actuales de inversión del sector público se han centrado en los cultivos 
alimentarios sobre los cultivos de exportación. 
 
Tres actores clave del sector privado emergen como posibles empresas anclas, o puertas de entrada para 
que los pequeños agricultores accedan a los mercados de exportación: la Federación de Cooperativas de 
las Verapaces (FEDECOVERA), una organización de agricultores de segundo nivel con una gran capacidad 
para procesar, exportar y comercializar 8 productos diferentes, incluido cacao, con lazos con 31.000 
pequeños agricultores (la mayoría no produce cacao); Fundación de Laguna Lachúa (FUNDALACHUA), otra 
organización de agricultores de segundo nivel que reúne a 335 productores de cacao; y Cacao Verapaz, 
un exportador que trabaja con seis asociaciones de agricultores y dos fincas para obtener cacao de alta 
calidad para mercados especializados en la región de Verapaz. A medida que crecen los volúmenes y la 
reputación de las exportaciones, este panorama seguramente evolucionará. El sector privado nacional 
también es bastante grande, dado el consumo interno, con una combinación de empresas especializadas 
e industriales de todos los tamaños, que podrían ofrecer oportunidades de valor compartido con los 
agricultores. FEDECOVERA ya vende al mercado interno. 
 
En Guatemala, no existe una entidad para el sector del cacao similar a la Asociación Nacional de Café 
(ANACAFE) para el sector cafetalero. Sin embargo, hay un grupo de trabajo nacional y dos regionales 
establecidos bajo el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA)/MAGA con una estructura 
formal de gobierno. Estos dos grupos corresponden a las dos principales regiones de producción del país, 
que son bastante diferentes en términos de las condiciones culturales, agroecológicas y socioeconómicas 
para su producción, aunque los rendimientos son igualmente bajos (22). También hay una comisión del 
sector privado que opera bajo AGEXPORT y que reúne a actores del sector privado en cacao y chocolate 
(Comité de Cacao y Chocolate). No existe una conexión formal entre estos diferentes grupos de trabajo, 
y la representación de los agricultores es débil. FEDECOVERA reúne a más de 60 cooperativas y 
asociaciones de diversos cultivos, no solo de cacao. 
 
Las tendencias y preocupaciones actuales en el sector incluyen la falta de investigación y capacidad de 
investigación, y la capacidad técnica en general dentro de las instituciones guatemaltecas, 
particularmente el sector público. Otro enfoque importante se ha centrado en posicionar a Guatemala en 
los mercados de cacao fino de aroma con resultados fructíferos en términos de hitos y reconocimientos 
internacionales (CoEx, ICCO Anexo C). La productividad también es una preocupación importante sobre 
todo en plantaciones más antiguas y las prácticas tradicionales de manejo en las regiones productoras de 
cacao existentes. Finalmente, el procesamiento posterior a la cosecha es otro cuello de botella 
importante, ya que la fermentación de calidad es la clave para obtener cacao de alta calidad, pero el 
 





proceso se gestiona mejor en infraestructura colectiva (se identificaron 8 centros de fermentación en 
cooperativas en 2016, todos menos FUNDALACHUA, se centraron en el mercado nacional), que requieren 
mayores niveles de coordinación e inversión entre los agricultores para acceder a mercados diferenciados. 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN GUATEMALA 
 
La renovación y rehabilitación de las plantaciones de cacao en Guatemala es una necesidad importante, 
pero también será un desafío. Los agricultores en general tienen tamaños de finca extremadamente 
pequeños, y sus áreas de cacao son igualmente pequeñas. Además, la mayoría de las áreas de cacao 
consisten en una cantidad de árboles dispersos dentro de una parcela (300 árboles/ha). El aumento de la 
productividad requerirá una reestructuración y, por lo tanto, en la mayoría de los casos, replantar las 
áreas de cacao para que sean más compactas y, consecuentemente, más productivas, además de 
garantizar el potencial genético para la productividad. Renovar áreas de agricultores con parcelas tan 
pequeñas puede significar una reducción significativa de la producción y los ingresos a mediano plazo, y 
el tamaño total de parcelas por agricultor seguirá siendo pequeño, tal vez demasiado pequeño para ser 
rentable (esta es una pregunta que surgió en las discusiones de los grupos focales, mas no una conclusión). 
Varias iniciativas recientes han apoyado el establecimiento de nuevas áreas de cacao para expandir la 
producción, vinculadas a los sistemas agroforestales y la conservación de la biodiversidad. 
 
Otras consideraciones mencionadas en los grupos focales y las entrevistas, son que muchos productores 
de cacao provienen de comunidades indígenas con altos niveles de pobreza, bajos niveles de educación 
formal, acceso limitado al crédito y otros servicios, y con tradiciones muy antiguas sobre producción y 
consumo de cacao. 
 
Por otro lado, Guatemala tiene uno de los sectores agrícolas tecnológicamente más avanzados de la región 
con fuertes socios del sector privado en insumos, incluso orgánicos, y producción de plántulas. Pilones de 
Antigua se especializa en la producción en masa de plántulas, y produjo regionalmente (no hay datos solo 
para Guatemala) tres millones de plántulas de cacao en los últimos 12 meses. Por tanto, puede ser un 
poderoso aliado para la producción de material genético para renovación o nuevas plantaciones. 
 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN GUATEMALA 
 
La mayoría (85-95%) del cacao producido en Guatemala es cacao ordinario comprado por intermediarios 
y vendido a la industria procesadora nacional para la producción en gran parte de bebidas a base de cacao 
y otros productos procesados. Gran parte de este cacao, junto con parte de lo que ingresa desde 
Nicaragua y Honduras, pasa por el principal mercado mayorista de cacao, El Presidente. Los compradores 
internacionales compran cacao certificado a través de organizaciones de agricultores como 
FUNDALACHUA, que a su vez compra a las asociaciones de agricultores que compran a sus miembros. Los 
compradores internacionales de cacao fino de aroma, le compran principalmente a Cacao Verapaz, que a 
su vez les compra a las asociaciones de agricultores o grandes fincas en el área de Verapaz. Los fabricantes 
de chocolate artesanales de alta gama en Guatemala compran directamente de organizaciones de 
agricultores o agricultores, y algunas fincas privadas más grandes. Dados los bajos volúmenes, el sistema 
de mercado para el cacao exportado es relativamente simple. Existen algunas regulaciones que establecen 
prioridades para el sector, y la demanda del mercado interno y su dinámica de precios es otro regulador 
importante para las transacciones, ya que es mucho más dominante que el mercado de exportación. 
 
Las funciones de apoyo en Guatemala incluyen la identificación, caracterización y producción en masa de 
plántulas de cacao, investigación e innovación a un nivel muy local, particularmente en prácticas 




que las organizaciones de agricultores desarrollen capacidades comerciales. Los servicios financieros 












SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 17 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Guatemala 
La asistencia técnica para los productores de cacao en Guatemala es proporcionada en gran parte por 
organizaciones de agricultores y ONGs, y se paga con subsidios para el desarrollo. La experiencia en cacao 
en Guatemala es baja. La R&R no es una parte prominente de la asistencia técnica, y los agentes de 
asistencia técnica apoyan múltiples cultivos. Algunas organizaciones como Fundasistemas han acumulado 
experiencia en cacao. Se están haciendo esfuerzos para desarrollar la capacidad de las organizaciones de 
agricultores para proporcionar AT, así como para estabilizar la función de extensión rural del MAGA. El 
Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) no trabaja en cacao y se centra en cultivos alimentarios 
prioritarios. La diversidad lingual, cultural y agroecológica en las regiones del cacao es un desafío para el 
desarrollo de contenido técnico, materiales y recursos humanos. La asistencia técnica está financiada por 
fondos de donantes canalizados a través de ONGs internacionales, incluidas Solidaridad, Heifer y LWR, 
que a menudo trabajan estrechamente con ONGs locales u organizaciones de agricultores, para apoyar la 
AT para los agricultores. MAGA también cofinancia la asistencia técnica proporcionada por ONGs locales. 
 
Las funciones de apoyo para la AT del cacao son débiles, pero incluyen algunos esfuerzos de investigación 
e innovación, capacitación para proveedores de AT sobre el cacao (CATIE es una referencia) y extensión 
rural (USDA/Contraparte), organizaciones de agricultores con fuerte experiencia en la prestación de 
servicios a los miembros, y ONGs movilizando recursos para AT. Cacao Verapaz es importante para la 
asistencia técnica en la gestión postcosecha. 
 
La AT en Guatemala para el cacao no está regulada. Un plan estratégico (2015) establece prioridades para 
el sector, pero sin mecanismos claros de implementación. Las prioridades relevantes para el cacao 




y políticas de protección y restauración forestal, dada la importancia de las reservas biológicas. Todos 
tienen implicaciones para el contenido de la AT en el cacao. 
 
 
Figura 18 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en Guatemala 
La investigación del cacao en Guatemala ha sido limitada dado el tamaño relativamente pequeño del 
sector. No hay investigadores ni instituciones de investigación que se especialicen en cacao. Las 
prioridades del sector público (ICTA) se orientan a los cultivos alimentarios, aunque la experiencia y la 
infraestructura existentes podrían utilizarse para apoyar la investigación en cacao. El Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la FAO lideran iniciativas para apoyar la 
investigación y la innovación en cacao, particularmente a nivel subnacional. El proyecto CRIA (IICA/USDA) 
ha financiado tres universidades regionales (Rafael Landivar, Centro Universitario de Oriente (CUNORI), 
ITMES) para llevar a cabo 10 proyectos de investigación a corto plazo (<7 meses), pequeños (<$20k) en la 
región de Verapaz, junto con organizaciones de agricultores y que incluyen estudios socioeconómicos, 
fermentación y procesamiento. FAO está promoviendo la poda, diferentes aspectos de las enfermedades 
y el material genético a través de su plataforma de innovación. El sector privado, a través de Maya Kakaw 
y Pilones de Antigua, ha realizado caracterización genética y propagación de plantas, con el apoyo del 
CATIE, para seleccionar 10 clones locales para su evaluación en parcelas experimentales. La investigación 
del cacao en Guatemala en general, es a corto plazo, dispersa y aislada de las redes internacionales de 
investigación. La investigación es financiada por donantes (USDA, UE) y el sector privado (Maya Kakaw). 
 
Las funciones de apoyo incluyen el trabajo del IICA y la FAO para involucrar a los actores locales en la 
investigación de cacao e integrar los sistemas de investigación, innovación y extensión a nivel nacional y 
local. La función de coordinación de MAGA a través de CONADEA también apoya el establecimiento de 
prioridades sectoriales y un vehículo para la difusión de resultados. Los cursos del CATIE sirven para 





Las regulaciones que influyen en el sector, incluyen aquellas que establecen el mandato y las prioridades 
de ICTA, MAGA y aquellas relacionadas con el papel del sector público y los fondos para investigación e 
innovación bajo SENACYT, y entidades asociadas que especifican la agricultura como un área prioritaria 
para la innovación tecnológica. 
 
 
Figura 19 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Guatemala 
El material genético para el cacao en Guatemala es producido en gran parte por agricultores que usan 
materiales disponibles localmente. Hay una mezcla de materiales locales e internacionales. Algunas 
iniciativas durante la última década han introducido clones internacionales a pequeña escala en diferentes 
regiones del país como parte de los sistemas agroforestales para generar ingresos, y financiados por 
fondos de donantes (CATIE y otros). Pilones tiene la capacidad de producir por contrato grandes 
volúmenes de plantas. Aparentemente hay muy pocos programas públicos o privados que distribuyan 
plántulas de cacao, por lo que las que se venden son un acuerdo comercial entre el agricultor y el vivero. 
La Universidad del Valle y el Centro Universitario de Suroccidente (CUNSUROC) han trabajado en la 
caracterización de materiales locales, y la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Choice 
Humanitarian y varias otras, incluidas organizaciones de agricultores, tienen jardines clonales y/o 
experiencia con viveros. Maya Kakaw y Pilones de Antigua tienen sus propios jardines clonales. 
 
Las funciones de apoyo para la provisión de material genético de cacao incluyen estudios pasados y en 
curso, sobre material genético local, el establecimiento de jardines clonales con materiales locales e 
internacionales de origen conocido, y la capacidad existente para la producción de plantas a escala 





No existe un proceso de certificación para material genético de cacao, solo una autorización para 
participar en la venta del material (VISAR/MAGA), sin certificar el origen ni la calidad. La documentación 
de los materiales existentes y la trazabilidad ofrecerán posibilidades de diferenciación en el mercado. 
 
 
Figura 20 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Guatemala 
Los servicios financieros para los productores de cacao son una función de apoyo importante que falta en 
el sector del cacao, como se identifica en esta evaluación y en el plan estratégico del sector (22). 
Generalmente, los servicios financieros para la agricultura y las zonas rurales se brindan a través de 
BANRURAL (Productor de Crédito Amigo), así como a través de cooperativas de ahorro y préstamo, 
cooperativas agrícolas y similares. La mayoría ofrece créditos a corto plazo. Las siguientes organizaciones 
fueron mencionadas como posibles proveedores de servicios financieros para cacao: Fundación para el 
Desarrollo Empresarial Agrícola (FUNDEA), GENESIS, FUNDALACHUA, y ShareGuatemala; y del sector 
público, MINECO y BANRURAL. Ninguno se mencionó como un proveedor actual de crédito para el sector 
cacao específicamente, sino como proveedores en general de crédito para agricultores u organizaciones 
de agricultores que podrían tener interés en ampliar sus servicios hacia el sector cacaotero. Los 
prestamistas sociales están presentes en Guatemala, pero no fueron mencionados como proveedores de 
crédito para cacao. 
 
Las funciones de apoyo son en gran medida las experiencias y capacidades y las funciones de apoyo de las 
instituciones para facilitar los préstamos rurales o agrícolas en general. La experiencia con el crédito para 
el sector cafetalero u otros sistemas agroforestales debería facilitar el desarrollo de productos para cacao, 
pero a los prestamistas les cuesta trabajo ingresar en un nuevo producto. Por supuesto, la difícil situación 
del sector cafetalero con los precios actuales también puede desincentivar los préstamos para otros 
cultivos agroforestales. Las relaciones comerciales estables, como las de Cacao Verapaz, también deberían 





Las prioridades establecidas para el sector en el plan estratégico, se pueden utilizar para apalancar el 
apoyo público a los servicios financieros en el cacao, dentro de los límites de las regulaciones que rigen 
las actividades de los prestamistas potenciales, incluidas las cooperativas, las instituciones financieras y 
los fideicomisos. 
 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Plan Estratégico de la Agrocadena de Cacao de Guatemala, 2016-2025: Esta estrategia se desarrolló 
durante dos años (2014-2016) bajo el liderazgo de CONADEA/MAGA, y con el apoyo del IICA y USAID. 
El documento consolida la información de diversas fuentes y documenta los resultados de un análisis 
FODA para el sector, al mismo tiempo que describe las direcciones estratégicas, acciones e 
indicadores para mejorar la competitividad del sector centrado en posicionar a Guatemala para 
capturar precios más altos para el cacao en los mercados internacionales de especialidad basándose 
en su genética, diversidad e historia cultural ligada al cultivo. Un resultado importante fue estructurar 
dos grupos de trabajo regionales con participación de representantes públicos, privados, ONGs y 
agricultores, para cada una de las dos principales regiones geográficas productoras de cacao. 
• La Cooperativa Maya Kakaw es un esfuerzo privado reciente para promover el cacao guatemalteco 
basado en la genética local del cacao fino de aroma, y el patrimonio maya. La membrecía actual es de 
alrededor de 30 miembros con aproximadamente 400 ha de cacao. Los miembros deben ser 
productores con al menos 7 ha de cacao. Maya Kakaw ha contratado a CATIE para caracterizar los 
materiales locales, incluida su intercompatibilidad para diseñar arreglos clonales para nuevas 
plantaciones, y así garantizar la productividad y la calidad. 
• Cacao Verapaz, 2014 hasta el presente: Cacao Verapaz es un exportador de cacao especializado que 
trabaja con organizaciones de agricultores en el área de Alta Verapaz en Guatemala para identificar, 
desarrollar y comercializar cacaos con sabores especiales e historias especiales. Cacao Verapaz 
colabora con organizaciones de agricultores y otras ONGs en la región, para fortalecer la capacidad 
de las organizaciones de agricultores para producir y fermentar cacao de alta calidad y vincular su 
cacao con compañías especializadas de chocolate en los Estados Unidos y Europa. Cacao Verapaz 
también se preocupa por hacer que la producción de cacao sea rentable para los agricultores, y trabaja 
para monitorear y maximizar los impactos sociales de sus operaciones comerciales en las 
comunidades mayas de Guatemala y Belice. Varias ONGs están presentes en la región y colaboran, 
incluidas Heifer, Solidaridad y LWR, cada una con diferentes iniciativas a pequeña escala. 
 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Fortalecimiento de un sistema nacional de innovación para el cacao: aprovechar el impulso y 
complementar las inversiones de la FAO bajo CDAIS, e IICA/USDA bajo CRIA, para fortalecer un sistema 
nacional de investigación e innovación vinculado a la extensión. Una contribución importante que 
MOCCA podría hacer es conectar la investigación en Guatemala con la investigación internacional 
para mejorar el diseño de la investigación y desarrollar su capacidad a través de la colaboración con 
expertos internacionales, reconociendo que hay muy pocos (si los hay), científicos de investigación en 
Guatemala con experiencia en cacao. Ambas iniciativas se centran en subregiones dentro de 
Guatemala, lo que limita la participación de los actores locales, aisladamente de la comunidad de 
investigación más grande que trabaja en el cacao en la región. Posibles socios: FAO, IICA, CATIE, 
Bioversity, CIAT, y Maya Kakaw. 
• Gobernanza del sector a través de grupos de trabajo regionales: bajo el paraguas de la estrategia 
nacional, dos grupos de trabajo se constituyeron formalmente para involucrar a los actores en cada 




el sector conectando el trabajo en cualquiera de las subregiones a estos grupos de trabajo, alineando 
los objetivos de MOCCA con los del plan nacional. Además, MOCCA debe apoyar las convenciones a 
nivel nacional bajo CONADEA para reunir al sector privado (AGEXPORT, fabricantes de chocolate, 
exportadores), sector público (MAGA, MINECO), sector académico (U. San Carlos, U. del Valle) y 
organizaciones de agricultores de gran tamaño. Apoyar los foros de cacao a nivel nacional para el 
intercambio de información es una estrategia que LWR ha implementado con éxito en otros sectores 
emergentes, por ejemplo, en El Salvador, como una forma de lograr que los actores se relacionen 
entre sí en un espacio de bajo riesgo, y comenzar a homogeneizar la información que tenemos sobre 
el sector a través del compromiso con reconocidos expertos internacionales. Posibles socios: 
CONADEA, MINECO, AGEXPORT, y FEDECOVERA 
• Desarrollar una estrategia de diferenciación de calidad desde la semilla hasta el consumidor: 
basándose en iniciativas en curso e interés en desarrollar un sector de exportación en torno a las 
características genéticas locales, MOCCA podría apoyar los esfuerzos de Cacao Verapaz, Maya Kakaw, 
y otros, para desarrollar los sistemas de apoyo necesarios para producir, procesar y comercializar 
cacaos diferenciados. Esto podría incluir la caracterización y evaluación de materiales locales, el 
desarrollo de capacidades para viveros y jardines clonales para producir materiales rastreables, y 
ayudar a los agricultores a documentar las variedades que han sembrado, modelos de renovación y 
diseño de plantaciones, apoyo para el procesamiento postcosecha diferenciado, y comercialización a 
fabricantes de chocolates especiales (Cacao Verapaz ya está haciendo esto). Esto podría enfocarse en 
la subregión de Verapaz y posiblemente conectar esfuerzos con el MARN relacionados con objetivos 
de conservación de la biodiversidad. Posibles socios: Bioversity, CATIE, Maya Kakaw, 
MAGA/ICTA/VISAR, USDA, cooperativas, viveros y GIZ. 
• Fortalecer la capacidad de los proveedores de asistencia técnica: dada la lejanía geográfica de las 
áreas de producción de cacao, incluida la diversidad lingüística y cultural, la asistencia técnica será un 
desafío. Los actores locales deberán estar habilitados para lograr resultados sostenibles, y estos 
actores locales deberán estar conectados a redes nacionales de investigación y extensión que brinden 
acceso a nueva información e innovación. Counterpart International está implementando 
actualmente un proyecto financiado por USDA con dos componentes relevantes: el primero 
relacionado con el desarrollo de la capacidad de las organizaciones de agricultores para proporcionar 
asistencia técnica, y el segundo relacionado con la capacitación y certificación de los agentes de 
extensión rural para reactivar el servicio nacional de extensión. MOCCA puede unir fuerzas, 
asegurando que las organizaciones de productores de cacao estén capacitadas y que los agentes de 
extensión que trabajan en cacao tengan las herramientas metodológicas para apoyar la innovación 
en los sistemas de producción de cacao. MOCCA también podría contribuir con contenido específico 
de cacao, particularmente en torno a la R&R. También se podría incorporar información climática para 
los productores de cacao, basándose en los esfuerzos continuos del MAGA/Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (INSIVUMEH)/CIAT para mejorar 
la calidad y el uso de datos agroclimáticos para la extensión y la toma de decisiones agrícolas. Posibles 




CAFÉ EN GUATEMALA 
 
 
Se considera que Guatemala tiene algunos de los mejores 
cafés del mundo, principalmente debido que se cultiva el 
café a grandes altitudes. Guatemala también tiene una 
diversidad de sabores debido a la diversidad de climas, 
variedades y suelos. Esto se puede ver en los precios de 
exportación relativamente altos que el país recibe por su 
café. Los altos costos de producción en comparación con 
otros países representan un desafío importante para el 
avance de Guatemala. La gran mayoría de los agricultores 
(97%) son pequeños agricultores, y la mayoría están 
asociados en grupos. 
 
Los exportadores en Guatemala son una mezcla de 
empresas nacionales y transnacionales, así como 
cooperativas. Las empresas transnacionales dominan, 
abasteciéndose en gran medida a través de intermediarios. 
Con los años, los exportadores han invertido en sus propios 
beneficios húmedos para obtener parte de su café 
directamente de los agricultores, ya que la mayoría de ellos 
venden café en cereza. Varias federaciones grandes de 
cooperativas (FEDECOCAGUA, FEDECOVERA, Asociación de 
Cooperación al Desarrollo Integral de Huhuetenango 
(ACODIHUE), Manos Campesinas, otras) comercializan 
grandes volúmenes de café, a menudo certificado, 
directamente a los mercados internacionales o a través de 
exportadores. Los exportadores, incluidas las cooperativas 
que exportan, están organizados bajo ADEC, una asociación 
de exportadores de café que no parece muy activa, así como 
bajo el Comité de Cafés Especiales de AGEXPORT. Alrededor 
del 70% del café pasa por las manos de intermediarios 
responsables del beneficio húmedo, un paso crítico en el 
manejo de calidad posterior a la cosecha. Existe un 
consenso general entre los exportadores sobre el hecho de 
que mejorar la integración vertical entre la cosecha y el café 
pergamino seco tendrá efectos positivos en la calidad, capturando el valor que actualmente se pierde. 
 
ANACAFE es la secretaría del Consejo de Política Cafetalera, compuesto por diferentes ministerios del 
gobierno y presidido por el Ministro de Agricultura. En este sentido, ANACAFE responde al gobierno, sin 
embargo, la junta de ANACAFE está compuesta por representantes de organizaciones cafetaleras. Si bien, 
esta institución es responsable de los permisos de exportación y la promoción del café guatemalteco en 
los mercados internacionales, no tiene representación de la industria en su estructura. La financiación 
básica para ANACAFE proviene de un impuesto a las exportaciones que está vinculado al precio, por lo 
que, como institución, su presupuesto es vulnerable a las fluctuaciones de los precios del café. Dentro del 
país, ANACAFE es una referencia para la investigación y la extensión en café, y las instituciones públicas 
prácticamente dejan el sector cafetalero a ANACAFE, con ICTA y MAGA teniendo muy poco que ver con 
Tabla 9. Café en Guatemala 
PRODUCCIÓN 
Caficultores, # 122.000 
Agricultores asociados, % 70% 
Área cosechada, ha 278.232 
Producción, Tm 245.441 
Ranking mundial entre 
países productores 
11 
Rendimientos, Tm/ha 0,882 
% de área que necesita 
R&R 
70% 
Potencial para R&R 35+% 
Riesgo climático 8% 
EXPORTACIÓN 
Exportación, Tm (verde) 181.016 (99%) 
Exportación, USD 679 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
5% 


















el sector. ANACAFE ha realizado un trabajo importante en la comercialización de cafés guatemaltecos, 
habiendo definido y caracterizado ocho regiones productoras de café de Guatemala en términos de sus 
distintos perfiles de sabor. 
 
Los temas actuales en el sector incluyen material genético, manejo postcosecha y asistencia técnica. Hay 
una falta de plántulas certificadas o de alta calidad, y se necesita una mejor información sobre qué 
variedades usar, no por región sino por altitud, dado el paisaje en Guatemala. La pérdida de calidad 
relacionada con el sistema de comercialización, que depende de intermediarios para llevar a cabo la 
molienda húmeda fuera de la finca, sigue siendo motivo de preocupación, y muchas iniciativas promueven 
cadenas más cortas entre las etapas de cosecha y pergamino seco para un mayor control y mayores 
incentivos para gestionar la calidad. La investigación y la extensión siguen siendo débiles y la investigación 
no se difunde de manera eficiente a través de redes de extensión. 
 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAFÉ EN GUATEMALA 
 
Guatemala fue duramente afectada por la crisis de la roya, particularmente en el oeste, con estimaciones 
de que el 20% del café se perdió y de que el 70% necesita renovarse. Dada la diversidad agroecológica en 
Guatemala, existe la necesidad de segregar recomendaciones y estrategias para R&R. Por ejemplo, en las 
regiones más altas, la rehabilitación puede ser la mejor opción, donde las plantas pueden responder y la 
producción puede recuperarse mucho más rápido. En otras regiones, particularmente en las áreas más 
bajas, la renovación es claramente necesaria. Las recomendaciones para las variedades a sembrar y el 
suministro de plántulas también deben variar según el área geográfica, y particularmente considerando 
la altitud. Muchos sugieren que las variedades resistentes a la roya deben tener prioridad en áreas por 
debajo de una altitud de 1.200 metros. 
 
La renovación es particularmente desafiante en el contexto guatemalteco ya que casi todos los 
agricultores son pequeños agricultores, y los tamaños de parcelas son típicamente pequeños, de modo 
que renovar un área considerable significa una reducción significativa en los ingresos. Un sistema que 
varias organizaciones han promovido en Guatemala, es la renovación del 10% de la finca por año. El 
enfoque principal de los programas de R&R ha sido ayudar a los agricultores a acceder a los árboles, lo 
que representa el 20-50% de la inversión, pero existe la preocupación de que los programas también 
puedan apoyar la fertilización y el mantenimiento de los cultivos para garantizar que la inversión en 
plantas no se pierda por falta de cuidado. Starbucks, a través de exportadores asociados en Guatemala, 
ha estado implementando su iniciativa One bag, One tree [una bolsa, un árbol] distribuyendo 
exclusivamente la variedad Marsellesa. Desafortunadamente, estos esfuerzos no han sido coordinados 
con ANACAFE. Los agricultores aprecian la donación de plantas resistentes a la roya, pero algunos 
preferirían recibir plantas de variedades tradicionales que tengan un buen precio. Los precios bajos, 
afirman los agricultores, son la razón por la que nadie hace R&R. Las organizaciones de agricultores 
desempeñan un papel importante en la R&R para sus miembros, al proporcionar plantas, insumos y 
asistencia técnica, así como recomendar variedades basadas en la experiencia local y del mercado. 
 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CAFÉ EN GUATEMALA 
 
Más del 90% de las exportaciones de café de Guatemala provienen de pequeños agricultores que 
constituyen el 97% de todos los agricultores (10). La mayoría de este café es comprado por exportadores 
que obtienen más del 70% de intermediarios o beneficios húmedos, que compran en café cereza a los 
agricultores. Varios exportadores han invertido en beneficios húmedos, pero solo procesan una parte muy 
pequeña de su café (<10%). Una parte importante también es exportada directamente por grandes 
federaciones de cooperativas que compran el café en pergamino a las cooperativas miembro, que a su 
 
54  
vez compran café en cereza a los agricultores individuales miembros. El otro 50% de la producción 
proviene de agricultores medianos y grandes que constituyen solo el 3% de los agricultores. Gran parte 
de este café es comprado directamente por compradores o exportadores internacionales en pergamino, 
ya que los agricultores medianos y grandes tienen instalaciones de procesamiento en la finca. Algunos 
productores medianos y grandes también venden a intermediarios y beneficios húmedos. 
 
Guatemala tiene varios instrumentos de política que apoyan al sector cafetalero, incluida la Ley del Café, 
instrumentos financieros diseñados para apoyar al sector y varias regulaciones que reconocen la 
importancia del sector, incluidas varias denominaciones de origen. ANACAFE proporciona muchas de las 
funciones de apoyo al sector, pero con recursos limitados. La promoción de exportaciones es un servicio 
bien desarrollado, mientras que los servicios financieros y el material genético son áreas que están lejos 












SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 22 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para café en Guatemala 
ANACAFE, ONGs, exportadores y organizaciones de agricultores brindan asistencia técnica a los 
caficultores en Guatemala. ANACAFE ofrece cursos, incluyendo renovación y rehabilitación, así como 
asesoría técnica personalizada. Hay una colección de manuales y otros documentos técnicos disponibles 
en el sitio web. También promueven los Centros de Capacitación Rural del Café (CERCAFE), centrados en 
el aprendizaje alrededor de parcelas experimentales de agricultores. Desafortunadamente, no llegan a la 
mayoría de los pequeños agricultores. La mayoría de los exportadores multinacionales tienen algún tipo 
de programa de sostenibilidad, como por ejemplo Volcafe Way, a través del cual brindan AT a los 
agricultores, a menudo financiados por tostadores, tales como Starbucks, o por márgenes comerciales. 
Las grandes federaciones a menudo administran fondos de donantes y fondos comerciales que les 
permiten proporcionar AT a los agricultores a través de sus afiliados. Las ONGs brindan asistencia técnica 
en una variedad de temas, con diferentes metodologías. La AT se paga con fondos de donantes, márgenes 
comerciales e impuestos al café. 
 
Los cursos de ANACAFE para técnicos, manuales, monitoreo de plagas y metodologías de extensión 
constituyen una importante función de apoyo para la asistencia técnica, armonizando el contenido 
técnico. La investigación realizada por diferentes actores genera nueva información para incorporar en 
los materiales de extensión. Las certificaciones también proporcionan contenido y un vehículo (a través 
de inspectores) para la AT. 
 
Las reglas que influyen en la AT, incluyen las directrices técnicas y las metodologías de asistencia técnica 
promovidas por ANACAFE, los exportadores y otros que dan forma al contenido y la entrega de asistencia 
técnica dentro del país. El impuesto sobre el café para financiar ANACAFE (50% es AT) también es 





Figura 23 Sistema de mercado de soporte: Investigación para café en Guatemala 
ANACAFE, WCR e IICA/Programa Centroamericano de Gestión Integral de la Roya del Café (PROCAGICA) 
son los actores de investigación más reconocidos, particularmente por su trabajo en genética, alineados 
con la agenda de WCR. Las universidades de San Carlos y del Valle también realizan investigaciones en 
café. HRNS y CIAT trabajan en prácticas de gestión de café climáticamente inteligente, al igual que CIRAD, 
pero este trabajo parece menos conocido. El financiamiento para la investigación proviene de los 
impuestos al café, fondos de universidades públicas, fondos de donantes y algunas contribuciones del 
sector privado a través de la RGC. La roya del café, el clima y la genética son los principales temas de 
investigación en curso. ANACAFE tiene capacidad de investigación en términos de recursos humanos e 
infraestructura, asociaciones internacionales de investigación, y una base de financiamiento para llevar a 
cabo una agenda de investigación a mediano plazo, aunque algunos dicen que la capacidad ha disminuido 
en los últimos años. La difusión de la investigación ocurre de manera rutinaria a través de eventos anuales 
de café organizados por ANACAFE, así como a través de cursos que ANACAFE imparte para agentes de 
extensión. 
 
Existen vínculos con la comunidad internacional de investigación, incluidas las instituciones de 
investigación de otros países de la región a través de PROMECAFE, infraestructura que incluye parcelas 
de campo, investigación básica y fitomejoramiento de largo plazo para mantener el progreso en el 
mejoramiento del cultivo dados los amplios lapsos de tiempo necesarios para el mejoramiento del café. 
La difusión de los resultados de la investigación se realiza por la conexión de la extensión con ANACAFE. 
 
 El carácter autónomo y el flujo de financiación de ANACAFE, implica que muy pocas regulaciones influyan 
en su investigación. Se identificaron acuerdos internacionales de intercambio de recursos genéticos, así 






Figura 24 Sistema de mercado de soporte: Material genético para café en Guatemala 
Material genético - Si bien muchos agricultores continúan produciendo sus propias plántulas, existe una 
creciente capacidad en el país para la producción en masa (Pilones de Antigua) y una producción más 
sofisticada, p. ej., injertos en porta injertos robusta, aunque estos aún no están disponibles para los 
pequeños agricultores. También existen viveros comerciales locales, que en su mayoría ofrecen 
variedades tradicionales de catuai y caturra, así como plántulas con porta injertos robusta, producidas 
con diferentes niveles de mejores prácticas. Las organizaciones de agricultores y exportadores (bajo el 
programa Starbucks) también se dedican a la producción y distribución de plántulas para sus 
miembros/proveedores. Los fondos provienen de agricultores, donantes para el desarrollo, tostadores y 
organizaciones de agricultores. En línea con el énfasis de Guatemala en el café de calidad, que para las 
"regiones cafetaleras" de Guatemala también incluye varietales, existe un creciente interés en la 
trazabilidad y la certificación de material genético. Dada la diversidad de altitudes entre las regiones, será 
importante desarrollar un sistema regional de plántulas que garantice la disponibilidad de la variedad 
preferida en la región correspondiente. 
 
Las funciones de apoyo para el material genético incluyen la investigación sobre mejoramiento genético 
y la adaptación de las variedades a diferentes regiones, las tecnologías para la multiplicación de materiales 
genéticos y la disponibilidad local de semillas. Una preocupación constante es cómo garantizar que los 
agricultores siembren plantas genéticamente puras y saludables para garantizar la productividad de sus 
plantaciones a largo plazo. WCR ha trabajado en guías de buenas prácticas y un sistema de verificación 
para viveros con la esperanza de lograr mejores resultados que el sistema dirigido por MAGA/VISAR para 
regular los viveros. 
 
Las recomendaciones de proyectos de R&R de alto perfil, como PROCAGICA, así como las buenas prácticas 
de vivero promovidas por WCR, influyen en la producción y las transacciones de plántulas para 





Figura 25 Sistema de Mercado de soporte: Servicios financieros para café en Guatemala 
Los intermediarios prestan los principales servicios financieros para los caficultores, en particular para los 
pequeños productores, como crédito a corto plazo para la cosecha o insumos, que se paga con la cosecha. 
BANRURAL gestiona dos fideicomisos para el sector cafetalero, uno para apoyo financiero general, 
incluida la renovación, y otro especialmente para pequeños agricultores para mejorar la productividad, 
que incluye inversión, renovación y viveros. Lamentablemente, no pueden asumir nuevos clientes. Las 
instituciones de microfinanzas y las cooperativas rurales de ahorro y crédito también brindan servicios 
financieros a tasas de interés más altas. El BID está probando un nuevo mecanismo a través de MiCoope, 
utilizando garantías de Guate Invierte y seguros a través de Columna, para fortalecer los servicios de las 
cooperativas financieras. Counterpart también está trabajando con MiCoope para expandir los servicios 
financieros a cooperativas. La financiación de los servicios financieros proviene de fondos públicos en 
forma de fideicomisos, de préstamos multilaterales (BID, Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola 
(FIDA)), de prestamistas sociales (Oiko Credit, Root Capital) e instituciones financieras de segundo nivel 
que otorgan préstamos a organizaciones de agricultores y cooperativas de crédito, y fondos de donantes 
(USDA). 
 
Los servicios de apoyo incluyen asistencia técnica, ya que algunos requisitos incluyen el uso de variedades 
recomendadas por ANACAFE, fondos fiduciarios y otros tipos de garantías de préstamos para facilitar el 
acceso al crédito para los caficultores y contratos a largo plazo con compradores para aprovechar el 
crédito. El seguro es una nueva función de apoyo en el sector, en fase de prueba. 
 
Los servicios financieros para el café, especialmente para la renovación, están regulados por las diferentes 
estructuras legales de los fondos fiduciarios del sector cafetalero y agrícola, las reglamentaciones de las 






INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• USAID FtF Proyecto de Cadena de Valor de Café, 2017-2022, $ 4.3 millones, FEDECOCAGUA, 
NCBA/CLUSA: Este proyecto busca beneficiar a 15,000 cafetaleros en Quiché, Huehuetenango y San 
Marcos. El proyecto se centrará en el fortalecimiento de las cooperativas, el acceso al mercado de 
café especializado y la recuperación de fincas cafetaleras de baja productividad a través de prácticas 
agrícolas resistentes al clima. Se prestará especial atención a desarrollar la capacidad de las 
organizaciones de agricultores para proporcionar asistencia técnica y apoyar la renovación de los 
cafetales, las nuevas variedades, y el manejo de la roya del café. 
• Competitividad y Financiamiento de la Caficultura en Guatemala, 2016, $ 12 millones, ANACAFE/BID 
FOMIN: Este proyecto será administrado por ANACAFE, junto con una institución financiera 
(MICOOPE), un proveedor de seguros (Columna) y un fideicomiso administrado por MAGA para 
apoyar el acceso a las finanzas (GuateInvierte). El proyecto también se centra en el acceso a la 
financiación, una mejor gestión de riesgos y la resiliencia climática. El proyecto está enfocado en las 
regiones de Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz y Chiquimula. 
• Food for Progress, 2016-2021, $ 18 millones, Counterpart International: a través de este proyecto y 
su precursor, Counterpart ha trabajado con MAGA, ANACAFE y otros para construir un servicio de 
extensión nacional mediante la creación de Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER), 
para mejorar la calidad y el acceso a la asistencia técnica para pequeños agricultores. El proyecto no 
se centra exclusivamente en el café, sino que centra sus objetivos principalmente en fortalecer las 
cooperativas y se está implementando en Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos y Quiché. 
• Alliance for Resilient Coffee, 2016-2020, HRNS: esta iniciativa funciona en Guatemala, Honduras y 
Uganda con el objetivo de juntar instituciones de investigación con otras organizaciones que trabajan 
en el sector para reunir información sobre cambio climático y café con el fin de fortalecer la base de 
evidencia para guiar la toma de decisiones sobre inversiones. Parte del proyecto incluye el monitoreo 
del clima y la evaluación de prácticas en fincas para valorar prácticas climáticamente inteligentes 
específicas para el café. Esto se está llevando a cabo en la región de Trifinio de Guatemala, y se basa 
en parcelas de prueba de largo plazo que HRNS ha tenido en la región. HRNS colabora con WCR, CIAT, 
SFL y otros en esta iniciativa, y ha desarrollado el currículo y las herramientas para tomas de decisión 
en relación con el café y el clima bajo una iniciativa corporativa de la Fundación, las cuales continúan 
siendo utilizadas y en proceso de mejoramiento. A medida que trabajan a nivel mundial, el programa 
reúne el aprendizaje y las experiencias de América Latina, África y Asia. El coordinador regional del 
proyecto tiene su sede en la ciudad de Guatemala. 
 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Capturar y compartir el valor perdido en el procesamiento: aprovechar el interés de los exportadores 
y el potencial de mercado del café de alta calidad para explorar innovaciones con el fin de cambiar la 
forma en que se gestiona el café entre la cosecha y la etapa de pergamino seco. Esto podría incluir la 
innovación en infraestructura o servicios más cercanos a los agricultores, o trabajar con 
intermediarios para mejorar los procesos y la trazabilidad. Si se puede capturar el valor perdido 
actualmente, este valor debería ayudar a pagar las inversiones necesarias para mejorar el café. La 
calidad y la trazabilidad son cada vez más importantes para los mercados especializados y la 
reputación de Guatemala lo posiciona bien para crecer en este segmento de mercado. 
• Servicios financieros para los actores del sistema de mercado que pueden proporcionar estos 
servicios a los agricultores: dada la oferta limitada de servicios financieros a agricultores por parte de 




adelantar dinero en efectivo a los agricultores para 'garantizar' la entrega del café, MOCCA podría 
explorar: a) qué productos financieros podrían desarrollarse para los compradores, que les permitiera 
ampliar el alcance de sus préstamos a los agricultores, o b) con qué instituciones financieras trabajan 
los agricultores actualmente, por ejemplo, cooperativas de ahorro y crédito que podrían ser 
fortalecidos o apoyados para aumentar su oferta de financiamiento para el sector café. 
• ANACAFE como referencia de asistencia técnica: reconociendo que ANACAFE no puede llegar a todos 
los agricultores y que muchos otros actores están brindando asistencia técnica, MOCCA podría 
trabajar con ANACAFE para desempeñar un papel más estratégico frente a otros proveedores de AT 
en el desarrollo de guías de alta calidad, capacitación, y material de capacitación. Por ejemplo, con 
R&R, el programa Starbucks implementado por varios exportadores, nunca se conectó con ANACAFE 
para discutir qué tipo de variedades plantarían y en qué áreas. Tener información clara, de alta calidad 








Tabla 10. El Salvador Datos y Cifras 
Población (rural) 6,4 millones (33%) 
Agricultores 395.588 
PIB per cápita 7.292 USD 
Ranking IDH 121 (Medio) 
Pobreza (rural) 29% (38%) 
 
 
CACAO EN EL SALVADOR 
 
El Salvador es principalmente un país importador de 
cacao, e importa cuatro veces más de lo que produce. El 
cacao es un producto ampliamente consumido en el 
país, principalmente el cacao no fermentado en bebidas. 
Además, El Salvador elabora productos a base de cacao 
a partir de cacao o manteca de cacao importada. Antes 
de 2014, habían sembradas menos de 300 ha de cacao 
en el país, y más de 200 estaban establecidas en una sola 
finca. Desde 2014, Alianza Cacao, una inversión de $ 25 
millones de dólares promovida por Howard Buffet, ha 
tratado de convertir a El Salvador en un país productor 
de cacao mediante el establecimiento de nuevas áreas 
con 3.600 nuevos productores. Alianza Cacao es un 
consorcio liderado por CRS, junto con LWR, CLUSA El 
Salvador y Caritas. Una iniciativa anterior en 2009 formó 
la Sociedad Cooperativa de Productores de Cacao de El 
Salvador (ESCACAO), un grupo de productores medianos 
enfocados en la producción de cacao para mercados de 
cacao fino de aroma. Externamente, El Salvador no es 
visto como un país exportador dado su bajo volumen de 
producción, criterio que se usó para negar la inclusión de 
este país en el Anexo C de ICCO. Sin embargo, la iniciativa 
de Buffett ha hecho ruido en el sector, y ha generado 
curiosidad por parte de los fabricantes de chocolate 
sobre qué tipos de cacao se pueden descubrir en El 
Salvador, particularmente por su importancia histórica 
como sitio de domesticación (no de origen) y el principal 
productor de cacao durante la época colonial. Las 
muestras de cacaos únicos de El Salvador que se 
presentan en el Salon du Chocolat y la entrega de uno de 
los 17 Premios Cocoa of Excellence en una competencia mundial en 2017, han elevado el perfil del país 
como un origen potencial, aunque los compradores están esperando ver si se pueden obtener volúmenes 
suficientes. 
 
Tabla 11. Cacao en El Salvador 
PRODUCCIÓN 
Cacaocultores, # 3.965 
Agricultores asociados, % Nd 
Área cosechada, Ha 800 
Producción, Tm 357 
Ranking mundial entre países 
productores 
42 
Rendimientos, Tm/Ha 0,446 
Riesgo climático 34% 
EXPORTACION 
Exportación, Tm (granos)  54 (17%) 
Exportación, USD 0,1 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
<1% 






Precio exportación granos 
(USD/Tm) 
4.222 
Calidad (clasificación en 
















Desde su inicio, el gobierno ha apoyado la iniciativa, enmarcándola como una celebración de las raíces 
mayas de El Salvador y un cultivo amigable con el clima, que podría sustituir café en áreas de baja altitud. 
El gobierno ha desarrollado un esfuerzo de investigación para caracterizar y liberar material genético local 
a través del Instituto Nacional de Investigación Agrícola (CENTA), ha declarado un día nacional del cacao 
y está en proceso de revisar una propuesta de ley para promover el sector que incluye la creación de una 
institución nacional de cacao. El nivel de apoyo y atención de los actores del sector público ha sido buena 
dada la poca relevancia en general que tiene el sector en términos de importancia económica y número 
de agricultores involucrados. 
 
Los actores del sector privado más involucrados son aquellos que elaboran productos a base de cacao 
para la venta en el mercado nacional y centroamericano, principalmente utilizando cacao no fermentado 
importado de Nicaragua y Honduras. Un segundo segmento es la gran red de pequeñas empresas que 
también compran cacao no fermentado para hacer tablilla casera, que se vende para hacer bebidas a base 
de cacao disponibles en restaurantes típicos de todo el país. La mayoría de estos actores ha estado al 
margen de los desarrollos actuales en el sector, ya que demandan productos de cacao de baja calidad a 
precios competitivos con los de las importaciones. ESCACAO, una asociación de productores medianos de 
cacao y fabricantes de chocolate, junto con la finca La Carrera, son los dos actores que han participado 
activamente en el procesamiento y comercialización del creciente sector salvadoreño de cacao 
fermentado. Los importadores son un actor clave que debe participar para apoyar el desarrollo del sector 
y el posicionamiento dentro de la región. 
 
Alianza Cacao apoyó a la Mesa Nacional de Cacao, un grupo de trabajo de múltiples actores para discutir 
temas relevantes para el sector. Inicialmente discutieron acerca del material genético y de propuestas de 
asistencia técnica de Alianza Cacao, y más recientemente estuvieron involucrados en la redacción de la 
legislación propuesta para apoyar al sector. La Mesa es un grupo de trabajo ad hoc con membrecía 
voluntaria. Sin embargo, según la legislación propuesta, se crearía una entidad similar al Consejo 
Salvadoreño del Café para apoyar el desarrollo del sector y el diálogo con el gobierno. 
 
Los debates actuales en el sector se centran en el material genético, la viabilidad de las áreas de cacao 
establecidas bajo Alianza Cacao, la estrategia de comercialización de cacao y la posible contribución del 
cacao a los objetivos nacionales de reforestación y restauración de tierras. Hay dos grupos de material 
genético, uno que apoya la promoción exclusiva de materiales locales para su adaptación a las condiciones 
locales y la calidad potencialmente diferenciada, y un segundo que propone utilizar clones internacionales 
con productividad y calidad conocidas para garantizar la rentabilidad de las plantaciones de cacao. 
Relacionado con esto, está el debate sobre cómo El Salvador debe posicionarse en los mercados 
internacionales, equilibrando la productividad y una calidad diferenciada. Alianza Cacao ha establecido 
más de 2.500 ha de nuevas plantaciones en diferentes áreas del país con productores de cacao sin 
experiencia y con recursos limitados. Muchos están preocupados por la viabilidad de estas plantaciones, 
por un lado, no quieren abandonar a los agricultores, pero por otro tienen la preocupación de que el cacao 
que se ha sembrado puede no ser tan rentable como se prometió inicialmente. El agua es un factor 
limitante importante, y la inversión en riego aumenta los costos significativamente. La mayoría de las 
áreas han sido sembradas por semilla, con la expectativa de injertar clones en el campo, pero no está claro 
qué tan exitoso será. Finalmente, hay un gran interés en el cacao por sus contribuciones a las prioridades 
ambientales y climáticas, pero no está claro si el cultivo será lo suficientemente rentable para que los 






RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN EL SALVADOR 
 
Dado lo joven que es el sector (la mayoría de los agricultores aún espera su primera cosecha), la R&R 
tradicional no es un tema de preocupación actual. Sin embargo, existe un gran interés en consolidar las 
recomendaciones sobre cómo se deben establecer nuevas plantaciones y cómo se deben gestionar las 
podas. El Salvador representa una oportunidad para establecer prácticas de manejo de cultivos que 
aseguren una productividad óptima como parte de la rutina regular. Por ejemplo, MOCCA podría 
enfocarse en áreas recientemente establecidas, es decir, reemplazar las plantas faltantes para garantizar 
una densidad óptima de plantas, injertar material genético apropiado en plantas nuevas o no productivas, 
gestionar la poda para una salud y productividad óptimas, gestionar la nutrición de las plantas, y la 
propagación de materiales genéticos para incorporar R&R en el ciclo de gestión de cultivos desde el 
principio. Las inversiones realizadas ahora para garantizar que las nuevas plantaciones estén bien 
diseñadas y que la selección de material genético, la producción de plántulas y la asistencia técnica se 
realicen de manera adecuada, será una inversión para el futuro del sector, particularmente porque los 
agricultores son nuevos y, por lo tanto, están abiertos a sugerencias. La Carrera, la finca más antigua y 
más grande del país, ha renovado aproximadamente 60 ha en los últimos cuatro años utilizando 
materiales locales de su propia finca. También ha rehabilitado gran parte de la finca. Esta experiencia 
puede servir como insumo para futuras prácticas de renovación y rehabilitación si está bien documentada. 
 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN EL SALVADOR 
 
El principal mercado para el cacao salvadoreño es el mercado interno para tablilla. La tablilla es un 
producto elaborado principalmente por pequeñas empresas que obtienen cacao no fermentado en 
mercados locales o de intermediarios en mercados mayoristas que importan cacao de Honduras y 
Nicaragua. El cacao no fermentado adquirido dentro de El Salvador se compra a través de intermediarios 
de pequeños agricultores. La Carrera es la finca de cacao más grande del país con poco más de 150 ha. 
Han invertido en infraestructura de procesamiento para procesar y comercializar su propio cacao y 
también están comprando cacao a los agricultores cercanos. Esto constituye otro canal por el cual se 
exporta el cacao fermentado. ESCACAO también ha establecido una gran instalación de fermentación 
financiada a través de Alianza Cacao y está comenzando a procesar el cacao para sus miembros (40-60 
productores de cacao mediano). Varias cooperativas, todas muy nuevas, también han sido equipadas con 
instalaciones de fermentación por Alianza Cacao y procesan colectivamente cacao para la venta a 
exportadores y nichos de mercado en El Salvador. Con el aumento en la producción de cacao fermentado, 
los productores salvadoreños de chocolate de alto nivel están explorando posibilidades de obtener su 
cacao dentro del país, aunque la competitividad de los precios y los volúmenes en comparación con el 
abastecimiento desde Honduras o Nicaragua siguen siendo un problema. A medida que la nueva 
producción entra en línea, y con las inversiones ya realizadas con fondos de desarrollo en infraestructura 
para procesamiento y comercialización, existe la oportunidad de tener un impacto importante en la 
evolución del sector, al menos durante la próxima década en términos de participación de y beneficios 
para los pequeños agricultores. Los sistemas de apoyo y las regulaciones están en formación, por lo que 
también es un momento interesante para involucrarse particularmente en asistencia técnica, insumos y 
provisión de material genético, así como cómo el sector se conecta a las redes internacionales de 
investigación para insumos técnicos. También será necesario realizar inversiones en el desarrollo de 












SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS  
 
 
Figura 27 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en El Salvador 
La asistencia técnica ha sido proporcionada en gran medida por tres ONGs financiadas por Alianza Cacao: 
LWR, Caritas y CLUSA El Salvador. CENTA también proporciona AT financiada con fondos públicos y 
donantes (USDA, IILA), principalmente en respuesta a las solicitudes de los agricultores. Muchos de los 
proveedores de AT tienen pocos años de experiencia con el cacao y han aprendido de sus pares (también 
nuevos en el cultivo), a través de la lectura, prueba y error, visitas de expertos internacionales y algunas 
visitas de intercambio a otros países. La mayoría se basa en su experiencia previa con café o frutas y en 
su formación como agrónomos. Los enfoques de AT utilizan en gran medida, las metodologías de ECAs, la 
capacitación es continua, y las temáticas son abordadas siguiendo la evolución de las nuevas plantaciones 
de cacao que los agricultores están estableciendo, es decir, el enfoque del primer año es en viveros, el 
segundo año en establecimiento, así sucesivamente. El apoyo de Alianza Cacao se ha centrado en el 
establecimiento de nuevas áreas para cumplir los objetivos del proyecto y centrarse en los cultivos 
asociados, incluidos los cultivos alimentarios y las hortalizas, esto con el objetivo de apoyar la generación 
de ingresos durante los años iniciales. 
 
Las funciones de apoyo para AT incluyen oportunidades de capacitación informal y formal para 
proveedores de AT, incluidos eventos nacionales y regionales de cacao, Internet y materiales como Cacao 
Móvil. Las colaboraciones técnicas y las visitas de intercambio son fuentes importantes de contenido, 
particularmente expertos del INIAP, México, WCF, Colombia y Perú. La investigación sobre material 





No existen regulaciones formales de AT, pero Alianza Cacao tiene una influencia importante debido a su 
tamaño y número de proveedores de AT. El café es un cultivo de referencia importante para los 
agricultores y los agentes de extensión al pensar en AT, y la Mesa Nacional de Cacao ha servido en 
ocasiones como filtro para materiales técnicos sobre el cacao que se utilizarán en el país. 
 
 
Figura 28 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en El Salvador 
La investigación en cacao en El Salvador se limita a las tesis que se desarrollan en el Centro de Investigación 
y Desarrollo en Salud (CENSALUD)/UES sobre las características de los cacaos locales y el procesamiento 
posterior a la cosecha, y también el trabajo de CENTA que evalúa los clones locales. La Universidad de El 
Salvador también ha realizado algunos trabajos sobre cacao, pero aparentemente desconectado de otros. 
La infraestructura de investigación específicamente para el cacao es limitada, pero está creciendo, por 
ejemplo, jardines clonales y laboratorios. Los investigadores son nuevos en el cultivo, pero algunos se han 
especializado/enfocado en cacao en los últimos años. La investigación hasta la fecha ha sido financiada 
por proyectos de donantes (Alianza Cacao, USDA, IILA) y fondos públicos (CENTA, UES). Las inversiones 
actuales deben usarse para generar evidencia que guíe las inversiones futuras, incluidas variedades, 
diseño de plantaciones, cultivos asociados, costos y calidad. La diversidad genética en el país brinda una 
oportunidad para la conservación in situ con el apoyo de Bioversity International. 
 
Las funciones de apoyo para la investigación incluyen fondos de donantes, colecciones genéticas e 
infraestructura de CENTA, así como la de UES, y acuerdos bilaterales de cooperación técnica con INIAP y 
CATIE para el respaldo técnico para la investigación en cacao. Los estudiantes de tesis en UES/CENSALUD 
han sido importantes en la generación de información y estudios sobre el cacao. Las inversiones realizadas 





Las reglas o regulaciones que influyen directamente en la investigación en cacao en El Salvador no fueron 
identificadas, más allá de los intereses particulares de las instituciones que realizan la investigación. 
 
 
Figura 29 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en El Salvador 
El material genético incluye semillas producidas en gran parte por la finca La Carrera o por los propios 
agricultores, y varetas de jardines clonales establecidos por CENTA y Alianza Cacao. Los viveros 
comerciales y viveros municipales también producen plántulas. La Carrera y ESCACAO venden plántulas 
injertadas con material genético de clones identificados a agricultores y otros. La mayoría de las plantas 
se producen en viveros colectivos financiados por Alianza Cacao y se distribuyen de forma gratuita a los 
agricultores. La mayoría de las plántulas distribuidas por Alianza Cacao son porta injertos de La Carrera y 
solo ahora se está distribuyendo varetas para injertar clones internacionales en las plantas en campo. CEL, 
la compañía estatal de energía, también distribuye plantas de cacao a los agricultores como parte de su 
mandato de reforestación. No hay productores de semillas ni varetas certificadas, y tampoco, viveros 
certificados. Algunos materiales no se introdujeron legalmente, lo que complica el registro. 
 
Las funciones de apoyo para la producción de material genético se han incrementado en El Salvador en 
los últimos 5 años por la Alianza Cacao, impulsando la demanda de semillas, plántulas y varetas, e 
invirtiendo en AT e infraestructura. Se ha realizado un esfuerzo de colaboración para identificar y 
caracterizar a los súper árboles; CENTA ha comenzado a evaluar materiales, y Alianza Cacao, ESCACAO, La 
Carrera y otros están evaluando clones internacionales, todos generando información valiosa para la 
selección de materiales genéticos. Finalmente, las colecciones CATIE y FHIA han contribuido de manera 





Las reglamentaciones para la certificación, propagación y comercialización de materiales genéticos en 
general, se aplican al cacao, aunque todavía no se utilizan ampliamente. Las preferencias de Alianza Cacao, 
CENTA y las discusiones en la Mesa Nacional de Cacao, tienen funciones normativas que influyen en las 
decisiones a nivel nacional y local sobre qué materiales sembrar. 
 
 
Figura 30 Sistema de mercado de soporte:  Servicios financieros para cacao en El Salvador 
Los servicios financieros en cacao en El Salvador son inusuales. El Banco de Fomento Agropecuario (BFA) 
ofrece la mayoría de sus productos de café para cacao, pero tiene muy pocos clientes en cacao. CRS estaba 
promoviendo grupos de ahorro comunitarios para proporcionar crédito en el cacao, pero es una incógnita 
cuántos recursos fueron apalancados. Solo dos productores de cacao pudieron obtener crédito, contando 
con el apoyo de CLUSA durante el proceso de solicitud. El sector cafetalero será una referencia importante 
para los agricultores y los proveedores de servicios financieros, ya que algunos agricultores pueden tener 
historiales crediticios con el café, y las instituciones financieras pueden tener productos financieros que 
pueden adaptarse. 
 
Las funciones de apoyo incluyen el trabajo de proyectos y ONGs para incentivar a las instituciones 
financieras a proporcionar crédito a los productores de cacao, así como asistencia técnica para la 
producción de cacao con el propósito de garantizar que las parcelas estén bien administradas. La 
asistencia técnica de los proyectos será un factor facilitador para que los agricultores accedan al crédito. 
La experiencia de las instituciones financieras con líneas de crédito para el café proporciona una referencia 
inicial para el desarrollo de productos para el cacao, y la legislación propuesta también establece las 





No existen regulaciones específicas para el cacao, pero las reglas que gobiernan el sector incluyen la 
experiencia y especialmente el historial crediticio en el sector cafetalero, que podría limitar el acceso al 
crédito para algunos productores de cacao que están en transición del café. Es probable que la política 
nacional en desarrollo también influya al menos en las inversiones del sector público para proporcionar 
inclusión financiera a los agricultores del sector del cacao. 
 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Alianza Cacao, 2014-2024, $ 34,7 millones, CRS: Alianza Cacao, un consorcio entre CRS, LWR y CLUSA 
El Salvador, fue responsable en su primera fase (2014-2019), de la introducción agresiva de cacao con 
pequeños agricultores en muchas regiones del país, aumentando casi diez veces el número de 
hectáreas y agricultores de cacao en El Salvador. Alianza Cacao es responsable de la existencia de una 
base tan amplia de pequeños productores de cacao y de numerosas iniciativas a nivel nacional para 
desarrollar estrategias de asistencia técnica, comercialización e investigación. El proyecto continuará 
con una segunda fase con menos recursos que la Fase I, pero seguirá siendo la mayor inversión de 
cacao en El Salvador en los próximos 5 años. 
• Desarrollo tecnológico y desarrollo de la base productiva y agroindustrial para la cacaocultura con 
enfoque agroecológico en El Salvador, 2016-2018, $ 2,2 millones, USDA/CENTA: Este proyecto equipó 
a CENTA con laboratorios para apoyar la investigación en cacao, incluyendo microbiología, tecnología 
de alimentos, biotecnología y patología vegetal. El proyecto también lanzó tres variedades de cacao 
basadas en materiales criollos locales evaluados para su productividad potencial, y patentó un 
chocolate ancestral. Si bien este proyecto ha concluido, CENTA continúa el trabajo con los clones 
locales y otras áreas de trabajo en el cacao. 
• Rehabilitación de la cadena del cacao de calidad de Centroamérica y el Caribe, 2018-2020, 1,2 
millones de euros, IILA: Esta es una iniciativa regional, pero con presencia física en El Salvador. El 
proyecto se centra en ayudar a los agricultores a utilizar material genético de alta calidad, buenas 
prácticas de postcosecha, fabricación de chocolate y comercialización para que los pequeños 
agricultores obtengan mejores precios con su cacao. 
 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• El mercado interno: El Salvador importa cuatro veces más cacao del que produce actualmente, 
principalmente cacao lavado de las vecinas Honduras y Nicaragua. El Salvador también importa cacao 
procesado para la industria. Ambas representan oportunidades potenciales de mercado para el cacao 
salvadoreño, pero se deben considerar los puntos de precio. Una oportunidad es vincular a los 
productores con los productores locales de tablilla que pueden ofrecer mejores precios, aunque 
posiblemente para volúmenes más pequeños. MOCCA también debería poder aprovechar el auge del 
café especial en el mercado interno de El Salvador y explorar la introducción de bebidas a base de 
cacao en las cafeterías, así como apoyar el desarrollo de productos gourmet a base de cacao para el 
mercado nacional, incluidas las bebidas y chocolate. Posibles socios: CONAMYPE, importadores, 
industrias de procesamiento, es decir, Melher and Shaws, Alianza Cacao, IILA, y ESCACAO. 
• Diversidad genética del cacao para el corredor seco: las condiciones agroclimáticas en las que crece 
el cacao en El Salvador son diferentes de las principales zonas de producción en el resto de América 
Central. El Salvador también tiene una diversidad genética potencial adaptada a las condiciones locales, 
remanentes de la época colonial. Existe una importante oportunidad en El Salvador para estudiar la 
diversidad genética existente por su potencial para producir en climas más secos y cálidos. El desarrollo 




en el país, pero también podría hacer una contribución importante al resto de la región. CENTA y UES 
han mapeado muchos de estos materiales, y CENTA ya ha establecido parcelas de prueba con algunos 
de los materiales. Esto podría incluir la caracterización sensorial de estos materiales. El apoyo de 
Bioversity y/o CATIE para identificar, conservar y explorar el potencial de estos materiales puede ser 
de interés mundial, y se alinea bien con las prioridades del GOES sobre la conservación de variedades 
locales. Posibles socios: CENTA, UES/CENSALUD, Bioversity/CACAONET, Heirloom Cacao Initiative, 
Guittard Chocolates, CATIE, CIAT/Future Seeds Genebank y WCF. 
• Acelerar la propagación del cacao: si Alianza Cacao continúa produciendo y distribuyendo plántulas 
en esta nueva fase, habrá una oportunidad para consolidar las lecciones aprendidas y las inversiones 
en infraestructura de material genético, en colaboración con CENTA con el fin deconstruir un sistema 
nacional de semillas y varetas para  el cacao que garantice la trazabilidad de los materiales introducidos 
y recolectados, aclarando las recomendaciones sobre los métodos de propagación, proporcionando 
una mejor guía para apoyar la selección de materiales para la siembra, y fortaleciendo aún más la 
capacidad de los operadores de viveros para producir plantas de alta calidad. El enfoque también 
estaría en prepararse para la transición a un sistema de semillas impulsado por el mercado al final de 
MOCCA. Posibles socios: Alianza Cacao, CENTA, Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA), DVSA, CATIE, viveros, ESCACAO y La Carrera. 
• Instituto Nacional de Productos Básicos: dada la legislación en discusión que incluye la creación de 
una entidad nacional para coordinar el sector, existe una oportunidad para que MOCCA apoye el 
surgimiento de esta entidad aportando las lecciones aprendidas de otros países y el sector cafetalero, 
para asegurar el surgimiento de una estructura para el sector que maximiza los beneficios para los 
pequeños agricultores. Posibles socios: Alianza Cacao, Mesa Nacional de Cacao, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG), ESCACAO y CENTA. 
• Posicionar a El Salvador con los chocolateros Bean to Bar [Grano de cacao a barra de chocolate]: 
dados los costos de producción relativamente más altos (es decir; tierra, mano de obra) en El Salvador, 
en comparación con los países vecinos, los bajos volúmenes de producción y la necesidad de que el 
cacao genere opciones atractivas de sustento para retener agricultores, será difícil para el cacao 
salvadoreño competir en los precios comerciales del cacao. Si es posible seguir la experiencia de El 
Salvador con cafés diferenciados, combinados con la diversidad genética y el rico patrimonio cultural 
en torno al cacao, puede haber un nicho que podría abrirse para el cacao salvadoreño a precios 
diferenciados. El Mapa de Sabores para Cacao elaborado por LWR es un modelo que se puede replicar 
para lograr esto. Posibles socios: ESCACAO, AMACACAO, entidad salvadoreña de promoción de 




CAFÉ EN EL SALVADOR 
 
El sector cafetalero en El Salvador es 
comparativamente pequeño, dominado por grandes 
fincas, y en los últimos 15 años ha luchado por resurgir 
del fuerte endeudamiento y la baja productividad. 
Históricamente, el sector ha sido impulsado por 
exportadores que compran café en cereza a los 
agricultores. Por un lado, esta práctica permite la 
estandarización del control de calidad después de la 
cosecha, pero por otro, concentra el poder y los 
beneficios en manos de los 
procesadores/exportadores, no de los agricultores, y 
menos de los pequeños agricultores. El Salvador no se 
recuperó totalmente de la crisis del café de 2001 y fue 
nuevamente golpeado por la crisis de la roya del café 
en 2012/2014. Los fondos públicos de emergencia 
fueron movilizados en ambos momentos para salvar al 
sector, que todavía está muy endeudado. Alrededor 
del 80% de las exportaciones por volumen provienen 
de fincas cafetaleras grandes, que representan 
alrededor del 20% de los productores. El Salvador es un 
origen pequeño de cafés especiales, conocido por 
producir cafés de alta calidad con características 
verdaderamente especiales como cafés provenientes 
de una sola finca o de una sola variedad que 
difícilmente se encuentra en otros lugares. Poco más 
del 50% de las exportaciones se venden a precios 
diferenciados, principalmente basados en la calidad, 
no necesariamente en certificaciones. El otro 50% es 
café de grado comercial, con un 11% de calidad baja 
(23). 
 
Debido a la gran cantidad de pequeños productores de 
café, así como a la importancia de la cobertura boscosa 
que aporta las áreas cafetaleras (dada su ubicación a lo largo de todas las cadenas montañosas/volcanes 
principales), a la cobertura arbórea a nivel nacional en El Salvador, el gobierno ha seguido priorizando el 
sector cafetalero para la inversión, con la finalidad de cumplir objetivos relacionados con la reducción de 
la pobreza rural y la conservación del medio ambiente, incluidos los compromisos climáticos.  
 
Para 2010, la Fundación Salvadoreña para Investigaciones del Café (PROCAFE), una importante institución 
cafetalera en El Salvador para investigación y capacitación, había desaparecido. Si bien el Consejo 
Salvadoreño del Café ha sobrevivido, su papel se limita a las exportaciones y las estadísticas del sector. 
Después de la crisis de la roya del café de 2012, el gobierno creó CENTA Café para responder a la necesidad 
de renovación en el sector. Este programa se ha centrado principalmente en la producción y distribución 
de plántulas, y asistencia técnica a los agricultores. El gobierno también ha desempeñado un papel 
importante en el financiamiento del sector, con la creación de fideicomisos, el apoyo de emergencia, la 
renegociación de pagos, el subsidio a crédito y refinanciamiento, entre otras medidas. La cooperación 
Tabla 12. Café en El Salvador 
PRODUCCIÓN 
Caficultores, # 23.751 
Agricultores asociados, % nd 
Área cosechada, ha 128.035 
Producción, Tm 39.460 
Ranking mundial entre países 
productores 
17 
Rendimientos, Tm/ha 0,308 
% de área que necesita R&R 24% 
Potencial para R&R 100+% 
Riesgo climático 27% 
EXPORTACION 
Exportación, Tm (verde) 29.402 (100%) 
Exportación, USD 109 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
2% 


















para el desarrollo, particularmente de los Estados Unidos y los bancos de desarrollo como el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el BID, también han invertido en el sector, 
financiando asistencia técnica, investigación, crédito y apoyando la renovación y el acceso al mercado. La 
preocupación compartida es que, si el café no sigue siendo una opción de subsistencia viable, se perderá 
la cubierta arbórea sostenida por los cafetales en El Salvador, con impactos devastadores para el agua, el 
clima, la erosión y otros servicios del ecosistema. Si bien el sector privado reconoce los esfuerzos que el 
gobierno ha hecho para invertir en el sector, critican la calidad de las plantas distribuidas y la asistencia 
técnica proporcionada, que creen limitará severamente el impacto de esas inversiones. 
 
Tres grandes exportadores (Ecom, Fundación Comercial Exportadora (COEX), Unión de Exportadoras 
(UNEX)), más tres grandes cooperativas (Cuzcachapa, La Majada, Sociedad Cooperativa de Cafetaleros de 
Ciudad Barrios (CAFECIBA)), dominan la industria del café en El Salvador desde la cosecha hasta la 
exportación. Todos juegan un papel en el acceso de los agricultores a asistencia técnica, plantas para 
renovación y financiamiento, ya sea a través de sus propios recursos o canalizando recursos de la 
cooperación para el desarrollo, o del gobierno. En particular, los exportadores son criticados por el 
gobierno y los pequeños agricultores, por no transferir los beneficios de las transacciones comerciales a 
los agricultores. Las tasas de conversión de cereza (uva) a grano seco no están estandarizadas y se cree 
que los compradores se aprovechan de los agricultores para establecer los precios. El Consejo Salvadoreño 
del Café, financiado a través de un impuesto a las exportaciones, reúne la representación de diferentes 
actores dentro del sector, pero su capacidad para actuar o movilizarse dentro del sector es limitada. La 
Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFE) reúne a los exportadores y 
representa los intereses de este sector, mientras que la Asociación Cafetalera Salvadoreña (ACAFESAL) 
representa a los agricultores; y, la Unión de Cooperativas Productoras de Café (UCAFES) representa a las 
cooperativas. Los tres se sientan en el Consejo y en la Mesa Nacional de Café coordinados por el gobierno. 
 
Las principales preocupaciones dentro del sector incluyen el fuerte endeudamiento, que se complica aún 
más por los precios bajos actuales; la falta de una institución fuerte para liderar el sector, incluida la 
ausencia de una institución de investigación; la calidad de la renovación apoyada por el gobierno, 
particularmente en relación al material genético utilizado y el hecho de que muchos agricultores utilizaron 
plantas para repoblar plantaciones viejas en lugar de renovar áreas completas; los desafíos que plantea 
el cambio climático, particularmente para las zonas de menor elevación donde se concentran los 
pequeños agricultores; y la posible crisis ambiental que podría surgir si las áreas improductivas de café se 
convirtieran en cultivos anuales. Al mismo tiempo, existe una creciente efervescencia en torno a los cafés 
especiales con enfoques innovadores para diferenciar el café para el mercado interno y externo. Origen 
único, finca única, variedad única son algunos de los novedosos cafés de origen que El Salvador tiene para 
ofrecer. Internamente, la participación en eventos de la Copa de la Excelencia, capacitaciones de baristas 
y concursos, está en aumento, junto con un aumento en las cafeterías y el consumo de café de calidad. 
 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAFÉ EN EL SALVADOR 
 
En respuesta a la crisis de la roya del café, varias iniciativas, entre estas CENTA Café del gobierno, un 
proyecto financiado por el USDA e implementado por NCBA CLUSA, y la iniciativa Starbucks One Pound, 
One Tree implementada por exportadores, han apoyado la producción y distribución de plántulas de café. 
La mayoría ha promovido variedades resistentes a la roya que también requieren diferentes prácticas de 
manejo, particularmente la fertilización. Solamente el gobierno ha distribuido casi 48 millones de plantas 
desde 2014. Si bien las grandes haciendas tienden a renovar o rehabilitar áreas periódicamente, los 
pequeños agricultores tienden a reemplazar las plantas improductivas dentro de las parcelas de café 
existentes, con plantas producidas con semillas de su finca. Recepa o poda baja, es la técnica de poda más 
común utilizada para rehabilitar plantaciones. Se utilizan otras técnicas como el agobio, pero ya no se 
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recomienda. Las organizaciones de agricultores desempeñan un papel importante para R&R en cuanto a 
la producción de plántulas, suministro de insumos, AT e incluso crédito. 
 
Se plantearon varias preocupaciones, particularmente en los grupos focales con agentes de extensión y 
organizaciones de agricultores, en torno a estas iniciativas. Una preocupación es que la mayor parte de 
las plantas distribuidas por el gobierno se obtuvieron de viveros registrados, pero sin certificación de 
material genético, por lo que, si bien se monitorearon los aspectos sanitarios y de salud de las plantas, 
hubo un control inadecuado de la genética. Esto se ve agravado por el hecho de que la mayoría de los 
agricultores no renueva las parcelas en su finca, sino que tienden a reemplazar los árboles improductivos. 
Esto significa que el resultado final de la mayoría de estos esfuerzos de renovación es diversificar aún más 
la mezcla varietal que se encuentra en las parcelas de los agricultores. Esto no solo complica el 
procesamiento y la calidad, sino que también complica el manejo, tanto en términos de las necesidades 
de fertilización como de R&R en sí. Los agricultores y los técnicos explicaron que, para variedades 
tradicionales como el borbón, doblar árboles para estimular un nuevo crecimiento de un brote es una 
práctica común. Sin embargo, las variedades más nuevas no son tan flexibles. Entonces, junto con nuevas 
variedades, también vienen nuevas técnicas de R&R, y si cada parcela es una mezcla de variedades y 
edades, esto se complica aún más. Diferentes iniciativas también distribuyeron o promovieron diferentes 
variedades y diferentes técnicas de R&R, creando confusión entre los agricultores sobre qué consejos 
seguir. Algunos agricultores ya están volviendo a los materiales tradicionales para garantizar la calidad y 
el precio, haciendo una doble inversión. 
 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CAFÉ EN EL SALVADOR 
 
El sistema de mercado para el café en El Salvador está compuesto por pequeños y grandes agricultores, 
algunos organizados en cooperativas, que mayormente venden sus cerezas de café a procesadores que 
también exportan. Esta es la ruta principal para café de grado comercial y certificado. Los agricultores que 
son miembros de una de las tres grandes cooperativas también venden su café en cereza a la cooperativa, 
que maneja el procesamiento posterior a la cosecha y las exportaciones a los mercados internacionales. 
Los pequeños agricultores, asociados con cooperativas más pequeñas, también procesan y venden 
colectivamente su café a exportadores (no procesadores) que a su vez exportan a los mercados 
internacionales. Mientras que algunos exportadores se especializan en el mercado de especialidad, todos 
los jugadores se están moviendo a ese mercado con procesadores/exportadores como Ecom o UNEX, lo 
que aumenta el interés en cafés de origen único, cafés provenientes de fincas específicas, micro lotes u 
otras características diferenciadoras para mejorar los márgenes de venta. En El Salvador, se pueden 
visualizar tres sistemas de mercado distintos, uno en el que grandes fincas, ubicadas a mayor altitud, 
venden cafés certificados o diferenciados directamente o mediante procesadores/exportadores para 
mercados especializados con diferenciales de precios interesantes. En un segundo canal, los pequeños 
agricultores, ubicados en zonas de menor altitud y más vulnerables al cambio climático, venden café de 
calidad comercial a procesadores/exportadores. Una tercera categoría, más pequeña, son las 
cooperativas de agricultores que procesan su propio café y venden en mercados comerciales o 
diferenciados, bien sea a través de exportadores, exportando directamente, o en el mercado interno. El 
conjunto principal de regulaciones está relacionado con iniciativas gubernamentales diseñadas para 
responder a la crisis financiera en el sector. Las funciones de apoyo, incluida la AT, la financiación y la 
producción de plántulas, están fragmentadas con la participación de diferentes proveedores que atienden 
a distintos grupos objetivo, con fines divergentes. La enorme incertidumbre relacionada con los precios, 
la rentabilidad, la productividad, la renovación y la dependencia de las inversiones públicas, presente 
particularmente dentro del sector de los pequeños productores, distorsionan las señales del mercado, lo 












SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 32 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para café en El Salvador 
La asistencia técnica para los productores de café en El Salvador es proporcionada por cuatro categorías 
principales de actores. CENTA Café brinda asistencia técnica a alrededor de 3.300 pequeños y medianos 
agricultores que necesitan renovación. El servicio se paga con fondos públicos mediante préstamos. El 
enfoque principal está en la provisión de plántulas para la renovación complementadas con las Escuelas 
de Campo para Agricultores (ECA) que se reúnen hasta tres veces al mes. Los exportadores brindan 
asistencia técnica a sus clientes financiados a través de ventas de café y asociaciones con compradores, 
es decir, Starbucks. Los clientes más grandes pueden recibir planes de manejo específicos para la finca, y 
los clientes más pequeños, en gran medida aquellos con préstamos del exportador, reciben asistencia 
técnica orientada a garantizar el reembolso del préstamo hasta la cosecha. Los métodos incluyen días de 
campo, ECAs y visitas a fincas. Las ONGs brindan asistencia técnica financiada a través de fondos de 
donantes centrados en la producción de plántulas y la fertilización. Las cooperativas brindan asistencia 
técnica según lo permitan los fondos. 
 
Las funciones de apoyo para AT incluyen capacitación para proveedores de AT a través de educación 
superior en agronomía, que incluye contenido en café y cursos de capacitación ofrecidos por los 
empleadores. La financiación de asistencia técnica de donantes y gobiernos, así como de exportadores, 
es una importante función de apoyo. La investigación sobre variedades y prácticas agronómicas aporta 
nuevos contenidos para la AT. CENTA y ONGs han producido materiales de capacitación que apoyan la AT 





La única regulación mencionada que influye en la asistencia técnica es la inclusión de capacitación para 
funcionarios de extensión en el plan quinquenal del gobierno, que debe garantizar la inversión en recursos 
humanos en café. 
 
 
Figura 33 Sistema de mercado de soporte: Investigación para café en El Salvador 
La investigación en café en El Salvador es llevada a cabo por CENTA Café, WCR y The Borlaug Institute. 
CENTA es relativamente nuevo en café (2012) y lleva a cabo investigaciones con fondos públicos sobre 
plagas y enfermedades, prácticas agronómicas y caracterización genética. WCR realiza investigaciones 
para evaluar variedades y prácticas agronómicas como parte de ensayos regionales y globales. Los sitios 
de investigación en diferentes países están financiados por miembros de la industria de la WCR y por 
fondos de cooperación para el desarrollo. El Instituto Borlaug lleva a cabo investigaciones para evaluar 
variedades resistentes a la roya financiadas por el gobierno de los Estados Unidos. WCR y el Instituto 
Borlaug coordinan con socios locales, especialmente para acceder a los sitios para instalar los ensayos de 
investigación. La investigación de CENTA está conectada a la diseminación a través de la asistencia técnica 
que proveen, pero las redes formales de diseminación para la investigación del café, más allá de las redes 
directas de cada institución de investigación, no están bien definidas y no existe una entidad única que 
coordine la investigación. La financiación es ad hoc y no responde a las prioridades determinadas a nivel 
nacional. 
 
Los sistemas de apoyo para la investigación incluyen asociaciones con instituciones internacionales de 
investigación, y PROMECAFE juega un papel importante. WCR tiene una finca experimental y una red de 
parcelas experimentales que podrían aprovecharse para avanzar en la agenda de investigación nacional, 
además de la agenda de investigación global de WCR. Esto también aplica para el Instituto Borlaug, que 
al igual que WCR, está creando la capacidad de los agricultores colaboradores para monitorear y tomar 
datos en parcelas. Apoyar el compromiso de los investigadores nacionales con estas iniciativas puede 





No se identificaron regulaciones relevantes para el sector. La investigación del sector público en El 
Salvador está condicionada por las prioridades de la agenda gubernamental. Las pautas de investigación 
global de la WCR influyen en la agenda de la WCR en El Salvador. 
 
 
Figura 34 Sistema de mercado de soporte: Material genético para café en El Salvador 
La mayoría de los agricultores producen plantas en sus fincas con sus propias semillas, o semillas 
compradas a PROCAFE o a otros agricultores. En los últimos cinco años, ha habido varias iniciativas 
importantes de distribución de plántulas de café. CENTA ha trabajado para distribuir semillas y capacitar 
a productores de semillas y operadores de viveros. Se verificó material genético para 18 productores de 
semillas, pero no hay una manera de certificar estas semillas con las regulaciones actuales. Hay al menos 
150 viveros comerciales, algunos formalmente asociados. Las plántulas se pagan y entregan a los 
agricultores a través de iniciativas para apoyar la renovación, incluidos CENTA-Café, 
exportadores/Starbucks y ONGs. CENTA Café utiliza ofertas públicas, y los viveros seleccionados son 
supervisados por DSVA y OIRSA para garantizar que se distribuya buen material genético y plantas sanas. 
A pesar de esta supervisión, hay muchas críticas sobre la calidad de la semilla utilizada y la calidad de la 
planta entregada. Cuzcatleco fue la variedad más distribuida. Las ONGs (CLUSA El Salvador, TNS) han 
trabajado para desarrollar la capacidad de viveros más pequeños para la producción de cafetales a bajo 
costo. Bajo el programa Starbucks “Un árbol por cada bolsa”, los exportadores importan semillas de 
marsellesa de Nicaragua, y producen plantas en viveros en El Salvador para ser distribuidas a los 
agricultores, financiadas por Starbucks con las ganancias del café. 
 
Las funciones de apoyo para material genético incluyen investigación para evaluar variedades locales e 
internacionales; sistemas de inspección y verificación del gobierno en viveros; apoyo de programas de 




Además de las regulaciones que rigen las semillas y los viveros, los requisitos que CENTA usa para obtener 
plantas de los viveros, así como los requisitos para que los agricultores accedan a las plantas subsidiadas, 
tienen una influencia importante sobre cómo se producen y distribuyen las plantas. 
 
 
Figura 35 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para el café en El Salvador 
Los servicios financieros para los caficultores en El Salvador provienen de dos fuentes principales. El 
gobierno ha trabajado desde el año 2000 para desarrollar una oferta diversa de productos financieros a 
través de fondos y fideicomisos directos para el sector cafetalero, que incluye el financiamiento para la 
cosecha, el procesamiento, la renovación, entre otros. El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) 
es el banco público de segundo nivel que administra estos fondos, y el Banco Hipotecario y el Banco de 
Fomento Agropecuario (BFA) son los principales bancos que otorgan préstamos a agricultores y 
cooperativas. El acceso de los pequeños agricultores a estos fondos ha sido limitado ya que muchos están 
endeudados o no pueden ser financiados. Para superar estos desafíos, las cooperativas cafetaleras 
también han sido autorizadas para administrar fondos en apoyo a sus miembros hasta la fecha hay cuatro 
de estas desempeñando este papel. La segunda fuente de financiamiento es proporcionada por los 
compradores a sus clientes, generalmente para cubrir los costos de la cosecha y se paga con el café 
entregado durante la cosecha. Algunos proveedores de insumos también proporcionan insumos a crédito, 
pero estos están suspendidos en el contexto de la crisis actual. 
 
Las funciones de apoyo para los servicios financieros incluyen varios fideicomisos, garantías y otros fondos 
públicos que apoyan al sector. La educación financiera y la asistencia técnica también ayudan a los 
agricultores a administrar sus préstamos de manera responsable. También hay líneas de crédito para 
financiadores de segundo nivel para que puedan prestar a los caficultores, y mecanismos de financiación 





Desde la crisis del café en el año 2000, el gobierno de El Salvador ha implementado una serie de 
regulaciones para crear y modificar diferentes instrumentos financieros al servicio del sector cafetalero. 
Dos regulaciones de interés son las condiciones especiales para permitir que las cooperativas cafetaleras 
intermedian servicios financieros para agricultores asociados, y las reglas que rigen los préstamos de los 
exportadores y procesadores en tanto se relacionen con el potencial de los actores del sistema de 
mercado para proporcionar servicios financieros a agricultores. 
 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Café Resiliente en Centroamérica, $ 5 millones, 2015-2020, The Borlaug Institute/USAID: este 
proyecto se centra en la validación de variedades de café resistentes a la roya y prácticas de gestión 
de café climáticamente inteligente. Si bien no es un proyecto grande, muchos actores del sector lo 
consideran un proyecto de alto impacto. 
• Nuevas operaciones, BID y BID Invest, 2020-2025, 100+ millones, CENTA/MAG y exportadores: El 
BID está trabajando actualmente con el gobierno de El Salvador para diseñar un préstamo (Valoración 
de Servicios Ecosistémicos de la Franja Cafetalera) para reactivar el sector, incluida la renovación del 
café, así como la conversión a otros sistemas agroforestales. Esta será una gran operación con una 
contribución esperada de 45 millones del Fondo Verde para el Clima. BID Invest, la ventana del sector 
privado del BID, también está desarrollando una nueva operación (Caficultura climáticamente 
inteligente en El Salvador) con los tres principales exportadores para apoyar la renovación de grandes 
cafetales. 
• Programa de Renovación Cafetalera de Alta Productividad, Sostenible y Resiliente en El Salvador, $ 
86 millones, 2018-2022, MAG/BCIE: en el año 2019, la Asamblea Nacional aprobó un préstamo de 
BCIE para renovar los cafetales. Esta gran iniciativa, que será administrada por el sector público, 
continuará las actividades de CENTA Café bajo el plan de renovación actual, incluida la distribución de 
variedades de café resistentes a la roya, acceso a crédito, innovación, asistencia técnica y 
comercialización. 
 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Complementar las inversiones del sector público y privado en renovación que están en marcha: 
desde 2014, al menos 30.000 ha11, casi el 25% del área total de café, se han renovado en El Salvador. 
Las inversiones públicas y privadas en la renovación de nuevas áreas continuarán durante los 
próximos años. Existe una gran necesidad y la oportunidad de apoyar estas nuevas áreas a medida 
que entran en producción, incluida la asistencia técnica y el acceso a insumos para garantizar que las 
plantas y las parcelas desarrollen una estructura productiva saludable, así como el acceso al mercado, 
incluido el manejo postcosecha, la calidad, y los modelos de mercado. 
• Apoyar el desarrollo de una estrategia nacional diferenciada para abordar la crisis cafetalera: en El 
Salvador, no todas las áreas cafetaleras se establecen de la misma manera, y la altitud es un factor 
determinante para el impacto climático futuro e incluso la rentabilidad actual de los cafetales. Para 
las nuevas áreas, MOCCA podría ayudar a organizar recomendaciones sobre material de siembra, 
arreglos agroforestales, prácticas de producción climáticamente inteligentes y cultivos alternativos 
por zona altitudinal basados en estudios recientes del CIAT, y otros sobre los impactos futuros del 
clima en la producción de café en el país. BID, MAG, CENTA, el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) y CIAT, ya han comenzado este trabajo; además, WCR, el Instituto Borlaug 
y CENTA han iniciado un trabajo en resiliencia varietal.  Integrar estos esfuerzos podría ayudar a 
 




mejorar las recomendaciones para inversiones, servicios financieros, asistencia técnica, producción 
de plántulas, e incluso recomendaciones de procesamiento postcosecha para áreas con potencial o 
desafíos cafetaleros distintos dentro del país. El cacao ha sido visto como una alternativa al café, y 
este trabajo podría cruzar cultivos para comprender dónde y bajo qué condiciones el cacao es una 
alternativa, y dónde se deben identificar alternativas adicionales. Este ejercicio también sería de 
utilidad e interés para el sector privado. Sin embargo, debería considerar los compromisos climáticos 
nacionales y cómo los subsidios climáticos deberían usarse para impulsar soluciones basadas en el 
mercado en el sector. Ya hay un gran proyecto GCF en curso en el país y otro está en desarrollo. 
• Fortalecer el sistema de mercado de semillas y plántulas: dado el número de viveros comerciales y 
los volúmenes de compras de plántulas para su distribución a través de programas públicos, privados 
y de ONGs, existe la oportunidad de trabajar con los actores que están contratando las plántulas para 
promover las mejores prácticas o materiales genéticos específicos. Además de trabajar con los viveros 
para desarrollar capacidades y sistemas de apoyo. Las inversiones del sector público en la distribución 
de las plántulas bajo el préstamo del BCIE y las inversiones del sector privado para la distribución de 
plántulas bajo el programa de Starbucks, continuarán en el futuro cercano. Esto brinda la oportunidad 
de utilizar estas inversiones para impulsar cambios en el sector y garantizar la calidad de los nuevos 
cafetales, así como modelos rentables para la producción de plántulas. 
• Explorar los nichos de mercado para pequeños agricultores: El Salvador se está convirtiendo en un 
país de origen con una oferta diversa de atributos de café. Sin embargo, gran parte de esta innovación 
y captura de valor agregado está ocurriendo a nivel de fincas más grandes. MOCCA debería explorar 
oportunidades para que los pequeños agricultores participen en nichos de café de alta gama para los 
mercados internacionales y nacionales, no solo por medio de certificaciones. El auge del café 
especializado y el barismo, así como el creciente interés de los exportadores en El Salvador, deberían 







Tabla 13. Honduras Datos y Cifras 
Población (rural) 9,3 millones (42% rural) 
Agricultores 270.632 
PIB per cápita 4.542 USD 
Ranking IDH 133 (medio) 
Pobreza (rural) 62% (nd) 
 
CACAO EN HONDURAS 
 
La mayoría del cacao hondureño se vende al mercado 
centroamericano como cacao no fermentado, sin 
embargo, un porcentaje creciente se fermenta y se 
exporta a Europa y a Estados Unidos. Al igual que 
Nicaragua, el sector del cacao hondureño está 
resurgiendo después de la crisis de precios y el ataque de 
monilia a fines de los años 90. Impulsado por la presencia 
de Chocolats Halba en la parte norte de Honduras, el 
sector se ha reorientado hacia el cacao fermentado, el 
material genético fino y de aroma, y la producción 
orgánica en busca de precios más altos. Las exportaciones 
siguen siendo muy bajas, al igual que los rendimientos, 
pero ha habido importantes inversiones recientes y en 
curso para renovar, rehabilitar y expandir las plantaciones 
de cacao, con un enfoque en el mercado de productos 
fino de aroma, por lo que las áreas sembradas y los 
volúmenes deberían aumentar significativamente en los 
próximos años. La presencia de Chocolats Halba más los 
premios ganados en Cocoa of Excellence en 2015, ha 
ayudado a construir la reputación de Honduras en el 
mundo del cacao fino de aroma. 
 
El gobierno ha dado una importancia creciente al cacao a 
lo largo de los años y, aunque tienen muy pocos expertos, 
actividades o programas, ha realizado un trabajo 
importante bajo el Programa Nacional de Desarrollo 
Agroalimentario (PRONAGRO) con fondos del USDA y 
COSUDE, en la coordinación del sector, la promoción del 
diálogo entre los actores y el desarrollo conjunto de 
acuerdos e instrumentos de políticas para apoyar al 
sector, incluida la certificación de material genético, 
estándares de producción orgánica, desafíos fiscales, 
problemas de titulación de tierras y otros. 
 
Tabla 14. Cacao en Honduras 
PRODUCCIÓN 
Cacaocultores, # 3.700 
Agricultores asociados, % 50% 
Área cosechada, Ha 1.933 
Producción, Tm 751 
Ranking mundial entre 
países productores 
35o 
Rendimientos, Tm/Ha 0,389 
Riesgo climático 12% 
EXPORTACÓN 
Exportación, Tm (granos)  600 (96%) 
Exportación, USD 1,5 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
<1% 





Países Bajos 5% 
Precio exportación granos 
(USD/Tm) 
2.457 
Calidad (clasificación en 
Anexo de la ICCO) 
50% fino de 
aroma 
Certificaciones Orgánico, FT 
CONSUMO 








El sector privado tradicional ha sido dominado por solo tres intermediarios clave que exportan grandes 
volúmenes de cacao a El Salvador y Guatemala. Aproximadamente desde el año 2007, se han realizado 
pequeñas iniciativas con compradores para desarrollar la producción de cacao fino de aroma, 
comenzando con Xoco, desde 2009 Chocolats Halba se ha comprometido con el sector, apoyando el 
desarrollo de suministros para sus operaciones de chocolate en Suiza. Junto con la Asociación de 
Productores de Cacao de Honduras (APROCACAHO), la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural 
(FUNDER), la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) y otros, y la importante financiación 
de COSUDE bajo PROCACAHO, Chocolats Halba ha aumentado constantemente su oferta de cacao de 
Honduras, impulsando cambios importantes en la producción, así como la gestión posterior a la cosecha 
que han aumentado la conciencia sobre las oportunidades del mercado del cacao. Good King Cocoa ha 
establecido proveedores en Honduras, junto con otros, como Cacao Fino y Maderables. En los últimos 
cinco años se han establecido al menos cuatro instalaciones de procesamiento para hacer chocolate y 
otros productos, incluida una propiedad de una organización de agricultores, mientras Chocolates del 
Caribe cerró su gran planta de procesamiento en Honduras. Dinant, una compañía conocida en la región 
en varios cultivos por su esquema de producción y agricultura por contrato para procesar para el mercado 
regional, ha establecido 200 ha de cacao con planes de alcanzar 1.000 ha, más 1.000 ha de pequeños 
productores bajo este esquema de acopio para el procesamiento en Honduras. A muchos en el sector, en 
particular a los actores del sector privado hondureño, les gustaría ver que el sector evolucione hacia un 
mayor valor agregado en el país, y el crecimiento de PYMEs y marcas que producen productos a base de 
cacao ha proliferado en los últimos cinco años. 
 
El sector del cacao en Honduras puede ser el mejor organizado de la región. APROCACAHO ha jugado un 
papel importante organizando y haciendo incidencia en el sector a favor de los pequeños agricultores, y 
recientemente formó la Federación Nacional de Productores de Cacao de Honduras (FENAPROCACAHO) 
para fortalecer esta función. SAG ha desempeñado un papel importante al unir al sector bajo el Comité 
Nacional de la Cadena de Cacao coordinado por PRONAGRO, y ahora están en su tercer acuerdo para 
mejorar la competitividad dentro del sector12 (24), negociado con la participación de una amplia 
representación de actores. Se creó un sistema formal para coordinar la asistencia técnica para el sector, 
a través del Sistema Nacional de Asistencia Técnica para el Sector Cacaotero (SINATEC). La FHIA ha 
desempeñado un papel importante en la investigación y el apoyo técnico para el sector de producción, 
material genético y postcosecha/calidad. El nivel de cohesión y compromiso entre los actores es notable. 
 
Las principales preocupaciones en el sector incluyen la productividad, el material genético, la 
diversificación del mercado, la sostenibilidad de la asistencia técnica y las nuevas zonas de producción de 
cacao. Existe un consenso general sobre la necesidad de renovar las plantaciones existentes y las nuevas 
áreas bien plantadas para mejorar la productividad, pero aún existe un gran debate sobre qué material 
genético se debe usar y cuáles son las compensaciones financieras entre productividad y calidad. Una 
preocupación mayor es garantizar la trazabilidad del material genético a través de una mayor regulación 
de los proveedores de plántulas, para asegurar que las plantaciones nuevas o renovadas sean de material 
genético conocido y productivo. Existe una tensión entre aquellos que desean diversificar los 
compradores y agregar valor al cacao en el país, y el reconocimiento de que Chocolats Halba ha invertido 
en el sector y necesita recuperar esa inversión. Esto se complica por los diferenciales con los precios del 
mercado local que no parecen justificar el costo adicional del procesamiento y las certificaciones 
posteriores a la cosecha. La asistencia técnica, junto con muchos servicios para el sector, han sido 
fuertemente subsidiados por subvenciones para el desarrollo y existen serias dudas sobre cómo se 
 
12 Acuerdo Marco Para la Competitividad de la Cadena Agroalimentaria del Rubro de Cacao Entre La Secretaría de 
Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, y el Sector Privado (2019 – 2022) 
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mantendrá esto en el futuro y sobre las distorsiones que se están creando hoy en día. Finalmente, se está 
promoviendo la producción de cacao en varias áreas que no han sido áreas de producción comercial, 
como La Mosquitia, Olancho y El Paraíso. Los agricultores en estas áreas no tienen conocimiento previo 
del cultivo, lo que hace que la asistencia técnica sea una función de apoyo crucial para estas áreas, que el 
sector necesita para mantener los proyectos posteriores. 
 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN HONDURAS 
 
El enfoque dentro del sector desde finales de la década del 2000 se ha centrado en reactivar la producción, 
por lo que gran parte de los esfuerzos han estado enfocados en apoyar la renovación del material genético 
a través de nuevas plantaciones o injertando material genético nuevo en árboles viejos. Varios proyectos 
han establecido nuevas áreas utilizando diferentes diseños de sistemas policlonales y agroforestales. 
Entonces, si bien todavía hay áreas para renovar o rehabilitar, también hay áreas importantes 
recientemente sembradas, renovadas o rehabilitadas. Recientemente, la Mesa Nacional estimó que 
existen 6.875 ha de cacao, 3.000 ha de las cuales son áreas recién sembradas13 (24), un salto considerable 
respecto a las cifras oficiales de 2017 mencionadas en la tabla anterior. Será importante monitorear las 
plantaciones establecidas para asegurar el reemplazo de plantas improductivas o faltantes, y evaluar la 
productividad de los materiales genéticos y las combinaciones introducidas. 
 
Los agricultores con apoyo o asistencia técnica de los proyectos están renovando las áreas por lotes, o 
están introduciendo nuevas plantas en las plantaciones más antiguas, y luego están eliminando los árboles 
más viejos a medida que crecen los nuevos árboles. El último sistema permite una mayor continuidad de 
la producción, pero complica el establecimiento de la nueva plantación siguiendo las pautas de distancias 
de siembre recomendadas, debido a que las plantas más viejas se interponen. Algunos proyectos están 
proporcionando plantas donadas o plantas subsidiadas, tales como CAHOVA.  FUNDER, bajo PROCACAHO, 
proporcionan crédito para adquirir plantas. La mayoría de los proyectos están adquiriendo sus plantas de 
organizaciones de agricultores que tienen jardines clonales y viveros. Las semillas provienen de los 
agricultores, pero el material injertado proviene de varetas originarias de las colecciones en FHIA o del 
Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), y materiales introducidos de CATIE. Las 
organizaciones de agricultores juegan un papel importante en el acceso a las plantas y el apoyo a la R&R. 
Los agricultores que no reciben apoyo de un proyecto continúan produciendo sus propios viveros por 
semilla y utilizando densidades de siembra sub-óptimas. A menudo se renuevan reemplazando árboles 
viejos dentro de una plantación existente. Los participantes de los grupos focales comentaron la marcada 
diferencia entre los agricultores asociados con organizaciones que reciben apoyo de proyectos de 
desarrollo, y los agricultores no asociados, sin este tipo de apoyo, en relación a su forma de siembra (por 
semilla o por plántulas injertadas), densidades de siembra y árboles asociados. 
 
Una forma relativamente común de rehabilitación en Honduras promovida por proyectos ha sido injertar 
plantaciones de forastero más antiguas con varetas de variedades trinitarias. De esta manera logran un 
cambio en la genética de su plantación, evitando muchos de los costos asociados con el establecimiento 
de una nueva plantación. Algunos agricultores también identifican plantas improductivas e injertan 
material nuevo en ellas. Las organizaciones de agricultores desempeñan un papel importante en apoyar 
a agricultores miembros para hacer R&R a través del suministro de material genético, la AT enfocada en 








SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN HONDURAS 
 
Hay dos canales principales de mercado para el cacao en Honduras, bastante diferenciados con respecto 
a los actores participantes, los tipos de cacao y los tipos de agricultores, con un cierto cruce entre los dos. 
El primer canal comienza con intermediarios que exportan cacao dentro de Centroamérica, dominado por 
tres intermediarios principales (Marvin Handal, Miguel Reyes, y Fredy Ayala). Compran su cacao de 
intermediarios locales o directamente de agricultores individuales. Los intermediarios transportan, secan 
y limpian el cacao. El segundo canal dominante es Chocolats Halba, que compra principalmente cacao 
fermentado certificado de cooperativas de agricultores que fermentan el cacao comprado a sus asociados. 
A pedido de las cooperativas, Chocolats Halba comenzó a comprar todo el cacao a sus proveedores, y el 
cacao de grado comercial lo re-vende a los intermediarios grandes.  Hay una pequeña cantidad de cacao 
especial que se compra a través de cooperativas o directamente de los agricultores, donde se han 
establecido relaciones comerciales más directas, por ejemplo, COAGRICSAL o Xoco, y hay una pequeña 
cantidad de cacao que se queda en el mercado interno. 
 
Existen bastantes acuerdos o reglamentos específicos del sector, que otorgan cada vez más importancia 
al sector. Los más importantes incluyen los acuerdos marco para la competitividad del sector 
desarrollados en el contexto del Comité Nacional de la Cadena de Cacao desde 2010, y las regulaciones 
más recientes (desde 2016) relacionadas con el uso y comercialización de material genético. Las 
certificaciones son otra norma importante, especialmente la orgánica y más recientemente, el comercio 
justo. Los servicios de apoyo están bastante desarrollados, pero son posibles principalmente por las 
inversiones y gestión por parte de los proyectos en el sector. La asistencia técnica, la provisión de material 
genético, los servicios financieros, los insumos y la coordinación están presentes en mayor o menor 















SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 37 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Honduras 
La asistencia técnica es proporcionada por organizaciones de agricultores y ONGs internacionales 
(Helvetas, Heifer, Ayuda en Acción-AeA) y nacionales (FUNDER, CASM), todas con fondos de donantes 
internacionales (COSUDE, UE, BID). Los compradores apoyan la asistencia técnica para el manejo de la 
calidad postcosecha. La asistencia técnica se proporciona a través de organizaciones de agricultores –
donde existen–, contratando proveedores de asistencia técnica para trabajar dentro de las cooperativas. 
La metodología ECA es ampliamente utilizada, basada en guías desarrolladas por CATIE PCC (Proyecto 
Cacao Centroamérica), junto con el contenido de la aplicación Cacao Móvil. Si bien esto es dominante en 
la parte norte del país, no está claro cuánto ha permeado en las nuevas áreas de cacao. La renovación con 
nuevo material genético, injertos, combinaciones de clones y podas, son partes importantes del contenido 
de la AT. Las prácticas orgánicas y la nutrición son vacíos existentes. 
 
Honduras cuenta con sistemas sólidos para capacitar a los proveedores de AT, que incluyen capacitación 
académica (CURLA, UNAH), cursos, materiales, visitas y resultados de investigación (FHIA), y materiales 
de capacitación para agricultores y agentes de extensión, mencionados anteriormente, que ayudan a 
armonizar las metodologías y el contenido. Las tecnologías digitales, incluidos los grupos de WhatsApp, 
son importantes para la difusión de información. Falta un modelo de financiación sostenible para la AT, 
ya que ha sido financiada en gran medida por donantes. 
 
SINATEC es un grupo de trabajo que ayuda a armonizar la AT en el cacao entre los proveedores de AT y 
entre los proveedores y consumidores del servicio, para garantizar que el contenido se base en evidencia 
y sea relevante para el sector. SINATEC regula la asistencia técnica tanto en términos de contenido como 
de enfoque, pero también respalda la AT mediante la coordinación del subsector. SINATEC puede ser un 





Figura 38 Sistema de mercado de soporte. Investigación en cacao en Honduras 
La investigación en cacao en Honduras se lleva a cabo en gran medida por la FHIA y las universidades 
regionales, junto con algunas ONG (Helvetas, Rikolto, WCF) con fondos de donantes (COSUDE, UE) y 
fondos propios de la FHIA. FHIA tiene la infraestructura de investigación más grande, ya que ha realizado 
investigaciones durante varias décadas, incluida una colección internacional de germoplasma, un ensayo 
agroforestal a largo plazo y, más recientemente, ha construido laboratorios de investigación sobre 
postcosecha y calidad. La FHIA también ha capacitado a investigadores en cacao. Sin embargo, los 
resultados de la investigación no siempre se difunden en forma sencilla y comprensible para los 
agricultores y la participación de la FHIA depende de los fondos de los donantes. Las universidades 
regionales (CURLA, UNAG) acaban de comenzar a realizar investigaciones con pequeños fondos 
universitarios. La investigación tiene vacíos en temas como: la nutrición del cacao, el rendimiento del 
material genético en diferentes regiones y la producción orgánica. 
Los servicios de apoyo incluyen colaboraciones con centros de investigación internacionales, incluidos 
CATIE y WCF, y alianzas con Universidades en Suiza. La conexión dentro del sector de investigación del 
cacao en Honduras y con la investigación del cacao a nivel regional necesita ser fortalecida, así como la 
diversificación de los actores involucrados en investigación. 
 
El Acuerdo Marco para la competitividad del sector describe las prioridades de investigación para el país, 
y SINATEC desempeña un papel en la priorización de temas, así como punto de entrada para entidades 






Figura 39 Sistema de mercado de soporte: Material genético para cacao en Honduras 
El material genético para pequeños agricultores relacionados con proyectos de desarrollo es 
proporcionado por ONGs u organizaciones de agricultores, y es subsidiado por fondos de donantes. FHIA 
y Asesoría y Servicios en Producción Agroindustrial (ASEPRA) tienen la mayor capacidad para la producción 
de plantas. ASEPRA se formó para proporcionar servicios especializados que incluyen el suministro de 
semillas, plántulas, varetas y servicios de injertación. Las cooperativas también han recibido apoyo desde 
el año 2007 (CATIE PCC) para administrar jardines clonales y producir plantas para su distribución a los 
agricultores. La mayoría de los agricultores asociados obtienen las plantas de su cooperativa. Con base en 
una regulación de 2016, SENASA está trabajando para registrar proveedores de material genético para el 
cacao. Se identificaron veintidós jardines clonales; solo la FHIA ha completado el proceso que documenta 
el origen de los materiales. Catorce viveros han sido certificados. A pesar de la creciente conciencia de la 
importancia de sembrar plantas injertadas, muchos agricultores, no apoyados por iniciativas de 
desarrollo, continúan sembrando por semilla, dado el costo significativamente menor (1/3 del costo). 
 
Los servicios de apoyo incluyen una red de injertadores capacitados, jardines clonales registrados por 
SENASA y certificación de mejores prácticas/competencias para viveros, administradores de viveros e 
injertadores. Hay diferentes modelos financieros disponibles para ayudar a los agricultores a comprar 
plantas, y la investigación sobre caracterización e intercompatibilidad de materiales genéticos y arreglos 
policlonales ayudan a guiar la selección de materiales. 
 
Existen regulaciones generales y específicas del cacao para respaldar la trazabilidad y la calidad en los 






Figura 40 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Honduras 
El sistema financiero formal en Honduras no ofrece servicios financieros a los productores de cacao, dadas 
sus características y las del cultivo, la cual es poco conocido, de largo plazo y no particularmente rentable. 
Muchos productores de cacao no tienen títulos de propiedad que puedan servir como garantía. 
PROCACAHO, a través de un acuerdo entre FUNDER, Cajas Rurales y varias instituciones financieras 
(Banrural, Atlántida, FINCA, Cooperativa Ceibeña, Chorotega), ha creado líneas de crédito para el cacao. 
Los agricultores con garantías piden prestado en la banca comercial, mientras que los agricultores sin 
garantías pueden pedir prestado a través de una Caja Rural con la que estén asociados. Actualmente 
tienen 70 millones de lempiras en 2.500 préstamos activos, un promedio de alrededor de 
$1.000/préstamo. El reembolso comienza después de 2,5 años. Los productos crediticios incluyen el 
establecimiento de nuevas áreas, costos de mantenimiento, comercialización, e incluso la compra de 
infraestructura y terrenos. 
 
Las funciones de apoyo para los servicios financieros en el cacao incluyen la intermediación de FUNDER 
(bajo PROCACAHO) con diferentes instrumentos e instituciones financieras para establecer una oferta de 
productos financieros para el sector. PROCACAHO también está apoyando la titulación de tierras a través 
de INA, la entidad competente, para usar como garantía con el propósito de facilitar el acceso a la 
financiación. 
 
Las reglas que influyen en la provisión de servicios financieros incluyen las de los prestamistas de segundo 
nivel, la ley que rige las instituciones financieras y, en particular, las cooperativas rurales de ahorro y 






INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Programa de Mejoramiento de Ingresos y Empleos para familias productoras de Cacao 
PROCACAHO, Café Resiliente en Centroamérica, $ 11,6 millones, 2015-2021, FUNDER, 
APROCACAHO, COSUDE, y Chocolats Halba: este proyecto se encuentra ahora en su segunda fase y 
se centrará en fortalecer la organización de agricultores bajo FENAPROCACAHO para asegurar la voz 
de los agricultores en las políticas relacionadas con el sector; asistencia técnica para mejorar la 
productividad y el fortalecimiento organizacional/comercial para cooperativas, para así fortalecer el 
acceso al mercado y el valor agregado. Este programa se enfoca en aproximadamente 2.000 
productores de cacao en la región norte, incluyendo a Cortés, Atlántida y Colón en términos de 
impacto; sin embargo, el proyecto también se está alineando y apoyando el desarrollo del sector a 
nivel nacional, incluyendo la abogacía de los agricultores en las políticas y las relaciones de 
comercialización, y el compromiso de múltiples partes interesadas, para mejorar la competitividad de 
la cadena y los beneficios para los pequeños agricultores. La producción de cacao orgánico será un 
componente importante. Esto ha incluido temas de acceso al financiamiento, promoción de calidad y 
exportaciones, incluso títulos de propiedad y desafíos fiscales. 
• Fortaleciendo la Cadena de Valor de Cacao de Calidad en el Departamento de Olancho, 5,4 millones, 
2017-2021, Helvetas, Rikolto, Chocolats Halba, y UE: Con fondos de la UE, este proyecto trabajará 
con agricultores asociados con APROSACAO para mejorar productividad y calidad, aumentar las áreas 
de cacao y construir modelos sostenibles de producción y negocios para una mayor inclusión en la 
cadena de valor del cacao en Olancho. El enfoque estará en el cacao orgánico y otras certificaciones. 
• Planta de chocolate COAGRICSAL: Cooperativa Agrícola Cafetalera San Antonio Limitada 
(COAGRICSAL) es una cooperativa de café grande y bien establecida que ha estado creciendo 
lentamente en cacao, apoyando el establecimiento de nuevas áreas con miembros, instalaciones de 
fermentación, y más recientemente, en 2019, inauguraron una planta de fabricación de chocolate. 
Las infraestructuras que COAGRICSAL tiene para el procesamiento posterior a la cosecha y la 
transformación del cacao en productos de valor agregado, incluso en el turismo de cacao, son un 
activo para el sector. COAGRICSAL exporta directamente cacao a por lo menos dos compradores con 
demandas de calidad muy específicas. Esta cooperativa, además, deberá evaluar cómo su nueva 
fábrica de chocolate se vuelve sostenible financieramente, y ayuda a capturar el valor de los 
compradores. Habrá oportunidades importantes para aprender de las experiencias de COAGRICSAL. 
Formaban parte del Mapa de Sabores, pero no han utilizado los protocolos desde entonces, asimismo 
formaron parte de la iniciativa para producir pequeños granos de cacao para bocadillos, y continúan 
exportando también a Good King Cocoa. La cooperativa ha desarrollado una marca y una diversidad 
de ofertas para sus productos a base de cacao. 
• Varios otros proyectos de cacao: Progresa/Swisscontact, PRONAGRO/USDA, PRAWANKA/AeA, 
CAHOVA/SOCODEVI, Chocolate para todos/Heifer, DICTA/KOLFACI, CONECTA+/MIAMBIENTE, Cacao 
Fino y Maderables de Honduras, FHIA, BID: Muchos proyectos están interviniendo en diferentes áreas 
geográficas y temáticas de la cadena de valor del cacao, y será importante comprometerse siempre 
que sea posible para apoyar una visión compartida del cambio sistémico necesario en el sector. 
 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• NCI para el cacao: dada la estructura actual del sector del cacao, el nivel de apoyo de los donantes 
que incluye el apoyo a la gobernanza y la reciente creación de FENAPROCACAHO, existe una 
oportunidad para que MOCCA apoye las estructuras de gobernanza del sector emergente. La 
gobernanza actual tiene un gran peso de cooperación para el desarrollo, representación de 
agricultores organizados, especialmente del norte, y el sector privado representado por Chocolats 




representan aproximadamente la mitad de los productores de cacao en el país otros compradores, y 
las conexiones con otras regiones productoras de cacao en Honduras. La existencia de IHCAFE y las 
instituciones asociadas brinda la oportunidad de aprender entre sectores, a pesar de la gran diferencia 
de alcance entre estos dos sectores. 
• Productos financieros para el cacao: aparentemente Funder ha desarrollado un conjunto diverso de 
productos financieros y los está aplicando con éxito tanto en bancos comerciales como en 
asociaciones comunitarias de ahorro y préstamo, obviamente con importantes incentivos 
proporcionados por el proyecto. Esta es una oportunidad interesante para comprender cómo 
funcionan estos diferentes productos financieros, y qué se necesitaría para mantener estos servicios 
después del proyecto, para así comenzar a crear las condiciones para sostener eso. Esto también 
podría proporcionar lecciones aprendidas para otros países MOCCA. 
• Fortalecimiento de la investigación y la difusión: si bien la FHIA es un gran activo y ha dominado el 
panorama de la investigación en Honduras, existe la oportunidad de conectar el sector (y la FHIA) con 
actores de investigación adicionales y viceversa. El nivel de organización, particularmente la existencia 
de SINATEC, proporciona una plataforma para la priorización de las necesidades de investigación, la 
difusión de los resultados de la investigación e incluso la incorporación de nuevos conocimientos en 
los programas de extensión. El nivel actual de actividad en el cacao en el país ofrece una plataforma 
emocionante y socios con los que participar en la investigación, lo que lo hace atractivo para la 
comunidad investigadora. Al mismo tiempo, la falta de conciencia, acceso y uso de la investigación 





CAFÉ EN HONDURAS 
 
Honduras es el sexto mayor exportador de café a nivel 
mundial por volumen, y es el mayor productor de café 
en América Central. La gran mayoría del café es 
producido por pequeños agricultores. Honduras es 
conocida como el origen de grandes volúmenes de café 
comercial a precios favorables. Si bien se han logrado 
avances en la mejora de la calidad, y se producen 
algunos muy buenos cafés, la reputación como un 
origen de calidad poco confiable sigue siendo fuerte, y 
como resultado, el café hondureño tiene un precio por 
debajo del precio del mercado. La productividad y los 
volúmenes generales de exportación han aumentado 
considerablemente en la última década debido a los 
esfuerzos coordinados entre el gobierno y el instituto 
nacional del café (IHCAFE), para renovar y rehabilitar 
una parte importante del área nacional del café. Al 
menos 201.000 ha habían sido renovadas con 
variedades resistentes a la roya como Lempira e IHCAFE-
90 para el 2015, en una respuesta relativamente rápida 
a la crisis de la roya del café.  
 
El sector cafetalero en Honduras está altamente 
estructurado desde el año 2000, cuando se crearon la 
Comisión Nacional del Café, el Instituto Nacional del 
Café y el Fondo del Café. La Comisión es responsable del 
desarrollo de la política del sector, y está presidida por 
el Ministerio de Agricultura. IHCAFE es responsable de 
implementar políticas, particularmente en asistencia 
técnica e investigación, y el Fondo Cafetalero invierte en 
infraestructura rural, particularmente carreteras, en 
áreas productoras de café. IHCAFE se rige por 
representantes de organizaciones de agricultores, 
incluidas cooperativas que representan 
aproximadamente el 90% de todos los caficultores, representantes de exportadores, tostadores e 
intermediarios. Todos estos actores, incluidos los agricultores, se registran en IHCAFE. Las inversiones en 
el sector se financian mediante impuestos y retenciones a las exportaciones. Un fondo importante es el 
fideicomiso del café, administrado por IHCAFE para facilitar el acceso de los agricultores al financiamiento. 
Se espera que todos los productores de café se registren en IHCAFE, y se retienen nueve dólares por bolsa 
de café del pago de los agricultores, depositados por los exportadores y reembolsados a los agricultores 
a menos que tengan deudas pendientes, en cuyo caso las retenciones se destinan al pago de la deuda. A 
pesar de esto, algunos agricultores no están registrados y no cobran sus retenciones. IHCAFE ha realizado 
un trabajo importante apoyando al sector como referencia para la información técnica, el desarrollo y la 
difusión de variedades de café, la promoción de la calidad y la promoción del sector dentro de Honduras, 
es decir, con la oficina del presidente, y externamente. La asistencia técnica no satisface la demanda 
debido a la gran cantidad de productores. Como complemento de los espacios de convocatoria dentro de 
la estructura institucional del sector, se ha establecido una nueva plataforma en Honduras, llamada 
Tabla 15. Café en Honduras 
PRODUCCIÓN 
Caficultores, # 100.000 
Agricultores asociados, % 40% 
Área cosechada, ha 505.115 
Producción, Tm 475.042 
Ranking mundial entre 
países productores 
5to 
Rendimientos, Tm/ha 0,940 
% de área que necesita 
R&R 
62% 
Potencial para R&R 45+% 
Riesgo climático 17% 
EXPORTACION 
Exportación, Tm (verde) 310.074(100%) 
Exportación, USD 859 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
9% 






Precio de Exportación 
(USD/Tm) 
2.770 
Calidad 19% diferenciado 
Certificaciones FTO, Orgánico, 
UTZ 
CONSUMO 







Plataforma para el Café Sostenible, que se formó bajo el paraguas de la Plataforma Global del Café con el 
apoyo local de Solidaridad y Selva Tropical Alianza. Los objetivos del sector se alinean bien con los 
objetivos de MOCCA. 
 
El sector privado está dominado por exportadores e intermediarios. Los exportadores incluyen empresas 
nacionales como Compañía Hondureña del Café, la exportadora número uno, que como grupo son 
responsables de alrededor del 40% de las exportaciones; también están las empresas multinacionales, es 
decir, Olam y Neumann, que representan alrededor del 50% de las exportaciones. Ambos trabajan a través 
de intermediarios para obtener la mayor parte de su café, con relativamente poco control sobre el 
procesamiento posterior a la cosecha, ya que los exportadores generalmente compran café pergamino 
en diferentes etapas de secado. Los intermediarios se dividen en dos grupos, registrados y no registrados. 
Los intermediarios más grandes tienden a estar afiliados a la Asociación Hondureña de Intermediarios de 
Café (AHICAFE), y tienen permisos para operar y retener impuestos sobre el café en las compras a los 
agricultores. Un segundo grupo son generalmente intermediarios de campo más pequeños que no están 
registrados y generalmente trabajan como agentes de compras para intermediarios más formales. Los 
exportadores buscan cada vez más, mejorar la gestión de calidad en sus cadenas como una forma de 
aumentar los precios y los márgenes comerciales. Muchos lo han hecho comprando directamente a 
pequeños grupos de agricultores y supervisando los procesos de beneficio y secado en húmedo, a menudo 
combinando certificaciones con estos grupos. Las alianzas con ONGs o el acceso a fondos públicos o de 
donantes han sido importantes para poder ofrecer los servicios necesarios para establecer este tipo de 
sistemas de compra con los pequeños agricultores. El café hondureño se comercializa como otros cafés 
suaves, y recibió un impulso cuando la producción de otros orígenes fue baja, incluida Colombia. 
 
Los principales desafíos en el sector incluyen el material genético, particularmente porque las variedades 
previamente resistentes parecen ser más susceptibles, el acceso a los servicios financieros a largo plazo 
por parte de los pequeños productores, la preocupación por los precios internacionales, incluyendo los 
bajos precios persistentes del café hondureño en los mercados internacionales que muchos consideran 
injustificados, al igual que la crisis actual de precios bajos y las tensiones sobre la calidad de los servicios 
prestados por IHCAFE debido al nivel de fondos recibidos. Varios actores expresaron preocupación con 
respecto al sistema de retención y los incentivos que crea a lo largo de la cadena para que diferentes 
actores capturen esas retenciones. Otra preocupación son los desafíos que el segmento intermediario de 
la cadena plantea a la trazabilidad y la calidad, ya que los intermediarios a menudo mezclan lotes para 
mejorar la calidad de un lote de café de mala calidad al mezclarlo con un lote de mejor café, pero terminan 
reduciendo la calidad general. Algunas regiones enfrentan grandes desafíos para secar el café 
adecuadamente. En los últimos años, una prioridad para el sector privado ha sido promover la calidad 
entre productores y compradores, y eventos como la Copa de la Excelencia, concursos regionales y ferias 
locales se han convertido en parte de las actividades para promover el sector. Los agricultores son cada 
vez más conscientes de los puntajes de catación y están interesados en su uso para lograr mejores precios. 
Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para desarrollar un sistema de gestión de calidad 
consistente en el país que recompense de manera transparente, la calidad con el precio. Otra 
preocupación creciente es la disponibilidad de mano de obra en las zonas rurales. El papel de los 
intermediarios es otra preocupación en el sector, y algunos consideran que su papel es negativo, capturan 
márgenes que deberían ir a los agricultores y arruinan la calidad del café hondureño, mientras que otros 
reconocen sus grandes contribuciones y su valioso papel en vincular a los agricultores con los 
exportadores. Los intermediarios también están interesados en mejorar, construir su infraestructura para 
procesar y exportar, e ingresar a mercados diferenciados, siguiendo a algunos de los grandes exportadores 





RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAFÉ EN HONDURAS 
 
Los cafetales de Honduras son relativamente jóvenes, ya que aproximadamente el 40% del área 
cosechada se ha plantado en los últimos 15 años y los esfuerzos siguen en curso (24). Las necesidades de 
R&R en Honduras están relacionadas con los árboles más viejos y los impactos restantes del brote de roya 
del café de 2012 que afectó aproximadamente al 25% del área cafetalera. El cambio climático es otro 
motor de R&R, particularmente en la región central, que requiere cambios en las variedades y el sistema 
agroforestal asociado (10). IHCAFE-90 y Lempira son variedades populares que se difundieron 
ampliamente, pero muestran susceptibilidad a la roya, lo que posiblemente requiera un cambio a nuevas 
variedades, pero las alternativas no están claras, particularmente porque la investigación de 
mejoramiento de café en IHCAFE se ha reducido en los últimos años, limitado a la diseminación de semillas 
para variedades existentes. 
 
Para los agricultores, la principal limitación para la renovación es la capacidad de tolerar pérdidas de 
ingresos entre la eliminación de plantas más antiguas y la nueva producción. Por lo tanto, la renovación 
es más difícil para los pequeños agricultores con menos ingresos. Los agricultores perciben poco apoyo 
del gobierno municipal y central, y muchos no sienten mucho apoyo de IHCAFE ni entienden 
completamente el sistema de retención y los beneficios que deberían recibir como productores de café. 
La renovación tiende a realizarse por lote y donde hay financiamiento y asistencia técnica disponible, los 
agricultores pueden renovar hasta el 50% de su área en un solo año. La disponibilidad de mano de obra 
es otra consideración, además del financiamiento, para las decisiones de renovación. La rehabilitación o 
el mantenimiento continuo de las plantaciones es un desafío importante, ya que los agricultores invierten 
cuando tienen recursos para hacerlo, produciendo ciclos de subinversión cuando hay precios bajos, 
seguidos de malas cosechas al año siguiente debido a la falta de inversión en fertilizantes y podas, entre 
otros. Plantaciones jóvenes que tienden a ser más productivas pueden pasar desatendidas; luego los 
agricultores luchan por recuperar las plantaciones cuando los rendimientos se ven muy afectados. En el 
escenario actual de bajo precio, combinado con las tensiones políticas y económicas en todo el país, las 
áreas rurales han visto emigrar a los agricultores, abandonando las fincas. Las compañías de fertilizantes, 
las cooperativas y las ONGs que trabajan en el sector anticipan una gran reducción en las inversiones en 
fincas cafetaleras este año, que pueden acumularse como necesidades de rehabilitación en el futuro. 
 
La información sobre técnicas de renovación y rehabilitación en Honduras según las condiciones locales, 
está bien documentada por IHCAFE. Incluso, es una referencia para otros países de la región. Pero la 
información podría difundirse mejor a los agricultores, ya que los agentes de extensión observan que los 
agricultores tienden a utilizar enfoques de manejo tradicionales, con una poda insuficiente en 
comparación con lo que se recomienda en las directrices técnicas. 
 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CAFÉ EN HONDURAS 
 
Más del 75% del café hondureño se exporta como café convencional, producido principalmente por 
pequeños agricultores (91% de los agricultores). El café convencional es exportado por exportadores 
nacionales y multinacionales, que compran principalmente a intermediarios registrados, y que a su vez 
compran a intermediarios locales o directamente a los agricultores. El café se beneficia en la finca o en la 
comunidad con un agricultor que tenga un beneficio húmedo y venda el servicio o actúa como 
intermediario, comprando el café. El café puede cambiar de manos varias veces antes de llegar a un 
exportador, y los intermediarios pueden proporcionar servicios de beneficio, secado y transporte en la 
cadena. Los agricultores más grandes también tienden a vender a través de intermediarios, y a menudo 
los intermediarios mismos son agricultores grandes. Un segundo canal para el café convencional, en gran 




exportadores a grupos de agricultores poco organizados que coordinan las prácticas posteriores a la 
cosecha y escogen fechas y volúmenes con los exportadores. Este canal ha surgido en respuesta a la 
preocupación de las ONGs para que los agricultores reciban un mejor precio por su café, recortando los 
márgenes de los intermediarios de la cadena y, por otro lado, por el interés de los exportadores en el 
abastecimiento directo como una forma de acceder a una mejor calidad de café que puedan comercializar 
con mejores márgenes. Este es un modelo en crecimiento y, a menudo, se basa en las estructuras 
comunitarias existentes, como las cooperativas de crédito rural (cajas rurales). Hay importantes dinámicas 
en cómo funciona el sistema de mercado en diferentes regiones del país, por ejemplo, oeste vs. sureste, 
que vale la pena examinar. En el oeste hay mucho más compromiso de los compradores internacionales, 
mejor calidad y menos dominio de los intermediarios en comparación con la región sureste. 
 
El café diferenciado representa el 25% del mercado hondureño, principalmente café certificado, 
predominantemente UTZ, Rainforest, orgánico y comercio justo (Fairtrade). Este segmento del mercado 
es abastecido en gran parte por grandes cooperativas de productores como, por ejemplo, Café Orgánico 
Marcala (COMSA). Las cooperativas compran a los agricultores miembros y tienden a coordinar el 
procesamiento postcosecha para lograr los estándares de calidad exigidos por los mercados 
diferenciados. Estas cooperativas utilizan cada vez más las puntuaciones de catación como una 
herramienta de diferenciación de precios y algunas provienen de agricultores que no son miembros, 
actuando como empresas ancla. Parte del café certificado también se obtiene de cooperativas a través de 
exportadores. El café certificado en Honduras ha crecido constantemente en los últimos años y ha servido 
como un instrumento para introducir estándares y trazabilidad en el sistema para contrarrestar la mala 
reputación de la calidad y el bajo precio que tiene el sector. 
 
El mercado interno es relativamente pequeño y proviene en gran parte de grandes agricultores e 
intermediarios. Hay una pequeña pero creciente demanda de café de calidad a través de cafeterías, con 
Espresso Americano liderando ese movimiento. 
 
Honduras, al igual que varias regulaciones que rodean la compra y venta de café, se centró principalmente 
en mejorar la transparencia en el sistema de retenciones. Los servicios de apoyo están relativamente bien 
desarrollados, incluidos los insumos, las finanzas, la representación y la promoción del sector, la asistencia 
técnica, la investigación e incluso la infraestructura rural, aunque la forma en que estos sirven a los 
pequeños agricultores es variable. Los insumos están particularmente bien desarrollados en el sector con 
productos específicos para el café, incluso formulaciones de café específicas para la región, una gran 
participación de las organizaciones de productores de café en la adquisición de insumos y varios ejemplos 
de modelos creativos para facilitar el acceso a los insumos a crédito, o el uso de insumos para garantizar 
que el crédito sea invertido adecuadamente, triangulaciones con compradores, instituciones financieras, 
proveedores de insumos, cooperativas y todas sus combinaciones. El café es un mercado importante para 








Figura 41 Sistema de mercado principal para para café en Honduras 
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SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 42 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para café en Honduras 
La asistencia técnica para los caficultores en Honduras se brinda principalmente a través de proyectos 
financiados por donantes, incluidos bancos de desarrollo, particularmente en la región occidental, 
implementados por ONGs. La AT también es proporcionada por IHCAFE y es financiada por los impuestos 
al café. Si bien IHCAFE ofrece AT a todos los afiliados, la realidad es que su capacidad es limitada. IHCAFE 
ha intentado llenar este vacío desarrollando materiales técnicos, capacitando proveedores de AT, 
colaborando con ONGs y, más recientemente, explorando herramientas de tecnología de información y 
comunicación (TIC) para llegar a audiencias más grandes. Los exportadores y las cooperativas también 
proporcionan AT a través de márgenes comerciales, primas de certificación y fondos de donantes. Algunos 
exportadores han establecido afiliados para proporcionar AT (Coffee Planet, CoHONDUCAFE). El enfoque 
de la AT es la calidad y la productividad. Existe una fuerte capacidad técnica e infraestructura en Honduras 
para apoyar la AT a los agricultores, pero muchos agricultores aún carecen de acceso. 
 
Las funciones de apoyo incluyen impuestos al café para garantizar un presupuesto estable para AT a través 
de IHCAFE. La investigación es una función de apoyo importante relacionada con el servicio de extensión 
a través de IHCAFE. La formación académica y profesional está bien desarrollada (universidades, IHCAFE, 
ESCAFE, ONG). Los proveedores de AT tienen redes profesionales sólidas para obtener información. La 
infraestructura vial también facilita la provisión de AT. Las organizaciones de agricultores, incluidas las 
cooperativas rurales de ahorro y crédito, facilitan el suministro de AT al proporcionar el acceso a los 
agricultores. 
 
Las regulaciones incluyen aquellas relacionadas con el mandato de IHCAFE, pero lo más importante son 
los manuales y metodologías de café, así como los estándares de certificación que influyen en el contenido 
técnico de la asistencia técnica proporcionada. ECA es una metodología común utilizada por ONGs, pero 
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los exportadores y algunas ONGs también usan contenido y métodos patentados como parte de su 
modelo de negocio frente a los clientes. 
 
 
Figura 43 Sistema de mercado de soporte: Investigación para café en Honduras 
La investigación es realizada por IHCAFE, universidades, ONGs, centros internacionales de investigación, 
exportadores y proveedores de insumos. El financiamiento proviene de IHCAFE, universidades públicas, 
sector privado y donantes. IHCAFE tiene infraestructura para la investigación, pero tiene dificultades para 
retener investigadores. La investigación se centra en la agronomía, la calidad/postcosecha, el clima, el 
suelo, la fertilidad y la reproducción. IHCAFE está bien conectado con iniciativas internacionales y es un 
punto focal claro para la investigación cafetalera en Honduras, aunque no está claro cómo se incorporan 
sistemáticamente los resultados de la investigación en el contenido de la AT. UNAH investiga sobre 
técnicas de reproducción, pero la investigación a largo plazo es limitada; Zamorano sobre procesamiento 
de café; WCR sobre variedades y agronomía; el CIRAD sobre epidemiología y agro silvicultura con el CATIE 
también analizando R&R; el CIAT ha realizado investigaciones sobre el cambio climático junto con HRNS, 
que también tiene parcelas de investigación en la región de Trifinio. CRS trabaja en la conservación del 
suelo y el agua; y proveedores de insumos y exportadores trabajan en fertilidad. Se está realizando 
bastante investigación que podría integrarse mejor en una agenda de investigación nacional, incluso 
regional. 
 
Las funciones de apoyo para la investigación en Honduras incluyen colaboraciones internacionales de 
investigación para acceder a la experiencia científica. CIRAD, WCR y CATIE son importantes colaboraciones 
a largo plazo. La red PROMECAFE es importante para la colaboración con organizaciones pares y redes 





El sector no está regulado de ninguna manera en particular, pero los impuestos al café establecen 
mecanismos de financiación para la investigación bajo IHCAFE, y las prioridades del sector y la presión de 
los miembros del sector café influyen en cierto grado en la agenda de investigación. 
 
 
Figura 44 Sistema de mercado de soporte. Material genético para café en Honduras 
Material genético - La capacidad de IHCAFE para producir semillas a nivel comercial es limitada. La mayoría 
de las semillas provienen de redes informales o de la selección de los propios agricultores. La mayoría de 
los agricultores producen sus propias plantas, trabajando colectivamente donde hay fondos de donantes 
para hacerlo (es decir, a través de una cooperativa). Muchos viveros pequeños son de agricultores que se 
han especializado en la producción de plantas, obteniendo semillas de sus propias fincas, de otras fincas, 
de IHCAFE e incluso de otros países. Estos viveros venden a agricultores medianos y ONGs que distribuyen 
plantas a los agricultores. La asistencia técnica siempre incluye contenido sobre la producción de plántulas 
de café. 
 
Tres funciones principales de apoyo contribuyen al suministro de materiales genéticos a los agricultores. 
El primero es la disponibilidad de material genético mejorado, que incluye la introducción de nuevos 
materiales de otros países, así como el trabajo a largo plazo de mejoramiento genético de IHCAFE. El 
segundo son los productores de semillas formales e informales, incluida la introducción de semillas de 
otros países que aseguran la disponibilidad de semillas para los agricultores y los viveros. Finalmente, 
desarrollo de capacidades para la producción de semillas y plántulas a través de capacitación y apoyo, así 
como regulaciones y manuales que especifican las mejores prácticas. 
 
IHCAFE, CERTISEM y SENASA desempeñan un papel en la certificación de semillas, productores de semillas 
y viveros bajo las regulaciones y políticas nacionales de semillas que prevén la certificación de semillas, 
viveros y administradores de viveros. A pesar de la regulación existente, el mercado de semillas o plántulas 




Figura 45 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para café en Honduras 
Los servicios financieros son proporcionados por instituciones financieras (IF) comerciales, 
microfinancieras (IMF), cajas rurales, cooperativas, exportadores, proveedores de insumos e 
intermediarios. Los bancos comerciales llegan principalmente a los agricultores a través de préstamos a 
exportadores e intermediarios que otorgan préstamos a corto plazo a los agricultores para los costos de 
cosecha, aunque algunos, como el Banco de Occidente, tienen carteras de café considerables. Las IMF 
canalizan fondos de prestamistas sociales para préstamos a corto plazo a agricultores (2 años). Las IMF 
reguladas pueden acceder a los ahorros de los miembros que pueden usarse para ofrecer crédito para 
R&R. Otros prestamistas activos en el sector cafetalero son ODEF, BANPROVI, CACIL, BANCAFE, PILARH y 
BANRURAL. El número de IFs es notable en los pueblos cafetaleros de Honduras. Las cajas rurales juegan 
un papel importante para los pequeños agricultores al intermediar fondos, generalmente otorgando 
préstamos más pequeños. Las cooperativas, con fondos de inversores de impacto social o fondos propios, 
y los proveedores de insumos con préstamos de los bancos también son fuentes importantes de crédito. 
IHCAFE ha sido fundamental para facilitar el acceso al financiamiento con las retenciones de precios y los 
fideicomisos, así como para negociar el apoyo con el gobierno. Existen muchos modelos creativos para 
financiar café en Honduras, incluidas las alianzas entre proveedores de insumos y bancos comerciales que 
usan datos de compra para evaluar préstamos. FUNDER es una ONG con amplia experiencia en servicios 
financieros, especialmente con cajas rurales y actores del sector privado. 
 
Los servicios de apoyo incluyen asistencia técnica, insumos, prestamistas de segundo nivel e 
instituciones/infraestructura financiera rural. REDMICROH juega un papel importante en la gestión del 
conocimiento dentro del sector y en la evaluación y el cabildeo de las prioridades del sector. Será 




Varias regulaciones son importantes, en particular las que limitan los términos del préstamo, ya que esto 
limita su capacidad de prestar para R&R (dentro de REDMICROH, la mayoría de los límites de plazo de los 
financiadores son de 3 años, por lo que la R&R es imposible). 
 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Fundación Neumann/Socios de Café Internacionales, 2014 hasta el presente, múltiples iniciativas 
financiadas por el sector privado y los protocolos, aprox. 3.000 agricultores: el grupo cafetalero 
Neumann, junto con otros socios del ICP, ha estado trabajando en la región de Trifinio, en el oeste de 
Honduras, con una fuerte participación del sector privado. El enfoque de este trabajo ha sido 
desarrollar la resiliencia climática a lo largo de la cadena de valor, particularmente en la producción 
mediante la evaluación y difusión de prácticas de producción climáticamente inteligentes, y promover 
la toma de decisiones basadas en evidencia como análisis de suelos o información climática para guiar 
la mejora de la productividad. Estas iniciativas también han apoyado el marketing directo, la mejora 
de la calidad y el trabajo con los jóvenes, y se han coordinado con organizaciones de agricultores. Este 
trabajo ha incluido la Alianza para el Café Resiliente, financiada por USAID, la iniciativa Coffee and 
Climate de la Fundación Neumann, Generaciones, así como la iniciativa ICP y las asociaciones con 
instituciones financieras y centros de investigación. 
• Alianza para el Corredor Seco, USAID y GAFSP, 2015-2020, $ 70 millones: La Alianza para el Corredor 
Seco es una iniciativa de múltiples donantes para mejorar las oportunidades económicas para las 
comunidades rurales en el oeste de Honduras, donde el café es una importante estrategia de 
subsistencia. Varios proyectos han sido financiados con importantes inversiones en café e 
implementados por una gama de ONGs, incluidos FINTRAC, Swisscontact y CARE, entre otros, bajo los 
proyectos PROSASUR y ACCESO; ambos con importantes inversiones en productividad, 
infraestructura, calidad y acceso al mercado del café. 
• COHONDUCAFE La Alianza para el Café, USAID, 2018-2022, $ 4,3 millones: Honducafé, el mayor 
exportador de café en Honduras, se asociará con JDE, uno de los mayores comercializadores (trader) 
de café a nivel mundial, para fortalecer la capacidad de prestación de asistencia técnica del sector 
privado a los agricultores en su oferta cadena. 
• TechnoServe MAS+, USDA, 2017-2022, $ 16 millones: TechnoServe se encuentra en la tercera fase 
de cinco años de una presencia total de 15 años en el sector cafetalero en Honduras con 
financiamiento del USDA. El conocimiento acumulado y las redes en el sector son invaluables para el 
éxito de MOCCA. La fase actual llegará a 22.000 productores de café en la parte sur del país. El objetivo 
del proyecto de aumentar la productividad, más el enfoque centrado en la asistencia técnica, las 
organizaciones de agricultores, el acceso al mercado, la financiación, y las soluciones resistentes al 
clima, son similares a las de MOCCA, de modo que las lecciones aprendidas del MAS pueden informar 
la estrategia de MOCCA en Honduras, y se pueden crear sinergias en todo el país con los dos esfuerzos. 
• Otras iniciativas relevantes incluyen Swisscontact Progresa, UE, 2017-2019; y CARE PROLEMPA, GAC, 
2017-2022, $ 12 millones; Plataforma Sostenible de Café Honduras, Plataforma Mundial de 
Café/Solidaridad/Rainforest Alliance. 
 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Mejorar el precio base para el café hondureño: Honduras se ha clasificado como un origen de baja 
calidad, por lo que el precio base para la negociación comienza bajo, a pesar de los esfuerzos para 
mejorar la calidad, y reclamos de que no hay evidencia objetiva para respaldar esta práctica por parte 
de los compradores. Este precio base afecta a la mayoría de los demás precios, ya que generalmente 
se establecen mediante un plus por encima del precio de mercado. La falta de transparencia o las 
diferentes interpretaciones de las razones de este precio generan ciertos desincentivos en el sector 
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para invertir en mejorar la calidad, si no se observa una mejora en el precio. Desarrollar una 
comprensión colectiva de cómo se establece el precio de Honduras y qué se puede hacer 
colectivamente para mejorar ese precio, podría proporcionar un punto de entrada a los sistemas para 
MOCCA que puede resultar en intervenciones para fortalecer la promoción del café hondureño a nivel 
internacional, la mejora interna de la gestión de calidad y los sistemas de evaluación, entre otros. 
Internamente, también existe una sensación de falta de transparencia en la forma en que se 
determina el precio y una falta de objetividad o consistencia en las evaluaciones de catación que 
generan desconfianza, especialmente para los agricultores con calificaciones bajas. Un cambio en este 
precio base tendría un impacto en todo el sector, además de mejorar los incentivos para la calidad. 
Posibles socios: IHCAFE, Asociación Hondureña de Exportadores de Café (AHDECAFE), Volcafé, 
Instituto Hondureño de Calidad del Café y grandes cooperativas. 
• Fortalecimiento de la función técnica de IHCAFE: si bien IHCAFE recibe y gestiona fondos de los 
agricultores (a través de impuestos a la exportación) para proporcionar insumos técnicos al sector, 
incluida la investigación, la capacitación y la asistencia técnica, su modelo y recursos actuales no 
cubren las demandas de más de 100.000 caficultores. Las inversiones de otros en el sector, 
particularmente ONGs con fondos de donantes, y el sector privado con fondos comerciales, son 
considerables, rivalizando con IHCAFE en número de técnicos, agricultores atendidos y beneficios 
proporcionados. Hay espacio para mejorar la forma en que IHCAFE se involucra y coordina estos 
diferentes esfuerzos hacia una estrategia nacional, proporcionando supervisión técnica y un entorno 
operativo favorable. IHCAFE debería estructurar mejor su oferta y apoyo a otros proveedores de AT, 
extendiendo así su alcance a los agricultores. Esto debe equilibrarse con cierto nivel de compromiso 
directo o visibilidad para los agricultores que consideran que están pagando por los servicios de 
IHCAFE. Un ejemplo en el caso del material genético sería centrarse en proporcionar semillas para los 
productores de semillas y apoyar los esfuerzos de los proveedores y viveros de semillas en lugar de 
tratar de satisfacer las necesidades directas de los agricultores para material genético. Los institutos 
cafetaleros de otros países serán referencias útiles. Posibles socios: IHCAFE y asociaciones afiliadas, 
CRS, Swisscontact, CONACAFE y PROMECAFE. 
• Modelos del sector privado para mejorar las relaciones comerciales con pequeños agricultores: hay 
varias experiencias interesantes en la mejora comercial con exportadores nacionales e 
internacionales en Honduras, que ofrecen oportunidades interesantes para aprender sobre ¿qué 
funciona?, ¿con qué tipo de incentivos?, transferir ¿qué tipos de beneficios?, y ¿cuáles son los 
modelos de negocio que pueden garantizar estos beneficios a largo plazo? Estos incluyen Volcafé, 
Honducafé, Neumann, COMSA, OLAM, entre otros. Esta podría ser una oportunidad de aprendizaje 
para compartir entre los países MOCCA. Posibles socios: Volcafé, Honducafé, Coffee Planet, Neumann, 
y GMCR. 
• Intermediarios y calidad: hay una oportunidad interesante para explorar incentivos de cambio de 
comportamiento para los intermediarios, hacia una mejor gestión de la calidad y la trazabilidad, así 
como hacia mejores servicios para los agricultores, dado el gran papel que desempeñan los 
intermediarios en la obtención de café para los exportadores, la prestación de servicios a los 
agricultores, la calidad final de los exportadores de café y el nivel de organización y formalización en 
Honduras. El estudio de IDH sobre el potencial de los intermediarios para contribuir a la sostenibilidad 
en las cadenas de valor del café, puede ser una referencia interesante para hacer recomendaciones 






Tabla 16. Nicaragua Datos y Cifras 
Población (rural) 6,2 millones (42% rural) 
Agricultores 261.321 
PIB per cápita 5.321 USD 
Ranking IDH 124 (medio) 
Pobreza (rural) 25% (50%) 
 
CACAO EN NICARAGUA 
 
El cacao de Nicaragua tiene aproximadamente un 65% de 
cacao lavado (sin fermentar) para el mercado de américa 
central y un 35% de cacao fermentado para exportación, que 
se hace mayormente a Alemania. Los volúmenes de 
producción totales son solo el 3% de la producción de 
Ecuador, lo que hace que el país sea prácticamente irrelevante 
para los mercados de cacao a nivel mundial. Sin embargo, las 
innovaciones en calidad y sabor, y el establecimiento de más 
de cuatro grandes fincas (más de 2.000 ha) en los últimos 6 
años han puesto a Nicaragua en el mapa. A pesar de la baja 
productividad, las innovaciones como los cacaos fino de 
aroma de Ingemann (anteriormente Xoco) basados en clones 
cuidadosamente seleccionados, así como el trabajo de 
algunas cooperativas en asociación con compradores y 
expertos para mejorar la gestión de calidad desde la cosecha 
hasta el secado, han llevado a Nicaragua a ganar varios 
premios internacionales de cacao de excelencia y premios 
internacionales de chocolate, generando interés entre los 
fabricantes de chocolate fino. El establecimiento de grandes 
fincas por parte de Ritter Sport, Bean and Company y Cacao 
Oro a partir de 2014, han logrado poner la atención sobre 
Nicaragua como un origen que pronto tendrá volúmenes más 
interesantes para ofrecer, además de calidad. Los impactos 
negativos del cambio climático en el sector cafetalero, junto 
con estudios que mostraron en 2012 la disminución de la 
idoneidad para el café en muchas áreas del país, han 
impulsado la expansión de las áreas de cacao y la entrada de 
nuevos actores, tales como cooperativas cafetaleras fuertes 
como SOPPEXCCA que traen habilidades de mercadeo desde 
el sector cafetalero (exportaciones, gestión de calidad, 
mercados diferenciados) hacia el sector cacaotero. Se 
proyecta que las áreas cosechadas se duplicarán y las 
exportaciones se triplicarán entre 2017 y 2022 (25). 
 
Tabla 17. Cacao en Nicaragua 
PRODUCCIÓN 
Cacaocultores, # 11.000 
Agricultores asociados, % 40-50% 
Área cosechada, Ha 9.907 
Producción, Tm 6.600 
Ranking mundial entre 
países productores 
25 
Rendimientos, Tm/Ha 0,666 
Riesgo climático 12% 
EXPORTACION 
Exportación, Tm (granos)  1.872 (100%) 
Exportación, USD 5,2 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
0,1 
Mercados principales Guatemala 49% 
Alemania 28%  
El Salvador 20% 





Calidad (clasificación en 
Anexo de la ICCO) 
100% fino de aroma 
Certificaciones UTZ, Orgánico, FT 
CONSUMO 












Desde el año 2010, el gobierno de Nicaragua ha prestado mayor atención y apoyo al sector del cacao, 
comenzando con una política desarrollada en 2012, y uniéndose a ICCO en 2013 para solicitar la inclusión 
en la lista ICCO de orígenes de cacao fino de aroma en 2016. Además, reactivó la participación del gobierno 
en la investigación y extensión con grandes proyectos financiados por la Cooperación Suiza para el 
Desarrollo (COSUDE) y por FIDA (después de una larga ausencia tras la disminución de la producción de 
cacao después del huracán Mitch de 1998, infestación de monilia y precios bajos). En enero de 2018, el 
gobierno comenzó un proceso de consulta con el propósito de desarrollar una estrategia nacional para el 
sector cacaotero junto con el sector privado. No obstante, desde entonces, el diálogo está suspendido, 
pero el gobierno continúa desarrollando la estrategia y da prioridad al cacao en las inversiones del sector 
agrícola (por ejemplo, figura fuertemente en la propuesta actual de US $ 75 millones del Fondo Verde 
para el Clima que está en desarrollo). 
 
Ritter ha sido el actor dominante del sector privado durante las últimas dos décadas, encabezando la lista 
de exportadores de cacao. Ritter des responsable, en gran parte, por la fuerza del sector de cacao 
fermentado y de alta calidad en el país, debido a que ha apoyado a lo largo de los años a numerosas 
cooperativas para implementar infraestructura y protocolos de fermentación para el cacao. Asimismo, ha 
cumplido un papel fundamental apoyando a los agricultores en la producción de cacao certificado, en 
sellos orgánicos, UTZ y FLO. Además, esta compañía ha pagado históricamente por encima de los precios 
de mercado del cacao fermentado nicaragüense. En los últimos 10 años, Ingemann, (una empresa 
danesa), así como varias cooperativas (CACAONICA, La Campesina) han ganado relevancia y, hacen 
exportaciones directamente. Por otra parte, Ecom ha realizado importantes inversiones en el sector para 
hacer crecer sus operaciones de cacao en Nicaragua. Debido a la fuerte demanda de cacao nicaragüense 
en América Central, así como a los altos precios que Ritter paga por el cacao, los precios dentro del país 
han sido más altos que los precios del mercado internacional. Esto, combinado con volúmenes de 
crecimiento relativamente bajos y lentos, ha dificultado que otros actores ingresen al mercado y 
compitan. Algunos intermediarios grandes también trasladan volúmenes de cacao a compradores de El 
Salvador y Guatemala desde los mercados mayoristas de Matagalpa, una zona de producción importante 
en el país. 
 
Se han realizado varios esfuerzos para crear una entidad de coordinación nacional para el sector. Una 
mesa nacional de cacao funcionó hasta alrededor de 2012, pero sin representación de los agricultores. La 
Cámara Nicaragüense de Cacaoteros (CANICACAO), que representa a las organizaciones de agricultores 
de cacao, se formó alrededor de 2016 con un fuerte apoyo de las ONGs que trabajan en el sector, pero 
quedó inactiva cuando se agotaron los fondos para personal en 2018. La Asociación de Productores y 
Exportadores de Nicaragua (APEN), estableció en 2015 una Comisión Sectorial para el Cacao con diversos 
actores de la cadena de valor para representar al sector y promover el diálogo y el consenso en torno a 
políticas e iniciativas para apoyar al sector. Esta plataforma ha sido muy activa con una amplia 
participación de actores de todo el sector (excepto el sector público después de la crisis de 2018). La 
estructura del sector cacaotero está ausente de una entidad nacional que represente a los productores 
de cacao y sus intereses. 
 
Las tendencias y preocupaciones actuales en el sector incluyen temas relacionados con la productividad, 
la rentabilidad, el material genético y la estructura del mercado. Los rendimientos en Nicaragua son 
relativamente bajos, en gran medida relacionados con bajas densidades de plantas y un alto número de 
plantas no productivas en las plantaciones de cacao, tema que se pueden vincular al uso de semillas en 
lugar de injertos para establecer nuevos árboles. Existe una creciente conciencia entre la cooperación 
para el desarrollo sobre la importancia de la selección de material genético para la productividad a largo 
plazo de las plantaciones de cacao, y de los esfuerzos cada vez más organizados para establecer 




solicitar la certificación. Como casi nadie en el país tiene esto para el cacao o el café, el Instituto de 
Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) está trabajando para ofrecer alternativas. CATIE apoyó la 
introducción de clones internacionales registrados y su establecimiento en jardines clonales antes de 
2012, y actualmente se está trabajando para recuperar estas inversiones. La rentabilidad es una 
preocupación importante, particularmente porque la mayoría de los productores de cacao en Nicaragua 
tienen como prioridad otros cultivos, por lo que el cacao debe competir favorablemente con estos para 
que los productores quieran especializarse en cacao. La evidencia muestra cada vez más que, sin el ingreso 
proveniente de especies agroforestales asociadas u otros ingresos agrícolas, el cacao deja de ser rentable, 
por lo tanto, recientemente se ha hecho mucho énfasis en la incorporación de sistemas de cultivo 
asociados con el cacao. La diversificación del mercado con otros compradores además de Ritter, así como 
la forma en que el mercado cambiará a medida que las plantaciones grandes entran a producir son 
preocupaciones importantes. A estas se puede adicionar el impacto que las recientes reformas fiscales 
están teniendo en el sector, particularmente a través del aumento en el costo de los insumos y los 
impuestos a las cooperativas. Finalmente, otra preocupación es la necesidad de una gobernanza 
compartida en un momento en que el contexto político dificulta que diferentes sectores se unan a la 
mesa. 
 
RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CACAO EN NICARAGUA 
 
La R&R es de gran importancia en el sector, debido a los bajos rendimientos, la baja densidad de plantas 
y el bajo número de plantas productivas. El cacao ha sido promovido fuertemente durante la última 
década a través de una serie de inversiones de los gobiernos de los Estados Unidos, Alemania y Suiza, no 
obstante, las plantaciones resultantes están lejos de su potencial productivo. Los agentes de extensión 
consideran que solo el 20% de los agricultores implementan prácticas de R&R, debido a una combinación 
de falta de fondos de inversión, prioridad en otros cultivos y falta de conocimiento. Apenas empieza a 
difundirse ampliamente una mayor comprensión de la importancia de la compatibilidad genética entre 
los árboles para los rendimientos. y todavía hay fuertes debates sobre si la propagación debe ser por 
semilla o injerto, con argumentos que respaldan ambas posiciones. Del mismo modo, todavía hay debates 
sobre qué tipo de material se debe sembrar, incluido si el país debe centrarse en el cacao fino de aroma 
o promover el clon CCN-51. 
 
La adaptación climática es una preocupación creciente en el sector, así como una oportunidad potencial 
para atraer fondos al sector a través de diversos tipos de financiamiento climático. Esto es relevante para 
la R&R, ya que el enfoque se ha centrado en el diseño de plantaciones, árboles asociados y nutrición, 
todos relevantes para R&R. WCF, Rikolto, APEN, CIAT y otros, han colaborado en el desarrollo de 
estrategias y prácticas de adaptación para el sector y las instituciones gubernamentales, incluida 
MARENA, enmarcando cada vez más sus futuros proyectos y oportunidades de financiamiento para el 
sector en términos climáticos. 
 
El reglamento para certificar material genético existe, pero hasta la fecha, nadie lo ha utilizado, ya que 
ninguna variedad, ni siquiera la recientemente lanzada por INTA, se ha registrado con IPSA. El proyecto 
CATIE PCC creó capacidad e infraestructura en términos de jardines clonales e injertos con organizaciones 
de agricultores clave que todavía manejan esos bancos genéticos. 
 
SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CACAO EN NICARAGUA 
 
Poco más de la mitad del cacao nicaragüense es producido por pequeños agricultores, y es lavado antes 
de venderlo a intermediarios que eventualmente lo venden a intermediarios en El Salvador o Guatemala. 




de chocolate como Momotombo quiénes compran cacao fino de aroma para chocolates terminados. Por 
otro lado, existen procesadores como Café Soluble que procesan cacao para bebidas y otros alimentos 
procesados. Un segundo flujo importante es el cacao certificado fermentado que Ritter Sport compra para 
su exportación a Alemania. Este cacao se compra a cooperativas con una larga historia de colaboración 
con Ritter, en donde la compañía ha brindado apoyo y asistencia técnica para la postcosecha y para las 
certificaciones. Las cooperativas compran a sus miembros cacao con pulpa, y fermentan y secan 
colectivamente según las especificaciones de Ritter. Un tercer flujo es el cacao fino de aroma producido 
por agricultores que suministran a Ingemann, o por cooperativas de agricultores que exportan a los 
fabricantes de chocolate fino. Es este segmento el que ha llamado la atención en los últimos años debido 
a varios reconocimientos internacionales, desencadenando en un aumento de interés por parte de estos 
pequeños compradores de cacao fino de aroma 
 
El sector no está muy regulado, y muchas de las reglas provienen de a) compradores, es decir, Ritter y 
Guanuca; b) certificadores; y c) estándares de calidad del mercado, que varían según el comprador. Las 
principales funciones de apoyo que están presentes incluyen: asistencia técnica, proporcionada en gran 
parte en la última década por fondos de donantes implementados por ONGs en colaboración con el sector 
privado, promoción del cacao nicaragüense internacionalmente a través de esfuerzos gubernamentales y 
de ONGs; y gestión del conocimiento del sector a través de foros nacionales de cacao y otros eventos 
sectoriales. Grandes plantaciones y proyectos que entregan plántulas han generado una demanda de 
producción en masa de material genético. En particular, Ecom, así como Transplanta, han impulsado la 
innovación en tecnologías para la multiplicación masiva de materiales genéticos para siembra en el 
laboratorio y mediante métodos innovadores de injerto. Los insumos y financiamiento son sistemas de 













SISTEMAS DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 47 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para cacao en Nicaragua 
La asistencia técnica es proporcionada por una combinación de agentes de extensión y agricultores líderes 
contratados por el gobierno, ONGs, cooperativas y compradores. La AT se proporciona en grupos y tanto 
ECAs, parcelas demostrativas, y la aplicación Cacao Móvil han sido herramientas técnicas y metodológicas 
fundamentales para el abordaje de AT en el sector. La AT del gobierno se financia a través de préstamos 
de FIDA y, hasta hace poco, de donantes (COSUDE). Las ONGs y las cooperativas (muchas) han sido 
financiadas por donantes, y algunas, por medio de márgenes comerciales/certificaciones. Los 
compradores (Ritter Sport, Ingemann, Ecom) proporcionan AT como parte de su negocio comercial, para 
certificaciones o por medio de donantes, incluidos bancos multilaterales. El contenido de R&R se centra 
en la evaluación y el reemplazo de plantas improductivas. Sin embargo, aún existen diferencias de opinión 
sobre métodos de propagación apropiados, material genético y diseños agroforestales. La postcosecha, 
el diagnóstico de parcelas, y el clima (Ingemann, WCF, Rikolto, CIAT) son temas importantes en el sector. 
 
La mayoría de los proveedores de AT reciben capacitación en el trabajo, en Internet o mediante cursos (la 
educación formal para agrónomos no incluye mucho sobre cacao). Se han ofrecido varios diplomados a 
través de INATEC, así como del CATIE y universidades nacionales. Los materiales técnicos y herramientas 
metodológicas también se encuentran disponibles para apoyar la AT. Casi todos los proveedores de AT 
que participaron en el grupo focal trabajan en café y cacao. La financiación de la AT puesta a disposición 
por los donantes ha sido una función de apoyo importante, así como algunas investigaciones que han 
contribuido a la AT. 
 
A medida que la certificación UTZ se ha expandido, sus estándares han influido en el contenido de la AT 




tradiciones locales fuertes en torno a la producción de cacao, en particular el predominio de la producción 
a partir de semillas en algunas áreas. 
 
 
Figura 48 Sistema de mercado de soporte: Investigación para cacao en Nicaragua 
La investigación en cacao en Nicaragua se limita en gran medida al trabajo de INTA en la caracterización 
de material genético. Se está trabajando en sistemas agroforestales, cambio climático y procesamiento 
postcosecha. Actualmente hay pocos científicos en el país que trabajan en la investigación de cacao, 
aunque existen buenas conexiones con las redes internacionales de investigación. Ecom, en colaboración 
con CIRAD, ha trabajado en métodos de propagación que ahora se encuentran en fase de difusión. 
Ingemann realiza trabajo continuo en procesos bioquímicos en fermentación con la Universidad de 
Copenhague. UNA tiene algunas tesis de maestría en agroecología y suelos. Rikolto, WCF y CIAT están 
colaborando en investigaciones relacionadas con el cambio climático. NicaFrance, afiliado a Ecom y CIRAD, 
está interesado en comenzar la investigación en cacao. Ritter, y otros con grandes plantaciones, también 
están interesados en investigar en sus fincas para mejorar las prácticas agronómicas con un interés 
particular en el manejo de la fertilidad. La investigación se difunde en gran medida, a través de eventos 
públicos, visitas, publicaciones e internet, aunque sigue sin estar efectivamente articulada a la asistencia 
técnica. No toda la investigación es pública. 
 
Las funciones de apoyo incluyen infraestructura (germoplasma disponible, parcelas de agricultores y 
fincas grandes, laboratorios en universidades y sector privado), pequeños fondos para investigación 
(APEN, Rikolto, WCF) y colaboraciones internacionales (CIRAD, ICCO, CATIE, otros). Faltan funciones de 







Figura 49 Sistema de mercado de soporte:  Material genético para cacao en Nicaragua 
Material genético – El suministro de semillas se da por medio del INTA desde la estación experimental El 
Recreo, por los mismos agricultores de sus propias fincas o -árboles élites que se encuentran en diferentes 
regiones del país, y por un número creciente de otras fuentes. Varetas se producen en al menos diez 
jardines clonales, que incluyen: la gran colección de INTA en El Rama; jardines establecidos por 
cooperativas con el apoyo del CATIE a fines de la década de 2000; jardines adicionales establecidos por 
cooperativas con el apoyo de distintas fuentes; y en jardines clonales establecidos por compradores para 
abastecer a sus propias fincas, y para la venta comercial. Las plántulas son producidas por agricultores, 
cooperativas y grandes viveros comerciales (Ecom/EXPASA y Mercon/Transplanta) vinculados a 
compradores. Inicialmente, estos respondían a las demandas internas de las cooperativas o las empresas, 
pero ahora abastecen grandes plantaciones, proyectos gubernamentales y, proyectos de desarrollo más 
pequeños. Si bien muchos agricultores, particularmente en las áreas tradicionales productoras de cacao, 
continúan sembrando cacao a partir de semillas, el uso de clones internacionales y la propagación por 
injerto está aumentando, junto con la oferta de plántulas de buena calidad. La mayoría de los pequeños 
agricultores acceden a plántulas de alta calidad a través de cooperativas u ONGs subsidiadas por fondos 
de desarrollo. 
 
La identificación de árboles élites en diferentes regiones, la distribución geográfica de los jardines 
clonales, las técnicas para la propagación de plantas de cacao a pequeña y gran escala, la investigación de 
variedades por parte del INTA, así como las redes de distribución entre los proveedores, apoyan la 
disponibilidad de material genético para los agricultores en Nicaragua. 
 
En 2014, se desarrolló un proceso de certificación para la propagación del material genético de cacao, que 




que ya se encuentra en el país, y la falta de variedades registradas. INTA es el único proveedor certificado 
de material genético para el cacao. 
 
Figura 50 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para cacao en Nicaragua 
Los servicios financieros para los productores de cacao en Nicaragua son limitados, y la mayoría de los 
agricultores no tienen acceso a crédito. Algunas instituciones de microfinanzas (FDL, FUNDESER) tienen 
pequeñas carteras de crédito en cacao, basadas en la experiencia en el sector cafetalero. Las cooperativas 
como SOPPEXCCA tienen productos financieros para cacao que incluyen nuevas áreas, y proporcionarán 
lecciones para el financiamiento de R&R en cacao. Los bancos comerciales (LaFise) están interesados en 
desarrollar productos financieros para el sector, no obstante, no cuentan con suficiente información para 
desarrollarlos, y sus requisitos probablemente excluirán a los pequeños agricultores de la posibilidad de 
acceder a ellos. Los compradores e intermediarios no parecen ser una fuente importante de crédito. Los 
prestamistas sociales como Root Capital están comenzando a apoyar a las cooperativas de cacao con 
crédito comercial, pero dichas cooperativas están menos preparadas para el crédito que las cooperativas 
de café. Los fondos para crédito provienen del banco gubernamental de segundo nivel Banco 
Produzcamos, bancos de desarrollo (BID) y otros prestamistas de segundo nivel para cooperativas o IMF. 
 
Los servicios de apoyo disponibles para café se pueden aprovechar para cacao. Los fondos climáticos 
brindan una ventana preferencial para cacao. El BID y el BCIE ya están trabajando en propuestas para 
aprovechar estos fondos para los servicios financieros en cacao. Los servicios financieros para las 
cooperativas, incluido el desarrollo de capacidades para administrar el crédito, son servicios de apoyo 
importantes. En el contexto actual, las cooperativas están mejor posicionadas para llegar a sus miembros 
con servicios financieros que los bancos comerciales o las instituciones de microfinanzas. Esto es 
particularmente cierto dada la situación sociopolítica del país, que ha elevado las calificaciones de riesgo, 






Las regulaciones que afectan los términos de los servicios financieros, incluidas las leyes nacionales, así 
como las reglas que rigen las tasas de interés y los términos de los préstamos a las IMF, las cooperativas 
y los fondos climáticos, afectan los servicios para los agricultores. 
 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• PROCACAO, 2015-2021, aprox. U $ 6 millones, ONUDI, MEFCCA, y APENN: Este proyecto ha estado 
apoyando la renovación y el establecimiento de plantaciones de cacao, asistencia técnica y crédito en 
el triángulo minero de RACCN. La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) lidera la implementación en el triángulo minero, en coordinación con el Ministerio de la 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), y cooperativas de agricultores 
en la región. APENN implementa un componente del proyecto para crear una comisión nacional 
sectorial que reúna a diferentes actores para priorizar políticas y programas para el sector, y mejorar 
la competitividad de Nicaragua. 
• ADAPTA, 2016-2020, $ 2,6 millones, INGEMANN, ChristianAid, Humboldt, BID, y NDF: Este proyecto 
busca construir resiliencia climática en el sector del cacao mediante la recopilación y el análisis de 
información sobre el clima, y sus efectos en las plantaciones de cacao en diferentes zonas 
agroclimáticas para generar recomendaciones mejoradas e información de apoyo a las decisiones 
para los productores. 
• Bioclima, 2020-2027, $ 100 millones en subsidio y préstamo, FAO, MARENA, BCIE, y Green Climate 
Fund: esta nota conceptual aprobada propone contribuir al cumplimiento de los compromisos 
climáticos de Nicaragua al desacelerar la deforestación alrededor de las principales reservas naturales 
en el lado caribeño de Nicaragua. El proyecto propone hacerlo, en parte, apoyando el desarrollo de 
sistemas rentables de producción agroforestal de cacao en las zonas de amortiguamiento de las 
reservas como una forma de estabilizar a la población, mejorar los medios de vida y reducir la 
necesidad de deforestación ilegal. 
 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Cacao resiliente al clima: aprovechar la diversidad de actividades enfocadas en la resiliencia climática 
y el cacao para establecer una agenda de investigación común y una red para la difusión de 
información sobre estos temas, incluyendo R&R. Esta agenda podría incorporar iniciativas tales como: 
las inversiones que Ingemann está haciendo en el marco de ADAPTA, para mejorar la información 
climática para los productores de cacao; la alianza WCF/Rikolto/CIAT que trabaja el impacto climático 
y las prácticas de adaptación; y el trabajo que adelanta Rikolto/WCF con socios locales para 
monitorear parcelas demostrativas de sistemas agroforestales de cacao con diseños novedosos, con 
el fin de generar evidencia para distintos sistemas de producción, incluyendo productividad y 
rentabilidad. Esto permitirá dar mejores recomendaciones ante nuevas inversiones. Posibles socios: 
Ingemann/Adapta, WCF, Rikolto, CIAT, y cooperativas. 
• Consolidación de la posición de Nicaragua como un origen de cacao fino de aroma: se han hecho 
grandes avances para demostrar que las cooperativas nicaragüenses son capaces de producir cacaos 
de muy alta calidad con diferentes perfiles de sabor (ver resultados de los recientes Premios Cacao de 
Excelencia y Chocolate Internacional). Sin considerar a Ritter Sport, los volúmenes de cacao 
nicaragüense que se venden a un precio diferencial son muy bajos. A medida que las plantaciones 
más grandes se incorporen en los próximos años y dominen las exportaciones de Nicaragua, hay una 
oportunidad y un desafío. La oportunidad podría darse en dos vías: la primera es usar este impulso 




diferenciado producidos por pequeños agricultores; y la segunda es usar las plantaciones más grandes 
como un canal para el acceso al mercado. El desafío es que su producción redefinirá rápidamente la 
reputación de Nicaragua como país exportador de cacao, y los pequeños agricultores y cooperativas 
se convertirán en actores mucho más pequeños en ese panorama. Hay sólidas lecciones aprendidas y 
redes en la industria establecidas por LWR, Ingemann, Ritter y las cooperativas asociadas sobre 
gestión de calidad y mercados diferenciados. Sin embargo, aún se necesita fortalecer capacidades 
para llevar esto a la escala requerida para tener un impacto positivo a largo plazo en el sector de 
pequeños agricultores en su conjunto, y no simplemente compras ocasionales después de una 
premiación. El trabajo propuesto por LWR y Bioversity sobre estándares de calidad para cacao en el 
marco de MOCCA contribuirán con este propósito. El Mapa de Sabor del Cacao es otra contribución 
importante que debe ser difundida más ampliamente en el sector.   
• Gobernanza del sector y representación de los pequeños agricultores: a medida que las plantaciones 
más grandes entren a definir el sector en términos de volúmenes de exportación, será importante 
establecer una gobernanza sectorial sólida que garantice regulaciones justas que beneficien por igual 
tanto a pequeños, como a grandes productores de cacao. s Una estrategia importante será trabajar 
con APEN para fortalecer la Comisión Nacional del Cacao e integrar a los actores a cargo de las 
plantaciones más grandes en esta comisión. La sólida red de cooperativas establecida a lo largo del 






CAFÉ EN NICARAGUA 
 
Nicaragua es un origen cafetalero conocido por su amplio 
número de pequeños caficultores y por el activismo de sus 
cooperativas, pero no tiene una clara distinción de calidad 
como origen, como lo tiene, por ejemplo, Guatemala. 
Nicaragua es similar en sabor a otros países de la región, y 
es una fuente de café de bajo costo para mezclas de cafés. 
Existe una gran diversidad de condiciones de producción y 
sabores potenciales, pero estas micro-regiones o perfiles 
de sabor no han sido bien desarrollados. Desde la crisis de 
la roya del café en 2012 y 2013, los exportadores han 
promovido fuertemente los híbridos y otras variedades 
resistentes para los esfuerzos de renovación. Otros están 
promoviendo y evaluando una gran diversidad de 
variedades, incluidas algunas con buenos perfiles de taza. 
Los esfuerzos de renovación no se han coordinado, lo que 
resulta en una amplia diversidad de variedades 
sembradas, cambiando los perfiles de taza. Esto, además 
de la situación política actual, ha hecho que los tostadores 
se alejen de Nicaragua como origen, particularmente 
debido a la falta de un esfuerzo coordinado dentro del país 
para sacar al sector de la crisis. 
 
Alrededor del año 2000, el instituto cafetalero 
nicaragüense conocido como la Unión Nicaragüense de 
Cafetaleros (UNICAFE), fue disuelta y ninguna entidad 
pasó a ocupar su lugar. En teoría, el INTA paso a asumir las 
funciones del instituto, sin contar con capacidad técnica, 
ni infraestructura de investigación en café para cumplir 
este rol. En 2012 con la crisis de la roya, el gobierno 
respondió a presión intensificando el trabajo del INTA y 
otras instituciones públicas en el café. Se creó el Plan 
Nacional de Transformación y Desarrollo de la Caficultura 
(PNTDC), y la Comisión Nacional para la Transformación y 
Desarrollo de la Caficultura (CONATRADEC) con el fin de 
administrar un fideicomiso financiado por un impuesto a la exportación de café, utilizando los intereses 
para implementar actividades de apoyo al sector, y los fondos fiduciarios como garantías para mejorar el 
acceso a la financiación para el sector. Hasta la fecha, los impactos del fondo han sido mínimos y son una 
fuente de controversia. 
 
IPSA ha estado activa durante los últimos años en el monitoreo de plagas y enfermedades en el café para 
proporcionar un sistema de alerta temprana, y en el desarrollo de un sistema para semillas y viveros 
certificados para café. INTA ha intensificado la investigación sobre ensayos de variedades, control de 
plagas y prácticas agronómicas. MIFIC contribuye a través de estadísticas de exportación y facilitación. Las 
instituciones públicas involucradas en el sector se unen en un grupo de trabajo nacional del café, y han 
estado desarrollando un plan nacional del sector cafetalero que aún debe ser consultado ampliamente 
dentro del sector. 
Tabla 18. Café en Nicaragua 
PRODUCCIÓN 
Caficultores, # 45.000 
Agricultores asociados, % 20% 
Área cosechada, ha 146.545 
Producción, Tm 128.111 
Ranking mundial entre 
países productores 
12 
Rendimientos, Tm/ha 0,874 
% de área que necesita 
R&R 
44% 
Potencial para R&R 35% 
Riesgo climático 9% 
EXPORTACION 
Exportación, Tm (verde) 122.198 (97%) 
Exportación, USD 397 millones 
% del valor total de 
exportaciones 
8% 





















El sector privado del café en Nicaragua está dominado por Mercon, Ecom y, más recientemente, Olam, 
cuyas compañías son responsables del traslado de la mayor parte del café comercial del campo a la ciudad, 
con el apoyo de una gran red de intermediarios. Las cooperativas también son exportadores importantes, 
y exportan gran parte del café certificado. Finalmente, hay una serie de exportadores privados que 
ofrecen el servicio de exportación para agricultores más grandes que buscan exportar directamente su 
café, o realizan exportación directa a importadores en países de consumo. Los productores de café venden 
casi todo su café en pergamino húmedo, ya que la mayoría de ellos realizan el beneficio húmedo en sus 
fincas. También hay una importante fábrica de procesamiento de café instantáneo que vende servicios a 
empresas como Nestlé para el café de América Central, y una pequeña iniciativa de café robusta en zonas 
de menor altitud del país. 
 
El sector cafetalero en Nicaragua carece de una fuerte función de coordinación. CONATRADEC fue creado 
con representación de diferentes grupos del sector, pero el sector privado ha abandonado a la Comisión, 
y otros son ambivalentes. La Asociación de Cafés Especiales de Nicaragua (ACEN) coordina los actores en 
torno al café especial, pero representa mayormente a grandes productores, mientras que EXCAN reúne a 
los exportadores. La Asociación de Cooperativas de Pequeños Productores de Café de Nicaragua 
(CAFENICA), reúne a una gran parte de los agricultores organizados los cuales siguen siendo una minoría 
entre todos los caficultores, y realiza actividades de promoción de cooperativas y pequeños productores 
en foros internacionales (eventos de comercio justo, eventos organizados por la Asociación de Cafés 
Especiales (SCA por sus siglas en inglés), entre otros). Los exportadores operan individualmente, y los 
diferentes representantes del sector no se reúnen regularmente para dialogar y coordinar el desarrollo 
del sector. En 2017, Rikolto, junto con UTZ y ANCN, reunió a más de 25 organizaciones, incluidos 
exportadores y ONGs que trabajan en el sector para formar NICAFES, la Plataforma Nicaragüense para el 
Café Sostenible como un espacio para el intercambio precompetitivo y la colaboración en apoyo del 
desarrollo sostenible del sector. 
 
Las principales preocupaciones dentro del sector giran en torno a la reciente crisis política, los cambios de 
política asociados, y el efecto sobre la inversión y la cooperación con el sector. Los precios de los insumos 
han aumentado como resultado de las reformas fiscales. Los servicios financieros se han recortado debido 
a la incertidumbre política y económica general en el país, lo que se traduce en riesgo financiero para los 
inversores. Esto se combinó con los precios bajos en los últimos años cuando el sector estaba tratando de 
salir de la crisis de la roya, culminando en los bajos precios del café en 2019. Algunos compararon esta 
crisis con aquella relacionada a los precios del café de 2001, que obligó a las familias cafetaleras a salir a 
la calle a demandar el apoyo para cubrir las necesidades básicas de consumo. Otros temas de 
preocupación en el sector, desde antes de la crisis política y de precios, incluyen la falta de esfuerzos 
coordinados para posicionar el café nicaragüense en los mercados internacionales, particularmente los 
mercados especializados; la falta de investigación científica desde la disolución de UNICAFE a fines de la 
década de 2000, dejando al sector tecnológicamente rezagado en comparación con los países vecinos; y 
el movimiento tímido o lento del gobierno para llenar el vacío en investigación, asistencia técnica y 
coordinación del sector durante la última década y media. El mayor esfuerzo concreto fue la creación de 
CONATRADEC y un fondo basado en impuestos a la exportación para servir como garantía con el fin de 
facilitar la financiación del sector. Hasta la fecha, sin embargo, los esfuerzos en establecer un fideicomiso 




RENOVACIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAFÉ EN NICARAGUA 
 
Los principales desafíos de R&R en Nicaragua son la falta de un enfoque técnico coordinado para R&R en 
términos de variedades, diseño de plantaciones, y técnicas de poda; y la reducción del financiamiento y 
la disposición para endeudarse en el sector, dada la actual crisis política y los bajos precios. A pesar de los 
impactos de la crisis de la roya de 2013/2014, que agravó la baja productividad de los cafetales en 
Nicaragua, no hubo un gran apoyo coordinado e inversión del sector público o privado para la renovación 
de las plantaciones, como ocurrió en la mayoría de los otros países de la región. En Nicaragua hubo 
respuestas aisladas apoyadas por la cooperación para el desarrollo, las cooperativas y algunos actores del 
sector privado. PROCAGICA fue un esfuerzo importante para coordinar enfoques técnicos a este respecto, 
pero fue relativamente focalizado en su cobertura geográfica. El desarrollo en 2012 y 2013 del PNTDC, y 
la creación del fondo CONATRADEC, fue un esfuerzo para apoyar la renovación en el sector, pero no han 
tenido impacto en el mismo, mucho menos en R&R, y los fondos continuarán acumulándose sin ser 
utilizados para apoyar la transformación en el sector. 
 
CAFENICA y otras organizaciones de agricultores han tomado medidas importantes para promover R&R 
como el establecimiento de parcelas con distintas variedades en diferentes regiones del país para 
proporcionar a los agricultores acceso a información y parcelas donde puedan observar diferentes 
variedades, además de un trabajo importante en el manejo de la nutrición en los cafetales para mejorar 
el éxito de los esfuerzos de R&R, y como estrategia para reducir el impacto de plagas y enfermedades. 
Aldea Global, SOPPEXCCA y otros, han desarrollado productos financieros para R&R para sus miembros, 
con un enfoque en la renovación, con fondos de donantes y bancos de cooperación para el desarrollo. 
Esto ha incluido la introducción de nuevas variedades como Marsellesa y Parainema en coordinación con 
PROCAGICA. Algunas cooperativas han utilizado sus propios fondos para invertir en la compra de híbridos, 
por ejemplo, Marsellesa, no obstante, les preocupa la adaptación a mayores altitudes y sistemas de 
producción de bajos insumos. PROCAGICA también ha promovido técnicas de poda para rehabilitación 
basadas en experiencias de IHCAFE en Honduras. 
 
Una respuesta inicial del sector privado con los agricultores medianos y grandes fue introducir híbridos y 
plantas injertadas con paquetes de alta tecnología. Este modelo se está revisando actualmente para 
reducir, por ejemplo, la densidad de siembra. Olam y Mercon han abierto líneas de crédito para financiar 
la renovación y rehabilitación de las plantaciones de sus proveedores.  No existen grandes programas de 
R&R financiados por exportadores, pero algunos han abierto líneas de crédito para sus proveedores para 
financiar la rehabilitación de sus cafetales. Los préstamos son a corto plazo. 
 
Sin embargo, la mayoría de los agricultores no tienen acceso a este tipo de apoyo y continúan haciendo 
R&R repoblando las plantaciones existentes y podando las plantas más viejas, resultando así, plantaciones 
que no son uniformes ni en productividad ni en calidad. La rehabilitación se realiza planta por planta, para 
evitar la inversión en renovación. La mayoría de los agricultores que renuevan, lo hacen con sus propios 
recursos, utilizando semillas de su propia finca o de fincas cercanas que tienen una buena productividad, 




SISTEMA DE MERCADO PRINCIPAL PARA CAFÉ EN NICARAGUA 
 
Nicaragua comercializa dos categorías principales de café, comercial y certificada, con un pequeño 
segmento de café de especialidad o gourmet. El café de calidad comercial se adquiere principalmente a 
través de exportadores multinacionales, quienes compran a una red de intermediarios afiliados e 
intermediarios independientes, quienes a su vez compran el café mayormente a pequeños y medianos 
agricultores quiénes dominan el sector. Un segundo canal para el café comercial es a través de 
cooperativas que exportan directamente. Estas cooperativas compran a pequeños agricultores, ya sea 
directamente o a través de cooperativas de primer nivel. El café certificado se compra principalmente a 
través de cooperativas de primer o segundo piso que son suplidas por agricultores asociados. Un buen 
ejemplo es Aldea Global, que exporta café bajo varias certificaciones. Las multinacionales están 
aumentando sus volúmenes de café certificado provenientes principalmente de grandes agricultores. El 
café gourmet tiende a provenir de cooperativas o de agricultores independientes y se exporta en gran 
medida a través de exportadores especializados, a menudo trabajando en colaboración con un 
importador especializado, por ejemplo, Falcon Coffees, o un tostador específico. Una pequeña cantidad 
de café permanece en el mercado interno. 
 
Los servicios de apoyo para el sector cafetalero están disponibles, pero no integrados. Nicaragua tiene un 
trabajo muy innovador en investigación, provisión de material genético y finanzas, pero el trabajo no está 
bien conectado en todo el sector y, por lo tanto, los impactos son limitados. La coordinación y promoción 










Figura 51 Sistema de mercado principal para café en Nicaragua 
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SISTEMA DE MERCADO DE SOPORTE PRIORIZADOS 
 
 
Figura 52 Sistema de mercado de soporte: Asistencia técnica para café en Nicaragua 
La asistencia técnica es proporcionada por cuatro canales principales. Los exportadores proporcionan 
asistencia técnica a sus proveedores, a menudo vinculados a créditos o certificaciones, y financiados a 
través de márgenes comerciales, complementados con fondos de desarrollo cuando están disponibles, 
particularmente de bancos de desarrollo. Las organizaciones de agricultores brindan asistencia técnica a 
sus miembros, con financiamiento para el desarrollo, pero también por las cooperativas mismas a través 
de primas de certificación. CAFENICA y las cooperativas asociadas han desarrollado un mecanismo 
altamente coordinado para proporcionar asistencia técnica, que enlaza los conocimientos técnicos de 
CAFENICA con los agentes de extensión (50) en las cooperativas miembro (10) y los agentes de extensión 
de la comunidad (250) quiénes reciben estipendios de las cooperativas de base. Esta red utiliza las TIC 
para generar y difundir información técnica creando enfoques técnicos compartidos entre las diferentes 
cooperativas. CAFENICA es eficaz al vincular la experiencia regional, es decir, PROCAGICA y otros 
resultados de investigación, a su red de asistencia técnica. El gobierno brinda asistencia técnica a través 
de agentes de extensión de MEFCCA y a través de la red de fincas modelo de INTA, financiado por 
préstamos para el desarrollo o fondos públicos. Las ONGs internacionales y locales también brindan 
asistencia técnica a los agricultores que utilizan diversos métodos, contenidos y estrategias. 
 
Los servicios de apoyo para asistencia técnica incluyen capacitación formal/académica e informal para 
proveedores de asistencia técnica, producción de contenido técnico y materiales para apoyar la asistencia 
técnica, capacitación e incentivos para capacitadores de agricultores, resultados de investigación y 




No se identificaron regulaciones formales, pero los materiales de CAFENICA, el contenido de PROCAGICA 
y el contenido del curso de certificación UNAN para agentes de extensión de café, se mencionaron como 
referencias para el contenido de AT. 
 
 
Figura 53 Sistema de mercado de soporte: Investigación para café en Nicaragua 
La investigación del café en Nicaragua es llevada a cabo por el sector público (INTA), organizaciones de 
agricultores (CAFENICA y afiliados) y el sector privado (Fundación Nicafrance). Nicafrance, en colaboración 
con ECOM, CIRAD, Cafetalera Nicafrance y WCR, lleva a cabo múltiples contratos de investigación (40 
ensayos diferentes para más de cinco clientes en 2018) para mejoramiento, caracterización, adaptación 
al cambio climático, análisis de calidad y sistemas agroforestales, lo que ha generado nuevas variedades 
como marsellesa, y nuevos protocolos de propagación para la producción en masa de plantas, entre otros. 
Gran parte de esta investigación es para uso exclusivo del sector privado. Mercon ha realizado 
investigaciones con proveedores de insumos sobre nutrición y también participa en los ensayos de WCR. 
En ausencia de una institución nacional de investigación, Nicafrance ha sido el socio de país de varias 
iniciativas mundiales de investigación cafetalera y, como resultado, ha desarrollado una fuerte capacidad 
en investigación en el país. INTA está creando capacidad para la investigación y ha trabajado en el manejo 
de la broca, variedades y diversificación. Esta institución trabaja en alianza con organizaciones de 
agricultores (PRODECOOP) para acceder a sitios de campo para parcelas demostrativas, y a través de estas 
fincas modelo se apoya la difusión de los resultados a los agricultores.  Con el financiamiento de donantes 
CAFENICA realiza investigación aplicada sobre variedades, diseños de plantaciones, diversificación, 
nutrición y manejo del suelo. Esta investigación está conectada a la difusión a través de las cooperativas 
miembro. CIRAD, en colaboración con el CATIE, tenía 10 estudiantes trabajando en investigación de tesis 
en el norte de Nicaragua antes de abril de 2018. La situación política ha dificultado atraer de nuevo a 




Las funciones de apoyo incluyen colaboraciones internacionales para participar en investigaciones 
científicas y alianzas privada-privada para financiar y llevar a cabo investigaciones. 
 
No hay regulaciones visibles en el sector. La UE, a través de H2020, actualmente financia parte de la 
investigación de CIRAD y Nicafrance, es una fuente importante de financiación para la colaboración con 
la academia de la UE. 
 
 
Figura 54 Sistema de mercado de soporte: Material genético para café en Nicaragua 
Material genético: la mayoría de los agricultores en Nicaragua producen sus propias plantas de café (95%) 
utilizando semillas de sus fincas o de fincas cercanas que tienen diferentes variedades o se especializan 
en la producción de semillas. Por consiguiente, como parte de los grandes esfuerzos de renovación, se 
han distribuido plantas a los agricultores al crédito o subsidiadas, para introducir nuevos materiales 
genéticos. Las organizaciones de agricultores producen plantas para distribuir a sus miembros cuando hay 
fondos disponibles. Muchos están introduciendo variedades resistentes a la roya y plántulas de arábica 
injertadas en porta injertos robusta. Los grandes exportadores (Ecom y Mercon) han incursionado en el 
negocio de la producción de plantas a gran escala con instalaciones de producción de alta tecnología en 
respuesta a la demanda de material genético de alta calidad de agricultores más grandes, con la finalidad 
de, apoyar sus esfuerzos de renovación. Entre las dos empresas, tienen una capacidad de producción de 
7 millones de plantas, y han suministrado a grandes proyectos gubernamentales, así como a sus clientes. 
Las ONGs, en particular TNS, han apoyado el desarrollo de pequeños viveros comerciales, y han 
promovido la certificación bajo IPSA. Un desafío importante ha sido obtener el certificado de origen del 
material genético, así como la viabilidad comercial de los viveros, dados los costos de producción y la 
disposición de los agricultores a pagar vs. producir sus propias plantas. IPSA ha comenzado a importar 
semillas certificadas de variedades registradas con el fin de establecer un certificado de origen para crear 
una fuente certificada para viveros. INTA e IPSA también están trabajando para registrar nuevos 
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materiales. El material genético es pagado por los agricultores, el gobierno, los bancos de desarrollo, los 
donantes, las organizaciones de agricultores, los exportadores y los tostadores. 
 
Las funciones de apoyo incluyen la investigación sobre variedades, crédito a largo plazo, plantas 
subsidiadas para agricultores, AT, proveedores comerciales de semillas y plántulas, y el incipiente sistema 
de certificación para semillas y viveros. 
 
 
Figura 55 Sistema de mercado de soporte: Servicios financieros para café en Nicaragua 
Servicios financieros - Las dos principales fuentes de crédito para los agricultores son los exportadores o 
intermediarios, y las organizaciones de agricultores. Este crédito es a corto plazo para actividades de 
cosecha, y se reembolsa con la cosecha. Este crédito es posible a través de cooperativas, prestamistas 
sociales (Root Capital y Oiko Credit) y exportadores de bancos comerciales (LaFise) y de desarrollo (IFC). 
Aunque en una escala mucho menor, los productos financieros para agricultores ofrecidos por IMFs y 
organizaciones de agricultores han evolucionado notablemente durante la última década. FUNDESER y 
FDL (IMF) han desarrollado varios productos específicos para café, incluso para renovación y nuevas 
plantaciones, y han aumentado su cartera de café. Algunas cooperativas también han ampliado y 
diversificado los servicios de crédito para incluir la renovación (Aldea Global es un buen ejemplo). Los 
bancos comerciales administran fondos ambientales, pero no han logrado conectarlos con el sector. Los 
exportadores (, CISA Olam) también han desarrollado servicios financieros para incluir la renovación y las 
plántulas. El Banco de Fomento de la Producción del gobierno proporciona fondos a las instituciones 
financieras para invertir en el sector. CONATRADEC se creó para facilitar la financiación del sector, pero 
aún no ha sido eficaz. La situación política, combinada con los precios del café, han elevado la calificación 
de riesgo para los préstamos, y la disponibilidad de financiamiento ha disminuido considerablemente en 




Las funciones de apoyo que facilitan la financiación a los agricultores incluyen la producción y distribución 
de plantas, las redes de asistencia técnica para monitorear el reembolso, la capacidad de las cooperativas 
para la financiación intermedia, las relaciones de compra a largo plazo en todos los niveles, y las alianzas 
creativas entre los actores. Si bien existen   centrales de riesgos, la forma de otorgar crédito en el sector 
cafetalero por varios actores permite que los caficultores puedan comprometer doblemente las garantías 
de cosecha. 
 
Las regulaciones incluyen aquellas que regulan los servicios financieros formales e informales. Las 
calificaciones internacionales de riesgo crediticio para Nicaragua y para el sector cafetalero, más los 
medios de comunicación, tienen una influencia importante en el momento actual en la oferta de crédito 
para los agricultores a través de instituciones financieras. 
 
INICIATIVAS RELEVANTES PARA EL SECTOR 
 
• Fundación Nicafrance, varios proyectos de investigación: la Fundación Nicafrance, creada en 2015, 
en colaboración con el sector privado, las instituciones internacionales de investigación y los 
donantes, gestionaron 40 ensayos de investigación durante el año pasado, varios como parte de 
ensayos de investigación de sitios múltiples. Estos incluyen la investigación sobre fijación de carbono 
en el café; desarrollo de modelos financieros y tecnológicos para la renovación del café; los efectos 
del cambio climático en el café; la calidad en taza; la resistencia a plagas y enfermedades, y los efectos 
atenuantes de los árboles asociados; evaluación de variedades de café; calidad y otros. Nicafrance 
lleva a cabo investigaciones científicas, y colabora estrechamente con CIRAD, Ecom, WCR y otros. Es 
el implementador en Nicaragua del ensayo internacional de variedades en sitios múltiples de WCR y 
de BREEDCAFS dirigido por CIRAD. También se ha convertido en un centro importante para 
investigadores. 
• NICADAPTA, 2014-2020, $ 37 millones, FIDA, MEFCCA, INTA, IPSA y otros: Programa de Apoyo a la 
Adaptación al Cambio Climático Mediante la Producción de Café y Cacao de Pequeños Productores 
en Zonas Agroclimáticas Aptas (NICADAPTA) es un proyecto quinquenal financiado por FIDA al 
gobierno de Nicaragua, para ayudar a los pequeños agricultores a mejorar los beneficios de las 
cadenas de valor del café y el cacao mediante la promoción de prácticas de adaptación climática, 
incluida la distribución de variedades mejoradas y sistemas agroforestales, además del 
fortalecimiento de las organizaciones de agricultores y los vínculos de mercado. El proyecto ha 
apoyado infraestructura rural y viveros, parcelas de demostración en fincas para validar prácticas, 
además de asistencia técnica y trabajo para establecer material genético certificado a través de IPSA, 
aún en proceso. Este proyecto también ha apoyado la participación de INTA en la investigación en 
café, particularmente en la evaluación de variedades. 
• Cosecha Azul, 2014-presente, CRS: Cosecha Azul es un proyecto regional liderado por CRS centrado 
en la restauración de los recursos hídricos en las zonas cafetaleras. El proyecto está financiado por la 
plataforma BID/SAFE y Keurig Green Mountain, funciona en Honduras, Nicaragua y El Salvador. Este 
trabajo se basa en más de una década de experiencia de CRS en múltiples proyectos en Nicaragua en 
torno a la conservación del suelo y el agua en los cafetales, con importantes inversiones en renovación 
y rehabilitación. El proyecto se conecta con el proyecto CRS ASA, y juntos, están generando evidencia 
útil sobre los impactos de las prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y de conservación en los 
cafetales con pequeños agricultores, incluidos el manejo del suelo y la fertilidad. 
• PROCAGICA, 2016-2020, $ 15 millones, IICA, CATIE, y UE: Este proyecto regional, con sede en el IICA 
en Nicaragua, ha realizado importantes contribuciones a la renovación de los cafetales, incluyendo 
asistencia técnica de alta calidad, herramientas, insumos y variedades para apoyar la Implementación 
de diversos modelos agroforestales para la renovación del café. Estas parcelas experimentales, 
lideradas por CATIE, generarán evidencia importante sobre la productividad, la rentabilidad, la calidad 
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y otras características de los diferentes diseños de cafetales que pueden informar los esfuerzos de 
renovación a mayor escala. PROCAGICA también está trabajando en el desarrollo de herramientas TIC 
para difundir alertas tempranas para plagas y enfermedades, así como para realizar evaluaciones 
rápidas de vulnerabilidad en la finca y guiar los planes de adaptación. 
 
PUNTOS DE ENTRADA PARA MOCCA 
 
• Desarrollar PROCAGICA para armonizar criterios técnicos y mensajes sobre renovación y 
variedades: Hay muchas voces que orientan a los agricultores sobre lo que deben hacer para renovar 
sus cafetales, a veces contradiciéndose o simplemente usando un lenguaje diferente. Esto puede ser 
paralizante, y produce una diversidad de respuestas como sector. Sobre la base de PROCAGICA y otras 
experiencias, el INTA, las cooperativas, y el sector privado, más aquellos que trabajan en investigación, 
2. Posibles socios: INTA, CATIE, CAFENICA, WCR, Nicafrance, Mercon, Ecom, y ACEN. 
• Establecer una plataforma de investigación para el desarrollo que conecte actores de investigación 
internacionales con nacionales: Se están realizando muchas investigaciones en el país que los 
agricultores y muchos otros desconocen. MOCCA podría capitalizar esta capacidad y experiencia para 
construir una plataforma de investigación nacional, conectada a redes internacionales de 
investigación y a redes locales de difusión. Esta iniciativa podría incorporar a CAFENICA, Nicafrance, 
CIRAD y CATIE, para compartir los resultados de la investigación e identificar una agenda de 
investigación coordinada, así como identificar resultados listos para su difusión, y canalizarlos en 
redes de asistencia técnica. Idealmente, esto debería ser convocado por una institución de 
investigación. Posibles socios: CATIE, CIRAD, Nicafrance, CAFENICA, y CIAT. 
• Acceso a la financiación en tiempos de riesgo: el acceso a la financiación, especialmente para R&R, 
sigue siendo una necesidad importante en el sector. Si bien existe experiencia con este tipo de 
productos financieros en el territorio nacional, la situación actual del país y del sector cafetalero ha 
llevado a una reducción drástica de la financiación disponible, debido a los altos riesgos percibidos 
por los prestamistas y prestatarios, que ha reducido tanto la demanda como la oferta. Se necesitarán 
modelos creativos para apoyar la inversión continua de los agricultores en el café durante estos 
tiempos de riesgo, posiblemente a partir de las redes sociales existentes, como las cooperativas u 
otros tipos de instituciones cooperativas que se pueden utilizar para proporcionar servicios 
financieros. Será importante asegurar un flujo continuo de fondos a las cooperativas y los 
exportadores para facilitar los préstamos a los agricultores a través de sus redes. La financiación 
climática subsidiada puede ser una fuente de apoyo para el sector, dada la alineación entre los 
sistemas agroforestales y los objetivos de adaptación y mitigación climática. Posibles socios: LaFise, 





4. Oportunidades para fortalecer los sistemas de mercado en apoyo a la R&R en 
países y sectores MOCCA 
 
El alcance de MOCCA como un proyecto transversal a diferentes países y sectores, brinda la oportunidad, 
no solo, de participar en cada país y sector, sino también de trabajar entre países, o entre sectores para 
explorar oportunidades para un cambio sistémico en diferentes niveles, que podrían tener un impacto en 
varios países o sectores al mismo tiempo. Asimismo, este escenario ofrece una oportunidad interesante 
para el aprendizaje intersectorial y entre países, aprovechando experiencias positivas de un sector o país 
que puedan guiar las intervenciones en otro, además de conectar a los actores para apoyar el aprendizaje 
y la colaboración sur-sur. Se pueden encontrar sinergias en las similitudes entre sectores y países, 
mientras que las diferencias pueden presentar oportunidades para una comprensión más profunda de los 
sistemas de mercado en la región. En esta sección contribuiremos a esto de tres maneras. Primero, 
destacaremos algunas de las similitudes y diferencias entre países y sectores para sugerir formas de 
agruparlos con la finalidad de pensar en los cambios a nivel del sistema. En segundo lugar, identificaremos 
posibles puntos de entrada regionales para MOCCA, que apalanquen los cambios del sistema de manera 
que se genere un impacto en las diferentes áreas del proyecto. Tercero, identificaremos iniciativas y 
actores regionales que puedan servir como aliados en el trabajo regional. 
 
Similitudes y diferencias entre los sectores que pueden guiar las estrategias de MOCCA 
 
Existen varias similitudes y diferencias estructurales entre los países y sectores de interés para MOCCA, 
que inciden de manera sistemática en las dinámicas en el terreno. Algunas de estas diferencias pueden 
ser el objetivo de las intervenciones de MOCCA, por ejemplo, promover la instauración de una entidad 
coordinadora reconocida en el sector, pero la mayoría puede no ser tan sensible al cambio. En ambos 
casos, deben considerarse como diferencias importantes desde el principio, las cuales MOCCA debe 
considerar al diseñar la estrategia de implementación. Además, cambios en estas condiciones iniciales 
probablemente tendrán un impacto en el sistema de mercado, independiente de MOCCA.  Por ejemplo, 
si El Salvador se convirtiera en un importante exportador de cacao, esto provocaría cambios en su sistema 
de mercado por sí solo. Se ha detallado en la Tabla 19 (a continuación) algunas de las similitudes y 
diferencias más importantes que se pueden usar para diseñar estrategias supranacionales, o estrategias 
que se pueden aplicar en varios países para promover cambios en el sistema. Las similitudes también se 
pueden utilizar para identificar dónde los intercambios sistemáticos de información sobre estrategias y 
enfoques entre los equipos de país o los actores pueden crear sinergias, ya que se ocupan de problemas 
similares. Las diferencias pueden proporcionar oportunidades para mostrar al personal y a los actores, 
formas de trabajo alternativas que pueden provocar innovación. Por ejemplo, cuando un país con una 
estructura de gobernanza del sector débil puede ver cómo opera otro país con una estructura más sólida, 





Tabla 19. Similitudes y diferencias a través de sectores 
Diferencias regionales: Centroamérica vs. Sur América 
 Ecuador y Perú son economías más grandes que cuentan con sectores de café y cacao más 
desarrollado que los países centroamericanos que participan en MOCCA. Como resultado, 
hay mucha más inversión pública en los sectores, así como una mayor preocupación por las 
nuevas regulaciones de la UE (debido a los importantes volúmenes de exportaciones) en 
torno al cadmio para el cacao, y en el tema deforestación tanto para el café como para el 
cacao, particularmente por la preocupación en el Amazonas. 
Diferencias relacionadas a productos básicos (commodities) 
Café El sector cafetalero en todos los países MOCCA, a excepción de Ecuador, es dominante en 
comparación con el cacao. En general, está más regulado, tiene mayor poder político y 
servicios de apoyo más desarrollados. Los sectores cafetaleros son más antiguos, más 
maduros y con relaciones más estables entre los actores. También se lleva a cabo más 
investigación, hay más científicos e instituciones especializadas en café en comparación con 
el cacao, con más capacidad técnica y contenido. Gracias a los 40 años de existencia de 
PROMECAFE, los países están mucho más conectados en el sector cafetalero, en 
comparación al sector del cacao. También, los agricultores están más organizados y las 
asociaciones de agricultores son más fuertes en café que el cacao.  
Cacao Los sectores del cacao en comparación (excepto Ecuador), tienen más actores nuevos o 
emergentes, y una estructura en evolución a medida que crecen los volúmenes, atrayendo 
nuevos actores (esto es parcialmente aplicable para Perú, dado el tamaño de las nuevas 
áreas de producción de cacao).   





Perú y Honduras son países importantes para el mercado mundial de grandes volúmenes de 
café comercial, tienen un número significativo de agricultores, y el sector es relativamente 
importante económica y políticamente en el país. Como resultado, los servicios de apoyo 
para el sector están más desarrollados, además de contar con mayor regulación y políticas 
públicas. Las estrategias y prioridades del comprador también son similares en estos 








Guatemala, El Salvador y Nicaragua son economías cafetaleras algo más pequeñas, y la 
diferenciación es una fuerza impulsora, particularmente para Guatemala y El Salvador. Estos 
tres países cuentan con haciendas o grandes fincas con importantes operaciones enfocadas 
en mercados diferenciados. 





Perú y Ecuador tienen reconocidos mercados de exportación de cacao fino de aroma, la 
fermentación de cacao es una norma en estos países, y muchos de los fabricantes de 
chocolate dependen del suministro proveniente de estos para algunas de sus recetas 
habituales. Los sectores están bien desarrollados, y han mantenido su importancia por un 
tiempo representativo, por lo que pueden ser considerados sectores maduros y algo 






Honduras y Nicaragua tienen economías de exportación de cacao mucho más pequeñas, con 
un sistema de mercado dual que abastece a dos mercados de exportación diferentes con 
dos tipos de cacao distintos: cacao sin fermentar para el mercado centroamericano y cacao 
fermentado para Europa, dominado en cada caso por un solo fabricante de chocolate. Por 




impulsada en gran medida por fondos públicos y por donantes en ambos países; esas 




El Salvador,  
Guatemala 
El Salvador y Guatemala son economías domésticas o de importación de cacao. Ambos 
países importan, más de lo que exportan para satisfacer el consumo local, en gran parte, 
cacao no fermentado. No obstante, ambos tienen sectores muy pequeños emergentes de 
cacao fermentado que buscan diferenciarse en los mercados de exportación en función de 
la genética/sabores nacionales únicos, y la herencia maya. Ambos países también tienen 
sectores emergentes de procesamiento de chocolate fino en respuesta a su base 
consumidor que es relativamente más grande y más afluente (en comparación con 
Nicaragua y Honduras).   
Diferencias en los actores de las cadenas: el papel de los intermediarios 





Café: Guatemala  
 
En Perú y Ecuador para el cacao, y en Perú, Honduras, Guatemala y Nicaragua para café, los 
intermediarios como grupo, manejan entre el 50 y el 80% de la producción, con variaciones 
en cuanto a las actividades que realizan y la manera de realizarlas. Este grupo puede 
subdividirse entre países en base a si compran café en cereza o pergamino – intermediarios 
en Guatemala y El Salvador llevan a cabo el beneficio húmedo y seco del café que adquieren, 
mientras que, en Nicaragua, Honduras y Perú, los agricultores venden su café en pergamino. 
Esta diferencia tiene implicaciones importantes para la gestión de calidad, la infraestructura, 
así como la distribución de costos y beneficios a lo largo de la cadena.   







Los intermediarios tienen un rol mucho menos significativo en el sector de cacao fermentado 
en Honduras y Nicaragua; y en los sectores de café y cacao en El Salvador. 
Nivel de consolidación del Instituto Nacional o función de coordinación en el sector 
Consolidada 




Honduras (IHCAFE), Guatemala (ANACAFE), Honduras (Mesa Nacional de Cacao, SAG), y Perú 
(APPCACAO, Cámara Peruana de Café y Cacao, MINAGRI) - tienen entidades nacionales (o 
grupos de entidades) que coordinan dentro del sector y son reconocidas por otros actores 
en el sector por ese rol. Algunas entidades, tales como IHCAFE y ANACAFE, son apoyadas 
mediante marcos legales sólidos, las cuales incluyen asignaciones de fondos. En otros casos, 
como Perú y Honduras para el sector cacao, el marco legal es menos fuerte, pero el rol de 





Cacao: Ecuador,  
Guatemala 
Estos sectores tienen diferentes tipos de estructuras o actores, algunos legalmente 
constituidos, pero no ampliamente reconocidos dentro del sector debido a disputas de 
poder, ineficacia o representación insuficiente de todos los sectores.   
 




El Salvador  
 
Café 
El Salvador  
Las políticas públicas e inversiones son parte del sistema de mercado y, por lo tanto.  deben 
considerarse cuando se busca un cambio sistémico. Hay varios sectores en los que el nivel 
de inversión de fondos públicos, y de la cooperación nacional o internacional, es lo 
suficientemente alto como para tener un impacto importante en el funcionamiento actual 
del sistema. Estos incluyen los sectores de cacao en Perú (especialmente en zonas de 
desarrollo alternativo), Honduras, Nicaragua y El Salvador, y el sector cafetalero en El 
Salvador (debido a las repetidas inversiones públicas para salvar el sector). Las inversiones 
públicas se realizan para cumplir con las prioridades de las políticas públicas, pero cuando 
esas prioridades cambian y por ende las inversiones, el sistema sufre cambios importantes. 




 En general, debido a la reciente crisis de la roya del café, la necesidad de R&R se siente con 
mayor urgencia en el sector cafetalero que en el sector de cacao. En términos de capacidad 
técnica, conocimiento e investigación sobre R&R, el café está muy avanzado en comparación 
con el cacao, debido a que se conoce mejor qué se debe hacer, cómo y cuáles serán los 
resultados. Además, hay más personas capacitadas en café, que en cacao sobre R&R.   La 
necesidad de R&R en el café ha sido un tema importante de discusión y trabajo desde la 
crisis de la roya, por lo que los datos en el sector cafetalero están disponibles; caso contrario 
con cacao, sector en el cual no hay datos comparables entre países.  







Dentro del sector cafetalero, los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú, 
tienen R&R como un tema prioritario, siendo Honduras el país con los mayores avances en 
responder a esta necesidad. Dentro del sector del cacao, los gobiernos de Ecuador y Perú 







Similitudes y diferencias en servicios de apoyo en los países y sectores de MOCCA 
 
MOCCA propone introducir cambios en los sistemas del mercado relacionados con los servicios de apoyo 
para R&R. A continuación (Tabla 20) se proporciona una evaluación inicial, basada en el análisis de los 
sistemas de mercado, del estado actual a nivel nacional de las funciones de apoyo priorizados para los 
sistemas de mercado de café y cacao en los países MOCCA. Rojo indica ausente, lo que significa que la 
evaluación encontró que el servicio de soporte o apoyo no parece existir para el sector objetivo. Amarillo 
indica que hay evidencia que el servicio de apoyo o soporte se proporciona en el sector, pero la provisión 
es limitada en términos de número de proveedores, capacidad e infraestructura, cobertura geográfica o 
temática, acceso de los agricultores o falta de regulaciones. Verde indica que el servicio está presente en 
el sector, lo que significa que hay múltiples proveedores, hay capacidad e infraestructura disponibles, el 
servicio está disponible en múltiples regiones o temas, los agricultores parecen recibir el servicio y existe 
una regulación adecuada o en proceso. Verde no significa que todos los agricultores reciban servicios, ni 
que el servicio satisfaga las necesidades de los agricultores, o que sea de alta calidad. Estas clasificaciones 
deben entenderse como relativas y no absolutas. Verde, o presente, de ninguna manera significa que no 
hay nada más que hacer, sino que, en comparación con otros servicios, países y sectores, el servicio está 
relativamente más desarrollado. 
 
Esta evaluación es cualitativa, y se basa en una percepción del lado de la oferta construida a partir de 
entrevistas con actores del 
mercado.  No se fundamenta en 
información recopilada de los 
agricultores sobre si realmente 
reciben o se benefician de alguno 
de estos servicios. Será interesante 
revisar esta tabla contrastándola 
con los resultados de las encuestas 
que se realizarán a los agricultores. 
Así como la tabla anterior, esta 
será útil para identificar ejemplos 
de países o sectores con funciones 
más desarrolladas que pueden 
servir como modelos para el 
aprendizaje o para ser replicados.  
  
 Ausente: La evaluación encontró que el servicio de 
soporte no parece existir para el sector objetivo. 
 
 Limitado: Existe alguna evidencia que el servicio de 
apoyo se proporciona en el sector, pero la prestación es 
limitada en términos de número de proveedores, 
capacidad e infraestructura, cobertura geográfica o 
temática, acceso de los agricultores o falta de 
regulaciones. 
  
 Presente: El servicio está presente en el sector, lo que 
significa que hay múltiples proveedores, hay capacidad 
e infraestructura disponibles, el servicio está disponible 
en múltiples regiones o temas, los agricultores parecen 
recibir el servicio y la regulación apropiada está en su 
lugar o en proceso. Esto no significa que todos los 
agricultores reciban servicios ni que el servicio satisfaga 




Tabla 20. Estado de línea base de los servicios de apoyo para los sistemas de mercado de café y cacao 
 CAFÉ CACAO 
ECUADOR 




Material Genético  
Servicios Financieros  
EL SALVADOR 
Asistencia técnica   
Investigación   
Material genético   
Servicios financieros   
GUATEMALA 
Asistencia técnica   
Investigación   
Material genético   
Servicios financieros   
HONDURAS 
Asistencia técnica   
Investigación   
Material genético   
Servicios financieros   
NICARAGUA 
Asistencia técnica   
Investigación   
Material genético   
Servicios financieros   
PERÚ 
Asistencia técnica   
Investigación   
Material genético   
Servicios financieros   
 
 
Iniciativas regionales relevantes para MOCCA: 
 
Las intervenciones en los sistemas requieren coordinación con otros actores quienes también trabajan 
para incidir en el sistema de mercado. Los sectores de café y cacao en América Latina son muy grandes y 
diversos. A continuación (Tabla 21) se destacan algunas de las iniciativas o actores regionales en el sector 
más relevantes para MOCCA. No se sugiere que MOCCA colabore con todos los actores e iniciativas 
señaladas, sino que se tenga en cuenta su existencia y colabore según sea relevante para el alcance de las 
metas del proyecto. Construir alianzas con otros actores puede ayudar a aprovechar sus inversiones, a 
asegurar que otros actores impulsarán la agenda de MOCCA en diferentes espacios y con inversiones 
complementarias o, como mínimo, puede ayudar a evitar la duplicación de esfuerzos e identificar 




para identificar áreas y temáticas dónde otros ya están interviniendo, y con esta base, priorizar las brechas 
para las inversiones de MOCCA. 
 
Tabla 21. Iniciativas o actores relevantes seleccionados en los sectores del café y del cacao en los 
países MOCCA 





Iniciativa liderada por CAF, en fase de desarrollo desde 2016.No obstante, la ILAC 
ha logrado reunir a los países de la región en torno al interés de cómo mejorar el 
valor agregado al posicionar el cacao y los productos a base de cacao de la región, 
para acceder a precios diferenciados. Ha incluido la promoción de estándares de 
calidad basados en sabor, competencias regionales, entre otros. Participan los 
países miembros, particularmente Perú y Ecuador, así como una iniciativa en 
Mesoamérica que está más enfocada en la resiliencia climática. Actualmente 
están coordinando el Observatorio Latinoamericano de Cacao.  
ICCO Organiza reuniones de miembros, reuniones de la Junta Consultiva y conferencias 
mundiales cada dos años, además genera estadísticas sectoriales. Tienen un 
grupo de trabajo sobre cacao fino de aroma que decide sobre la inclusión en el 
Anexo C, y grupos de trabajo en investigación, entre otros. La Junta Consultiva es 
un espacio importante para comprender las tendencias del sector y el papel de 
los países de América Latina y el Caribe en la misma. En este espacio los países de 
América Latina y el Caribe se han organizado conjuntamente en torno a la 
productividad, el cadmio, y las distinciones de cacao fino de aroma, entre otras.  
Ha habido fuertes debates sobre si los países de África o Asia deberían ser 
considerados productores de cacao fino de aroma, la base objetiva para su 
clasificación ha sido cuestionada, y fue vista como una amenaza para la posición 
de ALC en el mercado. Las conferencias mundiales son espacios importantes para 
el intercambio, eventos sectoriales, y promoción, entre otros.  
Red de investigación 
en cadmio  
Fuerte enfoque en América del Sur, pero con cierta participación de América 
Central. Coordinado en dos eventos coorganizados por CIAT, INIAP, cooperación 
francesa, CIRAD, CRC, entre otros. Estableció la agenda para la investigación del 
cadmio y planificó el uso de protocolos y agenda compartidos para avanzar en la 
investigación y garantizar la comparabilidad entre países.  
AMACACAO Asociación de productores de cacao y chocolate de países de Centroamérica 
quienes crearon la marca Cunakakaw, de la cual se puede hacer uso solo cuando 
todos los ingredientes son cacao de Mesoamérica que cumplen con los 
estándares de calidad desarrollados con el apoyo de Seguine Cacao y otros con 
fondos de CBI. Dada la estructura de la red, la capacidad de AMACACAO para 
implementar actividades es limitada.  No obstante, el trabajo en calidad y 
posicionamiento del cacao de la región es algo que se puede retomar  
Proyecto Gestión del 
conocimiento en la 
Cadena de Valor del 
Cacao en 
Rikolto/COSUDE, en colaboración con WCF, SICACACAO, CAC, CIAT y otros, lidera 
una iniciativa regional para mejorar el conocimiento sobre el cacao 
climáticamente inteligente a través de la difusión de resultados de investigación, 







producción de información y el intercambio dentro de la región, con la finalidad 
de fortalecer la resiliencia en el sector. Esto también incluye el desarrollo de una 
estrategia regional de cacao con el Consejo Centroamericano de Ministros de 
Agricultura (CAC) alineado con la nueva Política Agrícola Centroamericana (PACA). 
World Cocoa 
Foundation (WCF), 
Climate Smart Cocoa 
WCF ha estado trabajando en colaboración con el CIAT, Rikolto y otras 
organizaciones en África y América Central, para desarrollar planes sectoriales y 
programas de asistencia técnica nacionales en pro de construir resiliencia 
climática. Esto incluye reunir a los actores del sector con el fin de discutir y 
desarrollar estrategias para abordar los impactos climáticos en el sector y hacer 
recomendaciones para futuras inversiones. Si bien, en adelante el enfoque de 
WCF está en África, este trabajo puede ser capitalizado por MOCCA en la región 
de Centroamérica.  WCF también organiza eventos a nivel global que son espacios 
importantes para establecer colaboraciones con el sector privado, la acción 
colectiva y el intercambio de información.  
Cocoa of Excellence 
and Salon du 
Chocolat, Bioversity 
Estos eventos y concursos ocurren cada dos años y son una forma, cada vez más 
importante, para que los productores y los países productores ganen visibilidad y 
atraigan compradores especializados. Cocoa of Excellence en colaboración con 
CRC y otros, está apoyando el desarrollo de estándares de calidad para su uso en 
la evaluación de la calidad del cacao, incluido el sabor, en el país de origen, con el 
objetivo de mejorar la transparencia y la comunicación sobre calidad entre 
productores y compradores. LWR ha colaborado con estas iniciativas en el 
pasado, y continuará este trabajo en el marco de MOCCA. Bioversity también ha 





Similar a ICCO, este es un espacio que reúne a los países importadores y 
exportadores y es un espacio para incidencia. PROMECAFE ha trabajado para 
organizar a los países de la región para negociar como bloque en torno a temas 




WCR, socio de MOCCA, es un aliado importante para varias iniciativas que 
ejecutan, así como para comprender las prioridades y preocupaciones del sector 
privado. Los ensayos globales de variedades y el programa global de monitoreo 
de ensayos de prácticas agronómicas con agricultores tienen presencia en todos 
los países MOCCA y puedan aprovechados como plataformas para generar 
información que se pueda diseminar a través de asistencia técnica, así como para 
desarrollar la capacidad de investigación y colaboraciones de investigación en y 
entre países.  
BreedCaf, CIRAD CIRAD lidera un proyecto de investigación financiado por la UE H2020 centrado 
en el mejoramiento genético de café. También investigan sobre plagas y 
enfermedades, mitigación del clima y otros temas relacionados con café con un 
equipo de alrededor de 7 investigadores con sede en Centroamérica. 
PROMECAFE También socio de MOCCA, PROMECAFE está colaborando con CAC en un plan 
regional de adaptación del sector cafetalero, colabora con WCR, participa en ICO 
y está conectado con IICA por lo que PROMECAFE puede servir como una 




y la incidencia a nivel regional, global y dentro de los países. Organizan dos 
eventos importantes del sector más capacitaciones que pueden ser espacios 
valiosos para compartir investigaciones y construir colaboraciones o compartir 
lecciones entre países. 
PROCAGICA Proyecto regional gestionado por el IICA con financiación de la UE. Ha establecido 
parcelas experimentales, ha desarrollado capacitación, y ha apoyado la 
renovación y la rehabilitación de alta calidad. Estas experiencias y capacidades 
deben aprovecharse como ejemplos e insumos para las estrategias de MOCCA 





Iniciativa ya mencionada en el diseño del proyecto MOCCA. Una plataforma 
nacional está operando en Honduras, y una plataforma alineada (NICAFES) se 
estableció en Nicaragua. 
CAFÉ Y CACAO 
CATIE, iniciativas 
múltiples 
CATIE es una institución de investigación y educación superior en Centroamérica Ha 
trabajado en café y cacao durante 75 y 70 años, respectivamente. CATIE alberga 
colecciones de bancos de germoplasma de acceso público, y mundialmente 
importantes para café y cacao. La mayoría de los expertos técnicos en café o cacao en 
la región, han pasado por el CATIE en algún momento de su formación profesional. El 
CATIE tiene personal presente en todos los países MOCCA, y conecta la investigación 
con el desarrollo ya que responden a las necesidades de los Ministerios de Agricultura 
de cada país miembro. Actualmente, alrededor del 35% de la investigación del CATIE 
se centra en el café y el cacao, incluidos el mejoramiento genético, la propagación, los 
sistemas agroforestales, las plagas y enfermedades, la agronomía y los estudios 
sociales y económicos. El CATIE colabora en el mejoramiento genético y la propagación 
del café y el cacao con varios actores del sector privado a nivel mundial.  
SAFE Platform, 
HIVOS/IDB 
La Plataforma SAFE supervisa el desarrollo de proyectos para financiamiento del BID 
con actores del sector privado de los sectores del café y el cacao. El objetivo es 
promover innovaciones que puedan escalarse. MOCCA debe estar al tanto de lo que 
SAFE y sus socios están financiando, como insumos para posibles innovaciones que 
MOCCA podría desear escalar. También puede haber posibilidades de inversiones 





Si bien su estructura operativa es muy pequeña y el liderazgo por país cambia cada 6 
meses, la CAC está en el proceso de desarrollar estrategias regionales para los sectores 
del café y el cacao, que serán aprobados por los ministerios de los países miembros 
(Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua son países MOCCA). Estos planes 
establecerán prioridades y marcarán pautas para los países miembros y las inversiones 
regionales, por lo que es bueno al menos tener en cuenta y considerar alinear las 
inversiones de MOCCA a las estrategias, mostrando cómo MOCCA contribuye a su 
realización, según corresponda. Esto mantendrá a MOCCA visible para las autoridades 
políticas. 
CAMBIO II, BCIE BCIE está comenzando a implementar un proyecto regional del Fondo Verde para el 
Clima enfocado en promover la adaptación en la agricultura en la región, a través de 




instituciones financieras en cada país. El trabajo en conjunto con estas entidades en 
torno al diseño de productos financieros, asistencia técnica y ayudar a los clientes en 
los sectores del café y el cacao a acceder a ellos podría ser una colaboración fructífera.  









Existen tres iniciativas conectadas en torno a los temas de resiliencia climática en las 
cadenas de suministro, portafolios de inversión y diseño de productos financieros, las 
cuales han desarrollado contenido y compromiso entre diversos actores, incluidos el 
sector privado, el sector financiero, y la investigación. Se han creado varios productos 
de información en los tres proyectos, incluidas herramientas TIC que MOCCA debería 
aprovechar para apoyar el componente de resiliencia climática del proyecto, y la 
renovación de las plantaciones de café y cacao para que sean resistentes al clima.  
IDH R&R e 
Intermediarios 
IDH tiene una amplia trayectoria en café y cacao, incluidos algunos trabajos y 
plataformas de actores importantes en torno a la R&R e IDH podría ser un socio 
importante para MOCCA. Para finales de 2019, tienen planificado un estudio sobre el 
potencial para promover la sostenibilidad a través de intermediarios, el cual podría 
proporcionar algunas ideas útiles para los países MOCCA donde los intermediarios son 
un actor predominante. 
 
 
Si bien la mayoría de los resultados de MOCCA se entregarán en un país específico y en un sector 
específico, hay muchos beneficios en pensar regionalmente o entre sectores. Examinar las diferencias y 
similitudes entre países y sectores puede ayudar a identificar, dónde hay, sinergias potenciales que 
pueden contribuir a los resultados del proyecto, o dónde el intercambio de información y experiencia 
entre el personal o los socios puede ser beneficioso para ayudar a diseñar estrategias que se basen en los 
éxitos y fracasos de países que ya han estado en la misma situación.  A medida que comience la 
implementación, también quedará claro que algunos cambios deseados trascienden el sector o el país. 
Muchas de las empresas ancla son actores globales, no locales. Los gobiernos también actúan con base 
en factores nacionales e internacionales. Puede ser importante abordar actores o problemas a nivel 
regional o global para comprender, o tal vez efectuar cambios. Puede ser aún más importante como 
estrategia involucrar a actores de diferentes sistemas de mercado a esos diferentes niveles para facilitar 
la comprensión, así como su capacidad para participar e incidir en esos espacios, según sea relevante. 
MOCCA debería involucrar o apoyar a los actores para que participen local, nacional y regionalmente, y 
trabajar activamente para conectarlos en los diferentes niveles. Esto facilitaría la implementación de las 
intervenciones que se proponen efectuar en cada sitio. También se han identificado otras iniciativas y 
actores que trabajan regionalmente, para ayudar a MOCCA a comprender mejor el ecosistema dentro del 
cual implementarán el proyecto a nivel regional, y se sugiere que en el diseño de intervenciones se 




5. Observaciones finales 
 
A partir de datos de primarios cualitativos de más de 300 
informantes, y datos secundarios de diversas fuentes, se 
proporcionó información nacional y agrícola para los dos 
cultivos de interés en los países MOCCA, se detallaron las 
necesidades y desafíos de R&R, se ilustró la cadena de 
valor para estos sectores, y se identificó servicios de apoyo 
existentes para los sistemas de mercado, iniciativas 
relevantes y puntos de entrada sugeridos para MOCCA. En 
esta sección, se concluye con algunas observaciones que 
son consideradas relevantes para la implementación de 
MOCCA. 
 
Para cacao, se considera que, en Ecuador y Perú, MOCCA 
podría beneficiarse de la investigación actual sobre el cadmio, ya que existen redes de investigación 
establecidas que podrían hacer más efectivas algunas de las actividades del proyecto. Además, estos 
países tienen más avances tecnológicos en la producción de cacao y el desarrollo de estándares de calidad, 
que el resto de los países MOCCA, por lo que el proyecto no solo puede usar esto dentro de estos países 
(es decir, los agricultores de otras regiones que se quedaron atrás), sino también para el aprendizaje entre 
países. 
 
Algunos de los países MOCCA están mejor organizados que otros, no solo en el sector del cacao, sino 
también en el sector del café. Por lo tanto, MOCCA podría utilizar las experiencias de otro sector (por 
ejemplo, café) para encontrar nuevas alternativas para la comercialización del cacao, por ejemplo, 
promoviendo bebidas de cacao en los sitios de consumo de cafés especiales en El Salvador. 
 
Debido a las condiciones agroecológicas donde se cultiva el cacao, algunos países de América Central (El 
Salvador y Nicaragua) ya tienen experiencia en la producción bajo condiciones climáticas adversas, o 
incluso pueden poseer materiales genéticos tolerantes a la sequía y/o altas temperaturas. MOCCA podría 
beneficiarse de esto, ya que puede incorporar algunas de estas tecnologías y conocimientos en el 
programa dentro y entre países. 
 
Los esfuerzos actuales que realizan muchos actores en torno al cacao en temas como mejorar la 
gobernanza, los estándares de calidad, y la organización regional y nacional, son comunes a todos los 
países. MOCCA debería aprovechar estas experiencias y redes o sistemas establecidos, para 
complementarlas y utilizar de manera más eficiente los recursos. Finalmente, en relación con este último 
punto, MOCCA podría contribuir a aumentar la representación de los pequeños y medianos agricultores 
en algunas plataformas nacionales o regionales. 
 
Para café, los puntos de entrada de MOCCA son más diversos que para el cacao, y varían mucho entre 
países. Si bien, tratar de promover un contenido estandarizado de asistencia técnica, los insumos 
orgánicos y los cafés especiales son puntos de entrada en Perú, en Honduras, por ejemplo, el punto de 
entrada está en tratar de mejorar mejores precios base.  
 
En muchos países, el fortalecimiento de los proveedores actuales de asistencia técnica puede ser un punto 




estrategias nacionales están vigentes o en desarrollo en varios países (Perú, El Salvador y Nicaragua), 
MOCCA debería involucrarse y apoyarlas de una manera que cree un ambiente favorable para los 
resultados de MOCCA. 
  
Al igual que con el sector del cacao, MOCCA debería basarse en las experiencias de las numerosas 
iniciativas en los diferentes países, para complementar esfuerzos y tener un mayor impacto agregado en 
el sector. Es necesario encontrar esquemas financieros alternativos que puedan atraer a actores no 
tradicionales, tema en el cual MOCCA podría contribuir. Finalmente, también podría complementar las 
recientes inversiones realizadas por los gobiernos y el sector privado en R&R, al apoyar estas nuevas áreas 
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Anexo 1. Descripción detallada de la metodología utilizada para la línea de base de los sistemas 
de mercado 
 
El análisis de los sistemas de mercado se implementó en cinco etapas principales: 1. Identificación de los 
actores del sistema de mercado por tipos de interés; 2. Desarrollo de preguntas de entrevistas y grupos 
focales; 3. Identificación y priorización de los actores del sistema de mercado por categoría para cada 
sector y país; 4. Recolección de datos de campo para cada sector y país; y 5. Análisis de datos para la 
construcción de mapas de mercado. Cada una de estas etapas se describe con mayor detalle a 
continuación. 
 
1. Identificación de los actores del sistema de mercado 
de acuerdo con su tipo de interés – Con base en la teoría 
de cambio de MOCCA, se identificaron actores específicos 
cuyo comportamiento dentro del sistema y dentro de los 
sistemas de apoyo necesitaría cambiar para producir los 
resultados esperados. Estas categorías se discutieron con 
el equipo de implementación del proyecto para 
garantizar que todos los tipos de actores con los que 
probablemente trabajarían y que esperarán influir en la 
implementación del proyecto estén incluidos. Además, se 
tomaron en cuenta estudios complementarios en curso 
realizados por socios de MOCCA, que cubrían 
subconjuntos de actores del mercado para evitar 
duplicaciones y garantizar la complementariedad. 
También se identificaron categorías de actores para los 
cuales el universo era relativamente grande y, por lo 
tanto, un grupo focal era más apropiado para generar la 
información deseada. Llegamos a la lista de categorías de 
actores que se incluirán en cada país que se muestra en 
el cuadro. 
 
2. Desarrollo de preguntas de entrevistas y grupos focales – Las entrevistas fueron semiestructuradas y 
fueron diseñadas dos guías de entrevistas separadas, una para las empresas ancla14 y otros compradores, 
para explorar sus relaciones comerciales con los agricultores en su relación con la Actividad 2 de MOCCA15, 
y una segunda guía de entrevista para todos los demás actores que incluye preguntas de seguimiento para 
cada categoría de actor.  
 
Para las empresas ancla y otros compradores, la entrevista cubrió la historia, la estructura y el alcance del 
negocio, el compromiso de investigación, las percepciones del sistema de mercado, incluido su papel y el 
 
14 Las compañías ancla se definen aquí como compañías que reinvierten en la cadena de suministros y tienen una 
visión conjunta valorada. Las compañías ancla pueden ser compañías nacionales o multinacionales, o inclusive 
organizaciones de agricultores. 
15 Ver TechnoServe (2) para mayores detalles sobre las actividades de MOCCA. 






Institutos Nacionales de Café o Cacao  
Instituciones Públicas 
Instituciones de Investigación 
Organizaciones de Desarrollo 
Tostadoras o Chocolateras 
Donantes/Bancos de Desarrollo 
Proveedores de Insumos 
Instituciones Financieras 
Viveros/Proveedores de Semilla o Esquejes 
 
Grupos Focales: 
Proveedores de Asistencia Técnica 




de los demás, su compromiso con los agricultores, las oportunidades para mejorar sus relaciones 
comerciales beneficiando a los agricultores, y sus percepciones de las tendencias del mercado.  
 
Para todos los demás actores, la entrevista abarcó la historia, la estructura y el alcance de la entidad, las 
percepciones del sistema de mercado, incluido su papel y el papel de los demás, el compromiso con los 
agricultores, el compromiso en la investigación y sus percepciones de las tendencias del mercado, así 
como preguntas específicas para cada actor. 
 
Era importante limitar el número de diferentes guías de entrevista para ayudar a los entrevistadores a 
manejar más fácilmente las preguntas y el flujo de la entrevista (al no cambiarla para cada actor), 
asegurando así su enfoque en la conversación y en los tipos de información para congregarse. Las 
preguntas específicas del actor sirvieron como preguntas de seguimiento para garantizar que se haya 
recopilado información específica del actor durante la conversación. 
 
Se planificaron grupos focales con agentes de extensión y representantes de organizaciones de 
agricultores, ya que el número total de actores en cada categoría para cada sector/país era grande. Reunir 
a un grupo e involucrarlos en una discusión grupal centrada en función de su experiencia pero que 
reflejara su sector nos permitió formar una imagen más representativa. Los participantes fueron 
seleccionados de diferentes tipos de organizaciones (que representan la diversidad institucional), pero 
estaban trabajando en gran medida en la misma región geográfica (debido a consideraciones logísticas). 
Los grupos focales con agentes de extensión de diferentes organizaciones, se centraron en tres temas 
principales: cómo los agricultores llevan a cabo la R&R, cómo se brinda la asistencia técnica, y cómo los 
agentes de extensión adquieren conocimiento. 
 
Los grupos focales con representantes de las organizaciones de agricultores se dividieron en dos 
discusiones enfocadas 1,5 horas cada uno con un descanso en el medio. La primera discusión se centró 
en R&R y el papel de las organizaciones de agricultores y otros, en el apoyo a los agricultores para llevar 
a cabo la R&R. La segunda discusión exploró las oportunidades de mercado para los agricultores, incluida 
su percepción del funcionamiento del mercado y las oportunidades para aumentar los ingresos de los 
agricultores en café o cacao. Las guías de entrevistas y grupos focales se probaron en Perú, el primer país 
visitado, y se ajustaron antes de su uso en los otros 5 países. Las modificaciones no cambiaron 
significativamente los instrumentos en términos de contenido, pero se simplificaron y reorganizaron para 
un mejor flujo, y se ajustaban al tiempo asignado. 
 
Los instrumentos de recolección de datos, la estrategia para la selección y el reclutamiento de 
informantes, así como los protocolos de entrevistas y grupos focales se desarrollaron con miras a la 
protección de los sujetos que participan en la investigación. Los planes de investigación para la protección 
de los sujetos junto con todos los instrumentos de recolección de datos se presentaron a la Junta de 
Revisión Institucional del CIAT para la Protección de Sujetos Humanos en Investigación, en línea con la 
Política de Protección de Sujetos Humanos de Investigación del CIAT, y se obtuvo la aprobación antes de 
ir al campo y comenzar el trabajo. Todos los sujetos fueron informados antes de comenzar las entrevistas 
o los grupos focales de que la participación era voluntaria y se obtuvo el consentimiento verbal para 
participar en el estudio. 
 
3. Identificación y priorización de los actores del sistema de mercado por categoría para cada sector y 
país – Con base en las categorías de actores a ser entrevistados, se crearon listas para cada país basadas 
en la literatura (en particular estudios recientes de la cadena de valor), aportes del personal de MOCCA y 
otras listas existentes disponibles (por ejemplo, registros en línea) de actores involucrados en el sector 




individuales se clasificaron en una de las categorías de actores en función de su naturaleza y mandato 
institucional, incluso cuando cumplían múltiples funciones. Una institución de investigación pública se 
clasificó como una institución pública, no como una institución de investigación. Una empresa ancla que 
también vende material genético fue clasificada como una empresa ancla, no como un vivero. Como las 
entrevistas cubrieron las múltiples funciones de todos los actores, no nos preocupaba perder información 
sobre esos roles secundarios. En algunos casos, no se identificaron actores para una categoría dada, la 
mayoría de las veces los Institutos Nacionales de Café o Cacao (NCI), y en otros, un actor surgió como 
importante sin poderlo encajar en ninguna categoría particular que se hubiera priorizado (por ejemplo, 
certificadores). 
 
Una vez pobladas las listas, se seleccionó la muestra dentro de cada categoría de manera intencional en 
función de la importancia, diversidad y relevancia para MOCCA para llegar al número deseado de 
informantes por categoría, país y sector. La importancia se refiere al nivel relativo de poder o influencia 
del actor dentro del sistema de mercado. Se seleccionaron buscando diversidad entre actores al incluir, 
por ejemplo, empresas multinacionales y nacionales. Finalmente, se solicitaron aportes del personal de 
MOCCA en cada país para incorporar sus perspectivas, asegurando la debida atención a los actores del 
sistema de mercado priorizados por MOCCA para las intervenciones del proyecto. 
 
4. Recolección de datos de campo para cada sector y país – El itinerario en el país para cada sector, 
incluyó dos semanas de trabajo de campo que consistió en aproximadamente 7 días de entrevistas y 3-4 
días de visita de campo a una región cercana a una zona de producción de importancia que incluyó ambos 
grupos focales, visitas a una organización de agricultores, un vivero y, cuando fuese posible, proveedores 
locales de insumos, intermediarios, instituciones financieras y actores priorizados ubicados en esa región. 
A los actores seleccionados se les enviaron invitaciones por correo electrónico para una entrevista, junto 
con información sobre MOCCA. Las entrevistas duraron entre 1 y 2.5 horas, y a menudo, se llevaron a 
cabo con varios representantes (hasta 7) de la entidad seleccionada. Los resúmenes de las entrevistas se 
documentaron con base en las notas tomadas durante la entrevista. 
 
Los participantes del grupo focal fueron seleccionados por el personal de MOCCA entre los actores 
priorizados en la zona de producción que se visitó. Los grupos focales con agentes de extensión duraron 
de 2 a 2,5 horas, se realizaron en oficinas locales o en salas de reuniones alquiladas, con 4-10 participantes 
de 2-9 organizaciones diferentes que recibieron refrigerios. Los grupos focales con representantes de 
organizaciones de agricultores, duraron de 3 a 3,5 horas, se realizaron en la oficina de una organización 
de agricultores o en una sala de reuniones alquiladas, con 4 a 19 participantes de 1-8 organizaciones 
diferentes que recibieron almuerzo y, en algunos casos, costos de transporte. Para cada país, un 
investigador era responsable de cada sector. Cuando los actores se superponían con los sectores, las 
entrevistas se asignaban a uno de los dos investigadores que recopilaban información sobre ambos 
sectores y se compartían más tarde, o se realizaban juntas a menudo con diferentes personas dentro de 
la organización responsable de cada uno de los sectores. El número de actores e individuos por categoría 
se describe en la Tabla A 1. 
 
5. Análisis de datos y construcción de mapas de mercado – Sobre la base de entrevistas, revisión 
documental y datos disponibles, se desarrollaron radiografías de países para cada sector, incluidos mapas 
de mercado, mapas de sistemas de mercado de apoyo y descripciones de sector que incluyen datos del 
sector. Los datos complementarios y la revisión de literatura sirvieron para validar y completar la 
información del sistema de mercado. Los mapas de mercado para cada sector muestran tres tipos de 
información: los actores de la cadena de mercado, las normas y reglamentos, y las funciones de apoyo 




un producto a medida que se mueve de productores primarios a consumidores o exportadores, así como 
sus vínculos para diferentes grados del producto cuando sea relevante. En el extremo izquierdo están los 
actores fuera del país de origen, o el mercado final, y en el extremo derecho, están los productores 
primarios. En el medio están los actores que, de izquierda a derecha, compran el producto a lo largo de la 
cadena a los productores primarios. Las flechas indican el flujo de dinero para comprar el producto (de 
izquierda a derecha), mientras que, en la dirección opuesta, se puede ver el flujo del producto en sí (de 
derecha a izquierda). En la sección superior, los mapas de mercado muestran las reglas y regulaciones, 
formales e informales que dan forma al sistema de mercado, es decir, que influyen de alguna manera en 
las transacciones que tienen lugar entre los actores de la cadena de mercado. Estos están organizados por 
fechas en que se hicieron relevantes, y pueden relacionarse con cualquier transacción a lo largo de la 
cadena. En la parte inferior, el mapa del mercado muestra servicios o funciones de soporte e incluye el 
negocio y la extensión u otros servicios que respaldan las operaciones de las cadenas de mercado. Los 
servicios de soporte mostrados son los más destacados en cada sector. 
 
También se mapearon los sistemas de mercado para cuatro sistemas de apoyo prioritarios identificados 
en la teoría de cambio de MOCCA, utilizando un gráfico en forma de dona que ilustra el sistema de 
mercado para identificar las reglas y regulaciones clave, así como las funciones de apoyo que influyen en 
ese sistema de mercado de apoyo. Se mapearon sistemas de mercado de apoyo para asistencia técnica, 
finanzas, material genético e investigación, con énfasis en renovación y rehabilitación, y se identificaron 
actores clave. Finalmente, se completaron las Radiografías de cada país para cada sector en base a los 
mapas del sistema de mercado, los mapas de sistemas de mercado de apoyo o soporte, y los datos clave 





Tabla A 1. Lista detallada de informantes clave por país, sector y tipo de actor 
 
16 Los actores son instituciones, no individuos. A las entrevistas asistieron hasta 7 personas de una sola institución, por lo que el número real de informantes individuales es mayor. 
Algunos actores fueron priorizados para ambos sectores, por lo que existe cierta duplicación de actores dentro de los países en todos los sectores. Algunos actores estuvieron 
presentes y priorizados en varios países, como, por ejemplo, alguna de las empresas ancla más grandes. En igualdad de condiciones, cuando fue posible, se priorizaron los actores 
que no fueron entrevistados previamente en otros países. Alrededor del 23% de los actores entrevistados discutieron el trabajo tanto en café como en cacao. 
17 Originalmente no había intención de entrevistar a las organizaciones de agricultores en cada país, debido a los grupos focales realizados con organizaciones de agricultores. Sin 
embargo, se identificó que en cada país había organizaciones de agricultores particularmente influyentes que valía la pena entrevistar, y al visitar al menos una organización de 
agricultores proporcionó un contexto complementario para la discusión de grupos focales y el mapeo del sistema de mercado. 
18 Otros incluyen certificadores, exportadores o fábricas, o asociaciones sectoriales. 
19 Si bien existe cierta superposición entre los actores que participan en los grupos focales y los entrevistados, la mayoría no son organizaciones duplicadas. 
20 Los valores son el número de organizaciones, y entre paréntesis el número de individuos que participan. 
21 Los grupos focales con organizaciones de agricultores no se organizaron en Perú debido a dificultades logísticas. 
ACTORES16 (Meta) Perú Honduras El Salvador Guatemala Nicaragua Ecuador Total 
ENTREVISTAS Café Cacao Café Cacao Café Cacao Café Cacao Café Cacao Cacao Café Cacao 
Personal de MOCCA (2) 4 2 4 3 2 2 3 1 2 3 1 15 12 
Compañías ancla (2-3) 6 3 4 1 4 1 3 1 3 3 3 20 12 
Otros compradores (1-2) 3 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 5 5 
Tostadores/Chocolateros (1) 0 1 0 0 2 2 1 2 1 1 1 4 7 
Institutos nacionales de productos 
básicos (1) 
1 1 3 1 1 1 1 0 1 0 2 7 5 
Organizaciones de agricultores17 6 4 1 1 1 1 1 3 3 2 2 12 13 
Instituciones públicas (2) 5 4 0 3 3 2 1 1 3 4 4 12 18 
Instituciones de investigación (1) 2 3 2 2 1 1 1 0 2 2 1 8 9 
Proveedores de insumos (1) 3 2 2 2 2 1 0 3 3 2 1 10 11 
Instituciones financieras (2) 5 5 3 3 3 3 3 2 4 2 4 18 19 
Proveedores de material genético (1) 1 1 1 1 2 5 2 1 1 0 1 7 9 
Organizaciones de desarrollo (2) 5 3 2 4 1 2 6 4 2 2 1 16 16 
Donantes/Bancos de desarrollo (2) 2 1 0 1 5 3 1 1 0 2 0 8 8 
Otros18 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 2 5 6 
GRUPOS FOCALES19              
Proveedores de asistencia técnica (6-
8 individuos) 
1 (4)20 3 (4) 4 (6) 3 (4) 6 (7) 5 (7) 2 (4) 8 (12) 9 (9) 6 (8) 4 (5) 22 29 
Organizaciones de agricultores (2-4 
organizaciones) 
NA21 NA 6 (8) 4 (8) 6 (10) 6 (10) 6 (19) 6 (7) 8 (11) 6 (7) 4 (8) 26 26 
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Tabla A 2. Fuentes usadas para tablas incluidas en las radiografías de país 
Datos Fuente 
Hechos y Figuras de País 
Población (rural) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/OA 
Datos para 2017 
Agricultores Ecuador: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2000). III CENSO 
NACIONAL AGROPECUARIO.  
https://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/webinec/Estadisticas_agro
pecuarias/CNA/Tomo_CNA.pdf  
El Salvador: Ministerio de Economía (2009). IV CENSO AGROPECUARIO 2007-
2008, El Salvador, C.A.  
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/ess_test_folder/World_Census_
Agriculture/Country_info_2010/Reports/ESV_SPA_RES.REP_2008.pdf  
Guatemala: Instituto Nacional de Estadística (2004). IV Censo Nacional 
Agropecuario, Guatemala. 
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/01/16/cv9H2R2CyhS1n0c1XfK
qXVf4pLIxONTg.pdf   
Honduras: Instituto Nacional de Estadística (2008). 
https://www.ine.gob.hn/images/Productos%20ine/EAN/EAN%202007%20%20
2008/tenencia%20EAN%202007%20-%202008.pdf  Censo 2007/2008 
Nicaragua: Instituto Nacional de Información de Desarrollo (2011). IV Censo 
Nacional Agropecuario Nicaragua.  
http://www.inide.gob.ni/Cenagro/INFIVCENAGRO/IVCENAGROINFORME/asset
s/basic-html/page14.html   
Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2014). CARACTERÍSTICAS 
SOCIOECONÓMICAS DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO EN EL PERÚ, IV Censo 
Nacional Agropecuario 2012. 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/L
ib1177/libro.pdf   
PIB per cápita WDI World Bank (2019). Datos en línea en:  
https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.pcap.cd 
Datos para 2017 
Rank HDI Data - Human Development Reports – UNDP (2019). Datos en línea en: 
http://hdr.undp.org/en/data# 
Datos para 2017 
Pobreza (rural) WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Datos disponibles para los años más recientes según: 
Ecuador 2018 (2014); El Salvador 2017 (2014); Guatemala 2014; Honduras 








Ecuador: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 2019. Construcción 
de una Política Pública para el sector del Cacao y sus derivados. Mesa: 
Competitividad, productividad y empleo. Quito, 17 de abril del 2019. 
Guatemala: Veco Mesoamérica. 2016. Situación actual de la cadena de valor 
del cacao en Guatemala. pág. 16. 
Nicaragua: MIFIC, 2018.  Presentación de avances: Plan de Acción de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo de la Cacaocultura Nicaragüense. 
Honduras: Pro Honduras. 2019. [en línea] 
http://www.prohonduras.hn/images/mosaicoexport/cacao.pdf  10 de junio 
del 2019. 
Perú: Ministerio de Agricultura y Riego. 2016. Estudio del CACAO en el Perú y 
en el Mundo, UN ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. Páginas 63 y 
64. 
El Salvador: Veco Mesoamérica. 2016. Situación Actual de la Cadena de Valor 
del Cacao en El Salvador. Pág. 23. 
 
Para Café:  
El Salvador: Consejo Salvadoreño del Café. 2019. Registro de Productores.  
Guatemala: Latin American Research Review 49(1). 2014. High-End Coffee and 
Smallholding Growers in Guatemala 
Perú: Ministerio de Agricultura y Riego. 2019. Situación actual del país 
Honduras: Instituto Nacional de Estadística Honduras. 2018. Encuesta Agrícola 
Nacional 2007 - 2008 
Nicaragua: Instituto Nacional de Información de Desarrollo. 2012. IV Censo 
Nacional Agropecuario. INFORME FINAL. 
Agricultores 
asociados, % 
Para Cacao:  
Guatemala: MINECO (2015). Análisis de la situación actual y diagnóstico de la 
cadena de cacao.  Guatemala: October, 2015.   
Otros países: Entrevistas con informantes clave 
Para Café: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 
2017. Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. Y entrevistas con informantes 
clave. 
Área cosechada, Ha Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Producción, TM Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, online at http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017 
Solo para Guatemala:  MINECO (2015). Análisis de la situación actual y 
diagnóstico de la cadena de cacao.  Guatemala: October, 2015.   
Ranking global entre 
países productores 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019 en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, rank de países según producción, MT 





Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2017, calculados como Producción/Área cosechada. 
Solo para Guatemala: Calculado usando datos de producción de MINECO, 
2015. 
% del área 
necesitando R&R 
SOLO PARA CAFÉ 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. 
Potencial de R&R SOLO PARA CAFÉ  
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 2017. 
Renovation & Rehabilitation for Resilient Coffee Farms: A Guidebook for 
Roasters, Traders and Supply Chain Partners. 
Riesgo climático Calculado como el porcentaje de tierra apta actual necesitando adaptación 
transformacional al 2050 usando datos de:  
Para Cacao:  
El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua: Bunn, Christian; Lundy, 
Mark; Castro-Llanos, Fabio, 2019, Replication Data for: The impact of climate 
change on cacao production in Central America and the Caribbean, 
https://doi.org/10.7910/DVN/QUKZTO, Harvard Dataverse, V2  
 
Para Café: 
El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua:  Bunn, Christian; Lundy, 
Mark; Castro, Fabio, 2018, "Replication Data for: The impact of climate change 
on coffee production in Central America", 
https://doi.org/10.7910/DVN/9QUGUR , Harvard Dataverse, V1  
Peru: Robiglio, V; Baca, M; Donovan, J; Bunn, C; Reyes, M; Gonzáles, D; 
Sánchez, C. 2017. Impacto del cambio climático sobre la cadena de valor del 
café en el Perú. ICRAF Oficina Regional para América Latina, Lima, Perú & CIAT 
Centro Internacional de Agricultura Tropical, Cali, Colombia. 
https://hdl.handle.net/10568/93345   
Exportación, TM 
(granos)  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016. Exportaciones totales de cacao (exportaciones de cacao en 
grano/no procesado)  
Solo para Guatemala: MAGA (2017). Agro en Cifras 2017. 
Exportación, USD Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016 
Solo para Guatemala: MAGA (2017). Agro en Cifras 2017 
% del valor de todas 
las exportaciones 
Valor de exportación total: WDI World Bank (2019). Datos en línea en: 
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.NAHC?view=chart 
Valor de exportación de cacao: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación – FAO. FAOSTAT 2019, en línea en: 
http://www.fao.org/faostat/es/#data/TP  
Datos para 2016. Calculado como valor de todos los cultivos exportados/Valor 





Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Los datos sobre socios exportadores del año más reciente están disponibles de 
la siguiente manera:  
Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú: 2016 




Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como exportaciones,'000 USD/exportaciones, MT 
CACAO de calidad 
(clasificación según 
anexo ICCO) 
Basado en la clasificación en el Anexo C de ICCO de países productores de 
cacao fino de aroma. Se basa en una evaluación experta del potencial de 
calidad que en realidad no es cacao vendido a precios diferenciados.  
https://www.icco.org/about-us/international-cocoa-agreements/cat_view/30-
related-documents/215-fine-or-flavour-cocoa.html 
CAFÉ de calidad El Salvador: EXPORTACIONES DE CAFÉ POR CALIDAD  30 junio 2019 AIP_ES.  
http://www.csc.gob.sv/estadisticas/  
Perú: Boletín-Estadístico: Café de Perú, Dic 2017  
https://www.globalcoffeeplatform.org/assets/files/Resources/General-
Information/Peru/Boletin-estadistico-camcafe-19-12-2017-vf1.pdf   
Honduras: Informe Estadístico Cosecha 2015-2016 IHCAFE, Junio 2017 
https://www.ihcafe.hn/mdocs-posts/informe-estadistico-anual-2015-2016/ 
Certificaciones Entrevistas con informantes clave, certificaciones principales usadas. 
Importación, TM, 
(granos) 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016, Importaciones totales (importaciones de granos) 
Solo para Guatemala: MAGA (2017) Agro en Cifras.   
Importación/export
ación, volumen 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación – FAO. FAOSTAT 
2019, en línea en: http://www.fao.org/faostat/es/#data/ 
Datos para 2016.  Calculado como importaciones, MT/ exportaciones, MT 
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